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23 eg rif f unfc OTufern ber 23en>eife in einem fiefjrřucfje. 
@íne Sívt V)on ©aíjen ober Don ganjen 3n6egríjfen ber 
©fifee, n>eídf)e tu einem jeben íe^rbuctje ttoríommeu mújfen, 
ftnb bte 33cn>eífe. 3d) fage a&er mit 23ejteí)ung auf §*37(h, 
ba£ em eínjeíuer ©a& ober etu gaujer 3nbegríjf mefyrer ©áfce 
fa unfevm S5«d)e etu SSeioeíé, unb jwar eín jit bem ©afce 
M g e f y ó r t g c r 23ett>eíé fep, rocmt jene @á($e fa ber bc* 
jtimmten 2lbjíd)t erfcfyeíuen, ober bocf) fo befcfyaffen jínb, afé 
o£> fíe bafelbft tu ber beftímmten 2l6jíd)t erfdjtenen, um in 
bem ©emíttfyc ber 2efer bag Urtfyeíí M fa einem genoijfeit 
©rabe ber 3n^>cvfíct)t, mít weldjem jíe eé frttfyer noci) níd)t 
gefáílt í>atteiv ju erjeugeiu (Sin 5?eweté, ber n>íe biefem 
nácfyjten, fo auct) jebem anberen entfernteren 3^ecfe, beffeit 
@rreíd)iutg voír imS nací) ber ífatur beé ju beroeífenben <5a(jeS 
unb 6eí ber S3e(íímmung nnferé S3ucf)eé fůr biefe Slajfe fcoit 
řefem Dorfefcen foltten, entfprícfyt, fyeígt mír jttjecfmájHg 
ober aucf) u o l l ř o m m e n ; jcber anbere mefyr ober roeníger 
g w e c ř n u b r t g ober m a n g e l f y a f t . <£é fínb a6er bte sor* 
neí)in(ten Swccfr, n>eíd)e burd) Slufnafyme Don 95cn>eifcn tu 
einem ?eí)rtmd)e erreídjet werben řónnen, ůfreríjaupt folgenbe: 
a ) Unjáíjlíge ©ál^e, beren 2Gaí>rí)eít bíe £efer fúr (id) tud>C 
ailerfannt, ober bte jíe wentgjtená utdjt mít bcmjenigen ©rabe 
ber 3utterjíd)t, bte jíe tterbíenen, angenommen fy&ttett, foííen 
burd) unfere 93en>eífe Don tfyuen angenommen werbetu b ) 3 n 
jebem žBenmfe, ben xoix ben Pefem tfortragen, foííen jíe etne 
jlíllfdjroeígeube Síufforberung ftnben, íf)it a\\á) ju prúfen; unb 
mnn jíe bteg tfyun, Ue&ung trn £enfen erfyaítetu c ) 2)urd) 
mand)e SSeweífe fotíen jíe ben objectfaen ©rnnb, auf míd)tm 
ber í)ter bewiefene ©a& fcerttfyet, ben 908eg, auf wldjtm xvíx 
ju feíner (řntbecfung geíaugten, unb nod) Derfdjiebene anbere 
aOBaí)rí)etten, bíe iíjnen núfclíd) fetjn fónnen, erfafyren* d ) <řnb* 
lid) faun and), gar mandjer ®afc, ben xoix tu unferm 93ud)c 
aufftellen, unrtdjtíg fetm, uub feine Uuridjttgíeit ober mtnbeftená 
bte Unfjaltbarfeít ber ©rúnbe, bte unč ju feiuer Slufjtelíung 
befttmmten, faun tbtn baburcf), ba{} nrir tyn barjutfjun fudjeu, 
238 ®$Mlf[mfóaftůl IV.J&ptfh IV.Hbfón. §-5is. 
wtb barum jcne ©rňnbe auéetnaitber fefcett, fcon ben Sefern 
<tm 53e(ten bčurtfyeiíet roerben. 
§• 515* 
3u wetájer ber bret Sírten ber <5a£e bte Seroeife ctned 
Sebrbucfyeé aefyoren F6nnen? 
2tfó ©á&e, n>eíd)e ber SOBtffenfcfyaft, bíe nn'r fo tím ab* 
fyanbeín, roefentítd) angefyóren, búrften 33en>etfe tn einem 
éefyrbucfye feíten erfcfjetnen* 2)enn nur m genujfen fjtflort* 
fct)en SBifíeitfdjaften, namentítd) foícfyen, roeídje uné bte ©e* 
fcf)íd)te etner anbem 9SStfienfd)aft wtb ber m tfyr ítbítdjen 
žBercetéartett er$áf)íen Q* 33, m ber ©efdjtcfyte ber spfytíofopfyte), 
tngíetcfyen tn ber ířrtttf etner SBtfíenfcfyaft, bte man guwetíett 
aíě etne etgette SOBtffenfcfyaft abfyanbelt, íónnen 93ett)ctfe aíé 
ber ©egenfianb, ben man fyter eben barjufleííen fyat, fcor* 
fommen; obgíetd) felbft ba nod) gefagt roerben řónnte, baf5 
eé nícf)t etgentítd) ber S3cn>eíé an jíd) fet), ben man tn etner 
foícfyen 2Bífíenfd)aft barflellt, fonbern tn ben fytjfortfdjen SOBtjfen* 
fdjaften n>erbe baě ftactum er$áí)lt, bag Semanb btefen fdt* 
tt>eté fcorgetragen íjabe, tn etner ÍČrtttf aber werbe bte 9ítd)ttg* 
feít ober Unrtdjttgřett bťefeé 33ett>etfeé beurtfyetít* 2 ) 25ag 
aber 93ewetfe tn etnem jeben Sefyrbudfye nm fo fyáujtger afó 
£ u í f é f á f c e fcorřommen mufien, tjt etníeucfytenb* 9řur tn 
etntgen befcfyretbenben ober erjáfjíenben SOBtjfenfdjaften, tt>o XÚXX 
fcon ©egenjtánben fyanbeln, weldje ttor SebermamtS Síugen 
ítegen, fo bag fTdf> etn 3eber Don ber 9?td)ttgřett ober Un* 
rtdjttgřeťt ber gemacf)ten 33efd)retbung ober Orrjáfyfung bitrdf> 
fettte etgene S5eobad)tung ňbergeugen faun, tngletcfyen bort, 
roo ber 33eroeté aíler aufgeflelíten ©áfce auf etnem unb ebtn 
bemfeíben Umftanbe, namítej auf ber ©íaubwúrbtgíett etneS 
@rjáf)íerá berufyet, roerben tt)tr zbtw beftyafb nur wentg ober 
gar fettte S3en>etfe ju fúfyren braném. SCBerben aber <žx< 
fdjetnungen befdjríeben ober erjáfyít, roeícfje ntdjt Sebermann 
ju beobacfyten ©eíegenfyett f)at, ober múffen totr un& íjtebeí 
baíb auf baé Seugntg beé @nen, bafb auf baé eíneá Sínbern 
fiň^ett: fo rcerben tt)tr faum unteríaffen bňrfen, bem ?efer 
bíe ©rúnbe, bte jebe Don ttné aufgeflellte SSebauptung fůr jící) 
atíetn f>at, bemerfítd) ju macfjen, unb fomtt mcf)re S5ett)etfe 
anjufó^ren* © o jetgen j . S3* and) bte S5otaniřer bet feítenen 
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^flanjen bcn Sřanten beéjenígen, ber jíe befdjrteben f)at, an; 
unb ber ©efd)íd)tfd)reíber Derfáumet tttcf>tr mté bíe Quelíeu, 
ani beuett er feíne 9fad)ríct)ten fcfyópfte, anjugeben. 5) 93e* 
gretflíd) fónnen enblíd) ín etnem jebett Sefyrbucfye 33en>eífe aud) 
alč blofže © e í e g e n f y e t t é f á t j e erfcfyeínen; bamt uámlíd), 
n>enn ©áfce, bíe nrír fyíer Ďtô ř geíegenfyeítlid) anbrtugen, md)t 
fňr fídf) eínleucfytenb genug {Tub, fonbern nocí) eígeué barge* 
tí)an roerben mújfen, unb jroar burd) ©afce, bte weber ju 
ben tt>efentítd)en, noct) ju ben Jpůíféfágen ín unferem 23ud)e 
gefyóren. 
$. 514* 
SBeldje <2>áfce in einem £ef)rbud)e e igené řeroiefen jrerfcen 
follen. 
® a bíc S3ett>eífe, nne Seber letdjt ctnfefyett faun, etne 
ber tt>íd)tígften ©telíeit tu etnem £eí)rbud)e be^aupten: fo 
nríbmen nrír ber Sehre t>on benfelben bíííig eíue befonbere 
Síufmerffamfeít. Gbgleíd) mut fdjon §. 3 7 0 — 3 7 6 . aJíaudječ, 
tt>aé jTd) auf bíefen ©egenftanb bejíeíjet, jur ©pracfye ge* 
řommeu: fo tyaben nur bod) bíe S5en>eífe bort blo# alS ettt 
SDíttteí 6etrad)tetr burd) bač tt>ír erft u n é f e lb j t *>on bem, 
tt>aé wafyr i\\ ju ůberjeugen fudjen; 93eit>eífe aber, welcfye in 
etnem ?et)rbud)e angeroanbt werben, fjaben etne anbere S3e* 
fítmmung; jíe foíleu níd)t unS, fonbern bíe řefer óberjengen, 
tmb bíe# jroar bii ju eínem burd) bíe Dorljanbeneu Um|Wnbe 
gebotenen ©rabe ber 3nfcerjíd)t; jíe folíen bíep auf bíe móg* 
lid) leídjtefte SOBetfe unb mit (?rretd)tmg fo Dteíer anberer 
2?ortl)eííe, aíé babet <&tatt jtnben íonnen. di lAjH (Td) er* 
acfyten, t>a$ bergíeíd)en 33eweife um bíefer etgent!)ňmlid)en 93e* 
jlímmung nuííen aud) nod) maitdjc etgentf)itmlíd)e SSefcfyaffen* 
Ijeíten an fíct> fyabett mújfem SSon bíefen foli nun l)íer ge* 
fprodjen rcerbem 2)a6 Qrrfie aber, wai nrír fyíer uáíjer iiťé 
Sluge ju faflfen fjaben, ijt bťe ftrage, we ldje ©áfce ín ;inem 
?el)rbud)e ti roertf) jmb, mít eigenen žBeroeífen fcerfefjen ju 
roerbeu? Jř)íerauf ertbeííe td) bíe Slntwort: SOBír foHen alle 
©a^e, bíe wír tn unferm S3ud)e a u f f t e l l e n b ttortragen, 
mit eínem eigenen 33ett>eífe toerfeíjeu, fo oft n>ír níd)t fíd)er 
Dorauófegen fónnen, ba^ fíe aud) o^ne benfelben von ímfew 
?efem f^oiť mit bemjentgen ©rabe ber 3wotxfíd)t werben an^ 
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genommen werben, betl tt>tr fůr fíe tteríaugem ©o xihmlid) 
foígt ti ani bem Segríffe eíttcr S í u f j t e l l u n g ( § 1 4 5 4 0 / 
bti ber nrír tmbrtgenfalfó ben beabjíd)ttgten S^ec? nťd)t er* 
xtiájtn *n>ůrben. ©iít btefeé aber Don aílen, aud) fcon ben* 
jentgen ©áfcen, bie n>ír ín nnferem řefyrbucfye nur gelegenfyeít* 
lidy fcorbríngen, fatíě wir fíe nur aufftellenb fcortragen: fo 
gtlt té um fo mefyr tton jenen, bie f)ter aíé toefentlidje Sefjr* 
fáfce erfdjemen. £enn t>on ber SEBaíjríjeit biefer bie řefer ju 
ítberjeugen, tjl eine <šad)t, ju ber ttrír uné fdjon burd) ben 
Slíteí unferé Sucíjeé, b- i. fcfyon baburd) aní)eifd)íg mad)en, 
bag voír e$ fúr tin Síefyrbud) unb fůr eín Seíjrbud) gerabe 
biefer SGBiffenfdjaft auégeben* Dber wit řónnte ti tin Sefyr* 
bnáj biefer SOBijfenfdjaft íjeígen, voemt man nid)t burd) ?efmtg 
bejfelben, voo nidjt tton alíen, bod) tton ben merfnutrbigiten 
SEBafyrfyetten, bte biefer SQ3íflfenfd)aft jugefyóreu, ářenntmg unb 
Ueberjeugmtg erfyíeíte?— 2)a aber biefe $enntníg unb Ueber* 
jeugung níd)t ju ©tanbe fommen famt, rotnn unfere řefer 
ntd)t and) bie ©áfce, bie tt>ír ali J p ú í f é f á f c e anroenbeit, 
fúr toafyr fyátttn: fo crfirerft jíd) baé tbtn ©efagte aud) auf 
bie £úíf$fáfce; ín fo tt>eít toenigftené, ali wir nidjt fcóllíg 
bered)tigt fínb, fcon unfem Sefem ju forbern, bag fíe bie 
nótí)íge Ueberjcugung t>on ií)rer 5Baf)rí)eít fd)on mitbríngem 
^liebeí íft gíeíd)tooí)I nídjt ju oergcffeu, bag man ín bem 33e* 
ftreben beá 33erceifené and) toieber ju voeít gefyen íónne, bag 
fyier fonad) eine genrífíe ©renje btobad)ttt toerben mújfe* 
2)emt a) eríilid) gíbt ti maneme SEBafyrfyeit, bie voír entroeber 
gar níd)í> ober bod) uur ani íanttx fofdjen SSorberfáfcen ab* 
inkittn fcermógen, bie nid)t geeígnet fínb, ben ©rab ber %n* 
*>erjíd)t, ben fíe fd)on an fíd) feíbfl tjat, ju erí)óf)em 3 n 
foíd)en gáííen n>úrben toir aífo burd) ben t)erfud)ten SBett>eiá 
nídjtó nú&en* b ) @ín ©íeídjeé gift fcotrSOBafjrfyetten, bie tu 
ben Síugen unferer Sefer fdjon alte bíejenige ®etx>ígí)eít \)abtn, 
xoúá)t fíe tjabtn folíen; unb nxn fo mefyr c) Bon foldjen, 
bie ífynen iammt iíjxtn ©rňnben fd)on fo befannt unb geláuftg 
fe$n mňjfen, bag ti žBeíeíbigung tt>áre, fíe ífynen erft bartfjutt 
ju woUem žBeweífe, bie an fo unredjten Drten angebrad)t 
verben, fafiíen ben řefem nid)t nur íáflíg, it>et( fíe tljnen einen 
fe^r unnót^ígen Síufentbaít Berurfad)en, fonbern fíe bringen 
beí t^nen auc^ ben JBerbac t̂ í)en>or, bag ti břm íBerfaffer 
bed 
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beá S3ud)tó an ber gefyórígen Urtfyeííéfraft tnangíe, metf cr 
nid)t feí6jt einfřeíjt, bag fein 33erfaf)ren nngefcfyídft fe^ Jpíe* 
nadE) tfi leíd)t jit íiegreífen, bag* nad) ber tterfcfyíebenen 33e* 
fd)affen^eít berjenigen, fůr bťe mír ein S3nd) beftímmen, ber* 
feí6e <§afc 6aíb ju ber ©attung berer gefyóren fónne, bíe 
nocí) mít eínem etgenen S3ett>eífc toerfefyen merben múffen, fcaíb 
mieber níd)t* 
E n m e r P . 3d) Farm eé aífo nid)t biííigen, roenn mandle Sogiřer i>ie 
©ad)c fo barftefíen, até ob bie Srage, wefd)e ©á£e in einent 
£fhrřu*r obne SBewriS auftefleOt rcerben bitrfen, flanj unabbangia 
. rjon ber 23efd)afřenf)ett ber řefer auě einer blojjen 23etra#tun<| 
biefer ©áfee a n fičí) beurtíjeiít roerben múpte, ober aud) 
roofií, alé ob man affe ©afce beroeifen miijíte, bie řeine utt* 
m i t t e l b a r e n C r r ř c n n i n i f f e fínb. SBie abaefdjmacřt Plingt 
bod) fo mandje ©trlíe in 2 3 o I f é 2ef)rbu$ern (befonberé beit 
tedjnifdjen) flerabe buref) biefeé 23efřreben, 2íííeé erroeifen &u 
rcoííen! Gin 2ínbereé i(t e$, roenn n>ir bei einer fdjon fúr fid) 
feíbfl einíeudjteirben 3Bař>rí)ftt nur bef?f)alb tanker »erroeilen, roeil 
roir bie@riuibe , auf benen fíe entroeber an fid), ober auf benen 
bod) ifire Grrřenntnij? in unferem ©emúthe berufyet, ben Sefertt 
beutíid) madjen roofíen. Qin fold)e$ 9?ad)roeifen ber ©rúnbe, 
aud) ber bío6 fubjectioen, ift mit bem Scftreben einer SSeroeU* 
f u f K u n g burd)aué nid)t $u wroecfyfeín; jeneé Pann núfctid) unb 
notfyroenbig feon aud) bort, wo ein SSeweié im ei(jentltd)en ©inne 
ganj iiberfíiifiig nnb barum auc^ ládfeeríid) n>are. 
§• 515 . 
2Be(d)e a 3 o r a u é f e f c u n g e n ui\t> © d ) l u j ? a r t e n in e i t t em 
SSeroeife g e b r a u d j t rcerben b ú r f e n ? 
2)a ein S3ud) nícf)té Sínbereé ífl afé ein 3n6egriff fdjrift* 
íicfjer 3etc^eiv roeídje trn gůnfltgften galíe (§• 4 3 3 0 SBor* 
ftellungen tton g a n j e n © á f c e n ín bem ©emňtfye beé řeferž 
ermetfen: fo fcegreift man 6alb, bag bíe SWítíeí, bíe mír íit 
eínem 93nd)e anmenben fónnen, um Ue6eriengungen ju 6e^ 
roírfen, orbentíídjer SDBeífe nnr barin fcejtefjen, bag mír ben 
f efer an genrifle, »on í^m fůr roafyr ge^aítene ©á$e erinnem, 
ané roeícfyett fíd) bann ber ©a^, meídjen mír bart^tn molíen, 
aíi eíne í̂ m feíbfí eíníeudjtenbe goíge (unmttteí* ober mittet6ar) 
ergí6t 3d) fage, o r b e n t í i d ) e r SDSetfc; benn atte anberen 
3lrten, nad) benen bíc in unferm S3udje gebrandjten 3cíd)en 
IBititiiWaiUltDxí ic IV. Bb. l 6 
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gcttrífíe Ueberjeuguugen ín bem ©emňtfye unferer Sefer tter* 
cytíaffen fómten, ftnbctt nur ín befonbern ftaUtn, auf n>eíd)e 
in ber 3íegeí gar ntctjt ju recfyneu ijí, ©tatt* ©o íft ež, 
*pemt bíc t)on uná gebraucfyten Scídjen fcott einer foícfyeu 23e* 
fdjaffeufjeít jínb, bafl |te nídjt burd) - bie tytím jufommenbc 
^ e b e u t u n g , fonbern burd) a n b e r e , tfynen anfíebenbc 53e* 
fdjaffenfyetten cíne ©ebanfcnreífye ju wctfen ttermógen, wekfye 
bie Sefer ju bem tton mtó gen>ítnfd)ten %íút ber Ueberjcugung 
tyinfáíjrfc @m ©íeídjeé gíít, n>enn md)t bte © á fc e, bie ber řefer 
líeét, fonbern bie £ a n b l u n g e n , ju beren SSerrícfytung nrír 
iljtt ín bíefett ©aftcn ermuuteru, j . 93. bie ž8eobad)tungen, 
tt>eld)e er auf unfer ©efyeíg aujícltt, bie beabfíd)tígte* Ueber* 
jeugung bci ífym fjenwbríngen* 9Jíít 5íuéuaí)me bíefer, ímmcr 
nur feítenen galte tteune id) bíc ©álje, bíc voír ín dnem 23c* 
toeífe ber Slufmerffamíeít beč Seferé ín ber SíbfTcf)t ttorfúfyrcn, 
bamít cr ben ju erweífenben até cíne fíd) aué benfcíben er* 
gebenbe ^oígemng aUeitef bie ín unferm Šeuoeife gebraucfytcn 
S B o r a n é f e ^ u n g c n , ^ r a m t f f e u , S í u f á n g e , SSorber* 
f á g e * Š a $ eíne ober bíc mefyren tmrfficfyeu ober bíog cín* 
gebtíbeten 3Serí)áítuíffc ber Slbíeítbarfett aber, ttcrmóge beren 
fíd) ber ju ertoeifcnbe ©a£ ani jenen SSorbcrfáljen uumttteí* 
ober mtttelbar crgíbt, nenne id) bíc ín bem 23ett>cífc gebraudjtcn 
©cfyíugarten* 
i ) SOBaé nmt bíc a S o r a u é f c ^ u n g c n beíangt, fo íjl 
bie erfte unb tt>efentííd)jlc (Srforbernífj, bag fíe ber Sefcr fiir 
n>af)r íjaíten mn$, unb jvioar mít dnem ©rabe ber 3uttcrjíd)t, 
ber wenígftenž níd)t gerínger f e p barf, aíč ber ©rab ber 
3u»crjíd)t, ben n>ír iljm fúr ben ju crweífeuben ©afc fcíbft 
beíbríngen tt>olíen* ®ag and) unč feíbfl bíefe ©a£c aííe alč 
2Baí)rí)eíten crfdjcinen, n>írb nad) §• 4 5 6 . niá)t ofyue 2íué* 
nařm$ erforbert* Grě fccrjteljt jíd) a6cr, bag nrír ju bíefcn, 
ttom Cefer fár wafyr gcl)aítenen ©á&en níd)t nur bíejenígen 
jáfjíen bňrfen, beren S3efamtffd)aft cr ju unferm 93ud)c fd)on 
mítbríngt, fonbem and) foídje, bie tt>ír ín bem SSoríjcrgeíjen* 
ben bereíté mít cínem 23en)cífe Derfeíjcn fyaben, ber í^nen cínen 
fyíníánglíd) í)oí)cn ©rab ber ©cmí^í)eít ertíjcííte* Senu bag 
n>ir cínen foíd)en, fdjon cínmaí crmíefencn ©a§ uueber Den 
hlenem bartíjuu, \x>axe nur bann tjcruňnftíg, mnn \v>ív bc* 
forgen m\\$ttn, bap ber Sefer bie fri^cren ©rnnb^ bercíté 
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Dcrgeffcn fyafce, unb ba$ 2Btfcbewací)íefen berfelfcen ani ítr&g* 
í̂ ctt unteríajfeu n>ůrbe. 
2) Síncf) Don ben © c f y í u g a r t e n , beren wtr mt$ iit 
unferm S3evt)etfe bebtenen roolíen, gtft, bag fíe ben Sefern 
burdjgángtg fccřannt, ja feí6jt geláuftg feptt mňjfem 3d) ^aíte 
afcer bafítr, bag aííe btejcmgeu ©cfyíugarten, bte trn £aupt* 
fhteře Don ben ©cfjíúfien aufgefieílt vmtrbcn, aíé foícfye ange* 
feíjcn verben búrfen, bte wcmgjicnš etu trn 2>enřen ntdjt ganj 
ungeůbter Scfcr oí)ne ©cfynriertgřett nad)6ífbeu nrírb. 3«/ tef) 
metne, bag ntd)t nur bcrgíctcfycn fcíog íogífcfye ober for m a l e 
<5d)íuf[e (§. 223* SínmO Sebem aíé ctnícudjtenb jujumutfjen 
roáren, fonbcrn bag vt>tr audj eíne groge Slnjafyl m a t e r í a í e r 
©cř)íů(fc Don ber Derfdjtebenften 2írt bet nnfern Sefern alS 
fccřannt Doranéfe&en bťtrfen unb foíícn, unb bag baé ®egen* 
tfyetf, nAntítd) cín SSortrag, ber fíd) řetuer anbcnt aí$ íogtfdjer 
©cfyíitjfe bebícnen nntrbe, ř)ócí>fl íangwctíťg unb afcgcfd)macřt roáre. 
9(ttmerř. Sine fefir alte unb nod) fortroáí)renb, roenn aud) wcffeid)t 
máji ntebr alíťjemein t>errfd)enbf *BorjMuii0 ift e$, bag ju trn 
unmittelbar geroiflFcn 30abrt)eiten, roeícfye aíé 93orberfáf$e (princi-
pia, appai) in bem 23eroeife gcfcraitcfyt roerben biirfcn, má) bte 
@rHárun<;en (definitiones, opitiioi) gefibrten; unb jrcar be* 
f)aupten Sinige biefeé t>on dílen CřrFIárunacn íd)íed)trof$, Wnbere 
bacjegen f>cfd)ranřfn tf)re 23cbauptun<| nur auf biejenige ©attung 
ber ©rříárungen, roeídje f í c 9 ? a m e n e r F l a r u n g e n (definitiones 
nominís) nennen. @anj affgemein fprccfyen 5Boíf (Phil. rot. 
§. 562.), S a u m ^ a r t e n (Aer. L. §. i$u sai.) , SRetmarué 
OBernunftle&re, §. 303.), SRaafc (§. 440.),, £r . qjrof. 5trufl (2. 
©. 472), £ r . $ofr. g r i e é (©. 538), £>r. Č a l ř e r (§. 197.) 
u. 5Í. Die aSerfafifer ber Ars cog. (p. I. c i**.) řefjaupteícn ba* 
gegeit nur: omnem nominis definitionem principii vicem susti-
nere; quod tamen de rerum definitionibus dici non potest; 
unb ertlarten bicg nod) flenauer baíjin: íllud quíppe verum tan-
tum est, quia, controverti nequit, quin determinata idea possit 
assignato nomine vocitari: nihil tamen ca propter debemus de 
ipsa idea concludere, nec credere, illam nobis quid positivi 
exhibere, ex eo solum, quod táli nomine nunctipctur. Dtffeé 
Se^terc nun, womit fíd) aud) (Jrufit Meuferunfl (SB. h @. 
§. 519.) vergíeid)en laft, tfl bcinahe ganj bie Wcinung, wrld)e 
auá) mir bie rtd)íi<)e fd)eint. S5er(lfí)ft mait námlid) utiter einer 
erflarung er(Kic^ M, wa« ic^ §. 500. einen Sef t tmmunf lé* 
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f a $ nattnte, alfo einen @a£, ber aučfagt, t>a0 eine gewific S3e* 
fcř>affenf>cit b Den ttníer Der SBorjMung A begriffenen @egen< 
fftinben auéfd)licf?U* juřomme: bann bau*t mir ein ©afc biefcr 
Srt felten ober nie fo einíeu*tent>, taj* roir i!>n obne einen eigenen 
fdtwelě aufjMen bitrften; cě toare benn elm, baj? B unb A, 
flatt ein ^aar 3Se*felbegriffe S" ftw, čine unD Diefeíbe 25or< 
fteííung roaren. 3n biefem ®aCfe aber roáre (na* §. 502.) ein 
foí*er SBejtimmungéfafc gar ni*t Der Síufjtelíung roertf); oDer eě 
ifl roenigjtené offcnbar, ba|* er ju řeinem 93orberfa£e in einem 
Semetfe, ju feiner »bíeitung einer 2Babrbeit beniifct roerben Fann, 
Die ft* ui*t eben fc gut a u * obnc il>n ableiten liefje. Denn auč 
Dem ©a^c: A ijt A, n>irD TOemanb etwaš folgern, roa$ er ni*t 
obne ibn f*on wu^te. 35erflet)et man aber unter ©rílárungen 
©iifce, in Denen aučgefagt n>irb, ob cin gewiffer Segriff einfa* 
ober sufammengcfej&t, unb au$ n>cí*en anDern aSorjteffungen 
cr $ufammengefe£t fey: fo ijl eé voííenbé ciníeucíjíenD, baf? (Er> 
říarungen »on Diefer 5írt ni*t obne einen benfelben beigegcbencn 
Servete aufgcjícírt roerben bitrfen. Ober roer rootítc bie 25-e* 
fcauptuna, baj? ein torlicgenber SBegriff einfa*, ober au$ biefen 
unb řeinen anbern Xfteiíen $ufammen$efe§t fei>, al3 eine 5Pabr< 
bett auSgeben, bic 3?bem f*on »on felbft cinleu*ten miifjtc? — 
98er|tebet man cirtíi* (unb fo bat man eé bicrroobí meijtenč ge* 
t!)an) unter SrHarungen bíofjc *Ber f tanbtgungen , b. f). (£aijc, 
Die anjeigen, baf? n>ir mít einem genuffcn 3Borte (ober 3et*en) 
biefen unb jenen Segriff verbunben fetjen woffen: fo ift eé atfcr* 
.bingé n>aí)r, bag Derglei*en ©afce aufgefteíít roerben biirfcn, obne 
mit einem Semeife in ber Sebeutung beč §. 512. begleitet ju 
roerben. Denn ob e$ gíeí* ni*t $u vergeflen if*> bag nur in einer 
fol*en 25erjtanbigung aud) eine řiige begeben, ober bie íefer ab* 
fí(t)téřoé tdufcíjen řónn?n, inbem mir auě S^ríbum einen anbereit 
Segriff befdjreiben, a\ě ben n>ir cigentíi* meinen: fo werben bie 
Sefer Do* in ber Síegel řein dteájt bahen, biefeč oorau^ufeí^en, 
ober tuenn fíe ja einigen ©runb gu biefem 2írgrooí)ne t)táer\, fo 
fann bcrfeíbe nict)t bur* einen unferer (5rP(tirung angebiingtcn 
Semeié, fonbern nur bur* ten ©ebrau*, wel*en n>ir in bem 
ganjen Suct)e »on unferm 3 ^ * e n madjen^ geíjoben werben, ©o 
roabr eé aber ifh, ba^ Grříarungen, n)eíd)e blofe 93er(lánbigungen 
(ínb, nidjt bervtefen ju werben braudjen: fo roafyr ifl eč au*, 
baj? fa t)o*ftené bann jur £crfeitung einer neuen 2Baí)rí)eit be* 
vúi)t werben řonnen, mnn Diefe 3Baí)rbeit ju ber Sírt Derer ge* 
tjéxtt, weícfje »on SBorten ober Sejeic^nungen íjanbeín. D,enn 
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tn tem itmftanbc, bafj roir einen geroiffen 23cgriff mít btefem ober 
jenem 28orte be$eid)nen, Fann ja bod) roeber ber objeetwe ©runb, 
nocfy ein Mofí fubjectwer črřenntnijjgrunb irgenb einer 2Baí>rheit 
. liegen, bie nid)t *on SBorten banbeít. £>a in&rt>ifd)en aííe SEabr* 
beiten, roeídje in einem £ef)rbud)e auf^eflefít roerben, l)ier nur 
burcfy SEorte ober 3cid)en auégebrúďt fítib: fo iff eé freilid) jum 
Serftánbniffc biefcr ©áge nottjig, eine bcjlánbige 3fúcřfíd)t auf bie 
23ebeutungen ber bafeei gebraud)ten 3 ^ $ ™ ju ncbmen; unb bie 
©ntfdjeibung ber Srage, ob bie fprad)íid)en Síušbrútfe, bie fid> in 
unferm 25uct)e beftnben, 3Cabrl)eiteit barffelíen ober nitfyt, t)án^t 
rcefentíicfy son ben šBebeutungen ab, bitr n>ir mit unfern 3eid)en 
terfcinben. ÍSir múffen un$ alfo biebei auf itnfere Grřlarungen 
Dber gScrflaitbígungen gar oft berufen; roefd&eč ben 2ínfd)ein er* 
jeugt, al$ oí> bie 9Baf>rt)fiten, roeldje n>ir aufjteííen, fclbft t>on 
biefen 93erffánbigungen abbingen; obgleid) bie|* gar nicfyt ber gatt 
ijl, roeil nid)t ftc felfcft, fonbern nur ibre fprad)lid)en Sluébrůďe 
auf jene SSerftanbigungen jíd) flú^ett, unb nad) ií)nen beurtíjeiít 
roerben múffen. fflenn n>ir 5. 23. ben <£afc, t)ag aucfy bie ©eefen 
b e r b e r e unjíerMid) ftnb, auffteííen: fo múffen rotr, um bie íefer 
in ben (stanb ju fefcen, ben ©inn beffelfcen ju »er|teben, unb 
biemit aud) feinc SBabrbeit ju beurtl)eiíen, (íe crfl auf bie @r* 
říarung, bie n)ir t>on.bem SBortc unfferMid) gegefcen tyafcen, t>er-
weifen. £ a fdjeint cé mm, alé roare biefe Grrříarung einer ber 
9$orberfá(K, auf weíd)e fťd) unfer Serveié fúr bie UnfterblicbFeit 
ber Xt)ifrfcfíeu ftúfcct; unb bod) i(t es5 wirHid) nicfyt fo; benn 
nur um ben <&at\, bcn nnr I)icr auifpredjfn, F e n n e n &u !ernen 
0>e\x ©inn unferer íBorte ju faffen), nid)t aber um bie SBabr* 
beit bcffelben einjufcbcn, mujj jene a3erftánt>igung fcerúcífídjtigct 
werbcn. Gin Slnbcrcé i(l ců bet Sabrbciteu, in roelcfyen x>cn 
3eid)en eigené getyanbelt roirb. Die SBabrbcit $. 25., t>â  H$ 
3eid)en a2 eben fo viel bebeute a\ě aa, rcirb aflerbingé aut ber 
gegebcncn (SrFíarung biefer 3eid)en errciefen, í>ier alfo bebienen 
nnr un$ einer Crfíarung in ber ifjat aU cineé SBorberfa^eé im 
SBeroeife. 
§• 5 1 6 . * 
S e m e i f e in e i n e m 2ef)rbuc^e m ú f f e n b e n S e f e n t ben t>on 
un$ a n g e F ú n b i f l t e n © r a b ber U c b e r j e i t f l u n g fo leicfyt 
a l é moglicf) m a c ^ e u . 
Díc erfte eigcnfcfjaft, bie id) ^ou 23cnmfeit. tn cútem 
Sc^rbudje forbere, ift, bag fíc tn bem ©emútíje cuteá jebcit, 
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ntít ben gefyórígen JBorfemrtniffen fcerfeíjenen unb fjíntángltd} 
aufmerffamen £eferé ben ©rab be,r 3iwerjíd)t fár unfern ©a& 
erjeugen, beffen n>ír jn nnferem S^ecfe bebňrfen unb ín unferer 
SlufjMimg bejfeí6en fcenutnftíger SOBeífe ttcrfprocfyen í)aben; jTe 
tnuffen ba$ uéerbte^ auf eíne 2írt benrírfen, toeídje bcm ťefer 
fo íeící)t nnrb, alč an fíd) mógííd) t|h SíKan bemerfe h>ef)f, 
ba# ícf) nidjt forbcre, ber tton un$ angegebene SSeweté mňfie 
ben ©rab ber 3ut>erfícf)t, ben n>ír bet Sluffielíung unferS 
©afceé ewarten, bet jebcm Sefer toixfííd) fyertforbríngen. 
Steg ju fceríangen, roáre unbílííg, roeíl bod) and) SJíandjer 
aué bíofžem 9Kangel an gefjórígen SSoríenutnijfen, ober an 
Síufmerffamfeít, ober woI)í gar ani bófem SOBílíen fel6ft ©djníb 
baxan tft, bafi er nídjt itóerjeugt nrirb. Sílíetn voenu nnfer 
S3en>efé níd)t eímnal bíejenígen unferer Sefer befríebígt, n>eíd)e 
bie S3oríenntnífíe, bíe ttrír unč eín fúr alíe Ttaí nnb mít 
Síed)t auébebuugen fyaben, bejífceu, bťe and) ben ©rab ber 
Sínfmerffamřett, bíe unfer ©egenftanb feíner Vtatnx nad) er* 
forbert, anwenben, n>enn and) feí6(t bíefe entroeber gar nid)t, 
ober bod) níd)t 6íé ju bemjenígen ©rabe ber ©íd)erf)eít, ben 
toír erroarteten, nnb beffen (írreídjung nícíjté an fíd) felbft 
UnmógíidjeS íft, ň6erjeugt roerben, ober ttenn fíe, bamít btcp 
gefdjefye, mefyr SDíúfje nnb %át auf bíe Sfuffafíung nnferer 
©djtňfíe tterrcenbeu mítffeu, aí§ ti 6eí eíner anbem @íu^ 
rtd)tnng unferé 23eu>eifeé nótfyíg getoefen toáre: bann Ijaben 
fíe offenbar lírfacfye, fíd) ju beříagen, nnb eé fefjlt unferem 
SSeroeífe an ber ge^órígen 3tt>ecřmá0ígíett. Db a6er eín S3e* 
tt>eté bíe l)íer geforberte 33efd)affenf)eít fjabe ober nídjt, baS 
í)ángt begreífíídjer SOBeífe gróptentfyeííé a6 tfon ber 33efd)affeu* 
fyeít ber Sefer, fnr wcídje nnfer 33ud) 6efíímmt ífL (jín nnb 
fcerfel6e fdtmiě fann fňr gennfle ?efer, roeícfye bíe fcon nné 
Doranégefefcten 23oríenntnij]e fyaben, nnb mít ben ©djfúffen, 
roeícfye xoix xxni barín eríau6en, Bertraut fínb, fcóílíg bcfrie* 
bígenb fetjn, Sínbern bagegen fann er fefyr ttíel $u wňnfdjen 
ůbxi$ íaffen. 
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Sewei fe ttt eínem Se^rbuc^e miiffen bie ©runbe, auf benen 
fíe btrufjtn, fo beutítcř), aU eě fe^n Fann, t)er»orfteben. 
@á gt6t JBeweífe, bíe eixxen fyofyen ©rab ber Uebcrjeuguug 
gewá^ren, unb boc^ bie © r ó n b c , anf n?eíd)en jTe bern^en,— 
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tet) tterjíeíje banuttev bťc aSorbcrfáfce, aué bettcit ber ju etv 
weífeube ©a§ eígeutííd) abgeíettct roirb, unb bíe <&d)ln$axtett, 
nad) mld)tn bíefe 3lbícítuug gefd)íel)t, — ju řehtem red)t 
beutíídjeu 23ettm$tfrt)u crfycbem £>a$ bíefer $all voírřííd) oft 
©tatt ftube, fóuueu wix fd)ou aué bem foígenben, feíjr be* 
famtten tlmftanbc eutnefymeu, ba$ tt)ír, cín Seber eine be* 
trád)tíid)e ÍRenge t>on 2Bal)rt)eíten mít Ueberjcugung aunefymen, 
cfyuc, roetm nrír befragt roerbeu fottteu, beit ©ntub, auf wcíd)em 
btefe Ucbcrjeuguugcu bet uué berufjeu, angeben ju fóunem 
©id)er bejtnbeu fíd) uuter biefeu SGBafjrfycíteu iríeíe, bte nrír 
ntd}t uumitteíbar erfamtt, fonbern ani auberu 38al)rí)etteu 
erjt buref) ©djlttjfc abgeícítet í)rtben; mít auberu 2Borteu, fťtr 
bte n>ír nni eítten 33cwcíé eutwcber feíbft gebííbet, ober t>ou 
Slnberu í)aben míttfyeíícu íaffeu. Siliciu ani §• 399* ífl eé 
gcwíg, bag voír ťn cínem jebeu jwecímagígeu Sefyrbiufye bar* 
auf fyíuttrirfeu foííen, ba# fTctj bíe Sefcr bér ©rtutbc, auf weícfyeu 
jebe f)ícr aufgefíelíte Sefyre berufyet, fo beutlíd) ali mógííd) 
fcett>u^t rcerbeu. Jr>teraité ergíbt jíd) bcuu, ba$ bte SSetocífe, 
mít beneu nrír bte bariu aufgefíeíltett S3eí)auptuugett tterfcíjeu, 
alte fo eíugerídjtet wevbcu můfleit/ n>te ci erforberííd) tft, ba? 
mit fíd) ber Sefcr ber ®runbc, auf rccídjcu ffe berufycu, beut* 
lid) benmjH n>erbeu řónuen, fobaíb jíe imr auberS bíe nótfjíge 
Síufmcrffamícit barauf fcertoenbeu* 3 « biefem 3^ccfe muffeit 
nnr alfo, a) tocuu níd)t alíe, bod) bíe mcifteu, bod) alte bie* 
jenígeu 2Sorbcrfá($c, tteu beueu n>ir uid)t fídjer attueí)mett 
fóuneu, baj? fíc ber ?efer fcou ftlbft mib mit eíuem beutíidjett 
SBcn>u0tfe9u íjíujubcuícu werbe, auébrítcřííd) aufufjreu; íu* 
g(eíd)eu b ) fo oft ci uótfjíg íft, and) bie © d ) í u ť h t > c í f c n 
fefbjl:, ttermitteíjl bereu ber ju crtocífcubc ©a($ ani jeueu 
ŽBorbcrf&fccn fíícgct, bejcícfyueu. <$$ t(l ícicfjt ju crad)ten, ba# 
uné bie (£rfttííuug btefer SBorfcfyriftcu befoubcró bort aíi etnfe 
gauj uuerfágíidje ^)flid)t obliege, rco eíuer tíon foígeubett 
^Aííeu ©tatt i)at: a ) 36o Uebuug trn £eufett ber ^ome^mfte 
9lnt$cn tft, beu btc ©ríeruuug uuferer Sfi?í(feufd)aft ober bod) 
nufer ?eí)rbud) berfeíbeu bejwccfcť* 25euu ba{} bíe ©r^ebuug 
ber ©rúnbe, auf tt>eíd)en uuferc tlrtíjeiíc beruíjett, ju etuem 
beutíídjeu S8en>ttptfct>n eine ber bejten Uebuttgen trn ©eufen 
fet), n)trb 9řtemaub tu 3lbrebe (lelíctt b ) SGBo toír uod) fcíbfl 
im 3roetfeí fíub, ob unfer 53en?etó feute t)6Kige Wtc^tígfett 
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t)aU. 2>enn ínbem xoix íue ©rňnbe, auf benen er beruíjet, 
fceutííd) auéeínanberfefcen, eríeícfjtern roír ben ?efern feínc 
9>rúfung unb bíc Gňttbetfung fetncé etwaigeu $ttytxš. c ) SEBo 
unfere žBcfyauptung ani mefyren Ztyitctt* jufantmeitgefefct tfr, 
fcíe, auf *>erfd)íebenen ©rouben 6erul)enb, entroeber níd)t ge* 
fyóríg tterjianben ober nícfyt gefyóríg gewúrbígt rcerben faun, 
n>enn n>ír nícfyt beutíícf) geígen, ani iDeídjen ©runben ber 
cíne, ani n>eíd)en ber anbere £f)eíí berfel&eu fofge* ©o 
wúrben ttrír bcn beíaunteu Cetyrfafc, bag eín geroorfener $órper 
eine tyaxábd 6efdjreíbe, feíjr fcfyíecbt erweífen, roenn n>ir baé* 
jeníge, roaé í)íer auž bíogen @rfal)rungen foígt (bag eine 
forttoáfyrenb gletdje 5lraft ben ííórper nad) abroárté treíbe), 
Don bemjenígen, toai fíct> au§ blogen S3cgríflfeu ergí6t, ntd)t 
unterfcfyeíbeu ttoíttem— 3ft tó aber DerbíenjHíd), ben Sefern 
fcíe fammtíídjen ©rítnbe, auf benen eín 33enmé beruíjet, ju 
eínem fíarcn žBenntgtfeptt ju bríngen; fo íft e$ níd)t ntínbcr 
fcerbíenfiííd), ben SBSafyn, aíé ob jTcf) bíefer 33ett)eté auf gc* 
. nrífie ©rúnbe jíníte, auf bíe er fíd) nnrřlíd) ntd)t ftňfct, $u 
entfernen. @íu foíd)er 2Bal)u faun bet íefem, weídfyc ím 
25enfen níd)t geúbt fínb, nur alíju íeícfyt entfíefyen, wenn nur 
tu unferm S3en>eífe ©áfce unb ©djíúffe gebraudjen, n>eld)e jur 
Slbíeítung beá ju beroeífenben ©aíjeé md)t eben erforberlíd) 
fínb, ober ftatt beren í)ód)flené genufic anbere, ani ífyuen 6íeg 
abgelcítete unb roeníger fagenbe ©áfce genňgeu nmrbcn. Gříit 
foídjer 2Baf)n íotrb jmoeííen fel6fi bann fdjou fceraníafiet, 
wenn ttur nídjt auébrúcfítd) genug ertuneru, bíe Sefer fyáttett 
genríffe S3efd)ránřmtgen, bíe man oft ftííífd)tt>eígenb ju genríffeu 
©áfceu fyínjubenřt, bíegmaí roegjubeníen, unb tmfere Síuébrňcfe 
fomit ganj m berjeuígen 2líígemcínf)eít, ín ber ttrír fřc ani* 
fprecfyen, ju nefymen. 2>ag aber eín foídjcr SOBafyn nad)tí)eííig 
fei), unb bag tt>ír feíncr (žrntfíefyung nad) 9)i6gííd)feít flor* 
Beugen muffen, ífl eíníeucfytenb. 25emt a ) n ênn tt)tr ci %a* 
laffen, bag bíe ?efer S3ebíngungen jur ©ůíttgfeít unferé S d j l u ^ 
fa&eé fůr nót^íg erad)ten, bíe eé bod) tt)trfííd) níd)t fínb, 
fityren n>ír fíe ba nídjt, ftatt fíe trn rtdjttgen Seníen ju ú6en, 
vx einen Srrtí^um? b) Unb n>íe mandje, t)íetteíd)t fef)r tvídjtige 
S B a ^ e í t , bíe fíe, and) ofyne cíne eígenc Sínweífung baju er̂  
fyaltcn $u Rafičit, ani unfern SBorberfágen ^átten abíeitcn 
Hnmn, totxicn fíe je§t bíog barum nícfyt bcmerfen, mil fíe 
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metnen, bag it>irfí(cř> nídjt bíefc ©áfce alíetrt, fonberrt nocí) 
etntge fttílfcfyrceígenb ()tuju$ubenícnbe Sebtuguugeit uotfywenbtg 
ftnfy wm auf bte 2írt, nuc eé tu ttnferm Senmfe gefd)teí)t, 
gu fd)ítegen. c ) @tnb bte 23ebtngungcn, n>eíd)e fíe írríger 
SBetfe fůr nótfytg eradjten, rcemt unfer ©djíugfafc fřeíjcn bletbett 
fo(í, ©dfcc, bte tn iíjrett Síugeit nod) nid)t ttólltg gcn>tg uub 
auégemadjt fmb: fo tft baé Ue6eí um befto gróger, uub bte 
Ueberjeugung, bte nnr burd) mtfem 33en>cíé bet ífynen be* 
nnrfen, erfícígt bet SOBettem nídjt bett ©rab ber 3ufcerfíd)t, 
ben unfer ©afc fccrbíenet— 9řtd)t genug alfo, bag nnr bte 
©ritnbe, auf benen cín S e j e t e berufyct, beutlíd) fyerttorfycbcn; 
miijfen nnr and) etgeité bcbadjt barauf fetm, $u ttcrfyíubcw, 
bag fíd) bte řefcr uícfyt ©rítnbe fytnjubeuřen, bte gar níd)t 
©tatt ftuben. Uub ju btefcm %\vcdc mújfcn nnr a ) tn uuferm 
S3cweífe nic mcfyrer ©áfee crwáfyucn, aíó nttr bcrjenigen, berett 
tt>tr jur Síbíeítuttg be$ jit bewctfenben ©a#eé nnrřííd) be* 
bňrfen. SDBtr mujfen b ) bíefc aíle tu ifyrcr gcfyórtgcn Žllk 
gcmeíufyeít, cntícbígt tion jcber nnnótfytgeu SScfdjránFung, t>or* 
tragen, uub n>o ftatt beó mcř)r fagcnben and) fdjoit eút 
anbercr, wenígcr fagcuber fjtureťdjt, nic mté auf jcncn, fonbern 
auf bicfeit bcjtefyen. SKStr mujfen enblíd), c ) fo oft jit bc* 
forgen í|í, bag fíd) ber řefer genujfe, befcfyránfcube 23ebíng« 
ungett ftílífdjrcetgenb fyínjubcnřcn K>nxbe, n>etm roír ntd)t aně* 
brueřítd) crííárten, bag cr fíc rocgjubcufcu fyabc, and) btefe 
auébrítcřítdje (šxfíármtg beífugcm JMeg Sílící nm fo gcnuffcit* 
íjafter, roentt eé SBcfcfyránfmtgcn von ctner foldjen 2lrt fínb, 
n>cld)e bte ju ertt>etfcube 3Ba^rí)ctt ber 3Mexfid)t, bte fíe Der* 
btenct, bcxanbm roůrbcn. 
§• B i s . * 
2íuf weláje ©áfce un& <5d)Itiffe tn einem Sewci fe fcefonberí 
aufmerf fam gemadjt roer&cn mťtffe? 
© o fefyr cé and) ani ben fo tUn augebeuteten ©riutbett 
ju mňnfdjen rcáre, bíe Sefcr méd)tcn bte ©áfce uttb ©djlňffe, 
ané benen unfer 33en>eí(5 jufammeugefefct íft, nííc trn (řmjeíneu 
ju cínem red)t beutíid)cu 23ettntgtfctm bet fíd) crfyebctt: fo bc* 
grctft man bod), bag btefeé nid)t tmmer bemirft werben fónne; 
feefouberé wo cín Sewctó feíjr íattge i% ober bci řcferit/ bíe 
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cmer fo aníjaítenben Slufmerffamfctt imfaíjig fTub. £ftufig 
verben tirír alfo, toeíí u>xr níd)t fyojfen fónnen, bag SllleS ge* 
l)órig bctradjtet roerbe, mté begnítgen mňffcn, nur gennjfe 
eínjelue £í)eiíe unferč Seroetfeá eíner ttorjúgíícfycren Síufmerf* 
famfeit ber ?efcr anjuempfefjfem 3« erroágen íft aber, bag 
alíe Síufmcrífamfeít, roeídje bíe £efer bícfen tion uné bejcídj^ 
ttctcu £í)eilcu fdjenřcn, beit ňbrigen toicber cutgetyc. Žcmt 
je aufmcrffamcr fíe baž (Sine úťS Sluge faflfen, um fo fíňcf)tíger 
ciíen fíe uber bač Sínberc roeg. Um fo mefyr liegt alfo bar* 
a\\f bag xvix ín bícfem ©tiicfe einc feljr jroecímágígc 3fuéroaf)í 
trcffcn* 9Dicíneé (řrarfjtenS nun gíbt ců ber 3n>erfe, bíe nrír 
crtaubter *fficífe beabfíd)tígen fónnen, ttenu nrir bíe Slufmerf* 
famfeit ber Sefer auf genriffe, ín imferm 33en>etfe Dorfommenbc 
@a£c unb ©d)íňfie rídjten, roefentííd) nur biefe jroeí: 2Bír 
fónnen ttntnfcfyen, a) bag cín genuficr ©a£ ober @d)íug oon 
ífjnen mit eíner ganj ttorjňgíidjen 2íufmerífamfcit betrad)tet 
werben móge, mil \vix beforgen, bag ř)ícr fcielleídjt čine Vlxu 
rid)ttgfeit obwaíte, unb Ijoffen, bag fíe tton ífynen, roenn fíe 
red)t aufmerffam fínb, 6emerft verben búrfte. 2Bír fónnen 
voúnfdjen, b ) bag eíu gctruffer ©afc ober @d)íug Bor anbem 
Uaájtct rcerbe, weií nrír bafur fyaíteu, bag er tton eíner be* 
fonberen 93raud)barfeít fev), bag cr $• 35* eín SDííttet jur 2luf* 
jxnbuug anberer núíjííd)er 2Baí)rl)eítcn augebe ti. bgí. — Crínc 
bríttc 2íbfúí)t, bíe t>íelleíd)t nur ju oft íu ber 28íríííd)feít 
©tatt íjať, bag man bíe Slufmcrífamfett beé řeferé mít cínem 
©a£c ober ©djíuffe, ber fcí)r eíuíeudjtenb íft, nur taxum be* 
frfjáfttgct, bamít cr anbere, fd)roád)cre ©telíen íu bem 23ett>eífe 
bcjlo gevDtffer ňberfeí)e, ober fíd) eínbííbc, bag 5lllcé fo fíct)cr 
unb auégemadjt fe^, nríe bíefeé @íne, faun offenbar nie ge* 
bílíigct werben. £íeraué ergibt fíd) aber fcon fclbfl;, wcldjc 
bic ©áfce unb (3d)lítffe fínb, auf bíe roír bíe Slufmcrffamícít 
ber Scfer redjtmágíg íeítcn bňrfen, nftmííd) nur a) foíd^c, bíc 
unó uid)t fíd)er genttg fdjeínen, ín SBetreff bercn votr aífo einc 
geuaucre ^ríifung tteríangcn; ober b ) foldje, bíe uné befonberé 
merfnntrbig fdjeínen, n>eíf jTc jur Slblcitung anberer, nrídjtiger 
50Baí)rí)cíten benufcet verben fónnen* SOBíll man axiá) cíne cígcnc 
SBeucnnung fňr bíefc Xtyilt cíneé 33eroeífeS, bíe toír ber uor* 
jňgíídicn Síufmerffamfeít ber ?efer cmpfetyíen: fo mógen ftc bic 
£aupt fá$C Ober ^auptputtftC (nervi probandi) fyeígen. 
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SlnmerP. 3n ber f>ier angenommenen %cUutun$ fcfjeinen bcn Wui» 
briicf: nervus probandi, a\ld) S r u f t l t é (2B. 3. @. §. 517., 
„mi a\i ba3 £auptwerř UtvaáiM nurb"), 3afob C2. §.352.), 
f>r. £weften (2. §. 179.) u. a. 511 neftmen. Diefe aSebcutuna 
baudjt mír aud) jwecfmáfHgcr aU jene, bie jtrufl (8. §. 1*8.), 
©d)ul$e (§.111.)/ 3ictní)0lb (2. §. 148.), 25ad)mann 
(§.348.) u.9í. annefjmen, fiir welctye mír fetyon ba$ Sort itc&cr* 
j e u s u n ^ f r a f í l)aben. * 
§. 519-
SSeweife in činem Sebrfcudje můffen jeben jwc droibriacn 
Ginfíuj* ber 9?eigungen mogltcfjjt »erl)inbern. 
©ne feljr wefcntítdje @igenfd)aft jebeé SSetvctfcé, bett 
XÚXV ín eíu Sefyrbud) aufneíjmeu roolíen, bcjiefjet bariu, bag 
Wci angewanbt fet), roaé fTcf) ttou unferer ©cite tl)i«t lAgt, 
um jenen jtoecřnnbrígen ©uflug ju Ijínbern, beu nuť alíjtioft 
bíe ?ietgungen mtferer 2efer auf tí)re enbíidje (íntfd)eíbung 
fítr ober nríber imfcm ©afc, xutb auf ttn ©rab ífyrer 3n* 
t>crfTd)t 6eí biefer ©ttfdjetbuitg nefymen* 3d) fage aber, bag 
nur mír einem j r o e c ř n n b r i g e u (Stufíujfe entgegeu nrirfen 
folíen, weíí id) ber SUíetuung íux, bag có aud) cinen fttt* 
lid) e r l a u b t e u nnb burdjaué j t t>ecřmágigen gebe, SEBcmt 
jtámííd) bie Scfer eradjten, bag ber voríícgcnbe (£afc, falfó 
fíc tton feiner SQBař>rí)cít erft ňberjcngt rcerben fónntctt, uor* 
tí)eílí)aft auf íř>re £ugenb fewoíjí aíé aud) auf ífjrc ©íúcfc 
feíígfeít eimiríríen mitgtc: bann anrb íí)r SOBunfd), bag cíne 
foídje Ue&erjeugung ifjnen ju í£í)etí roerben módjte, etn fítt* 
lid) guter UBunfd) fet)it; unb nocím fíc getrteben voxx ctném 
foídjeu SOBunfdjc, bíc ©rimbe, bte fár bte aBafyrfjeit beé ©afccS 
fpred)cn, mtt atíem gíetge auffudjen, bcljerjigcn unb fyicburd) 
cnbítd) and) jit ber gettňufdjteu Ueberaeuguug gelaugen: bamt 
búrfett niv bcn @ínflug, bcn iíjrc 9ieigung auf bte (řntfWjuttg 
ífjrcr Uebcrjeugung fyattc, oljne 3tt>eífeí etuen f i t t l i d ) cr* 
í a u b t c n Grínftug nennen. 3ft ňberbíeg ber ©afc, ttott n>eí< 
d>em fíc ani cínem fo jíttíidjcn ©runbc ňberjcugt ju werben 
tt>unfd)cn, eben ber ttámíidje, bcn roir feíbflt aufflctteit unb 
aíé roafyr bartJ)uu wolten; fejjen tt)ir enbíidj, aud) ttrir fónn^ 
ten cé nni nid)t anberé ^orflellcn, aíé bag bte Sbtnafyme 
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bíefeá ©aljeá ífynen erfpríegtidj fet>tt tterbe: fo lie<\t^am £age, 
ber (Sínflug, bcit tfyrc Síeigung auf ífyre Ueber$engungen fyíer 
ju nefymen fud)t, íft uídjt nur fíttííd), fonbern cr ífl aud> 
i t o e c f m á g í g , unb barf fomít auf íeinc SGBeífc tfon uná ge* 
(loret verben,' fonbern wír můffert íí)it fcíeímefyr befórbern* 
Sínberé íft fd)ou ber $alí, wenrt baé 23e|íreben mtfcrcr ťefer, 
obtt>oí)í eá auá etnem gícíd) jíttlídjen ©ruube, vme t>orl)íu 
entfpríngt, bod) md)t baljín gcVict)tet íjt, fícf) t>on ber SOBafyr* 
í> ct t, fonbern tncímeíjr t)on ber Untoafyrfyeit beó ©afceé, 
mít bejfeu 23cn>eífe tt>ír e6en befdjáfttget fínb, ju úbcrjengen; 
tt>emt nrír námítet) ttorfycrfefyen, bag fře Dor unferm @atóe fíd) 
fůrd)ten, weíí fíe ber 9E)ieínung fínb, bag er auf ífyre Sutgenb 
fcerberblíd) eíuroírfen íonute* ©íub \mx fefi ňberjeugt, bag 
bíefe 35eforgm§ eíne ungegrúnbete fci>, ja bag am (Snbe n>oí)l 
gar gerabe ber ©afc, *>or beffen Sfmtatyme fíe jld) aué etnem 
jíttítdjen ©runbe ftrauben, geíjóríg Derftanben, ungtetd) er* 
fpríeglícfyer auf ífyr Jperj eímturřen werbe, afó bíe SDíetmutg, 
ber fte í>téí>cr jugetíjan jutb: bann tfl ber ©ínflug, ben ííjre 
•Jíeígung í)íer auf ííjre Ueberjeugungen nímmt, jvuar frttítd), 
aber bod) feíneéwegé j r o c c f m á g í g imb barf fcon xnxi níd)t 
unterjhtfct roerben. Sfyre fíttíídje ©eftnmtitg jwar ttcrbíenct 
mít alter 2íd)tung unb ©djonuug beíjanbelt ju roerben; unb 
fícfyer nnirbcn nrír uné aufé Uiweranttt>ortííd)fte Derfúubtgen, 
* íDemt wtr, nur um bai £ínberníg, roeídjeé ber Ueberjcitgungé* 
fraft unferé 33eroeífeá entgegenjM)t, ju tyben, ttcrfudjen tooíí* 
ten, fíe gíeídjgúítígcr gegen bíe ítugeub ju madjeiu 25aé eút* 
jtge 5ERítteI, mld)tš ttrír anrcenbcn búrfen, íjt, ífyneu red)t 
bcutlíd) ju jeígen, bag uufer ©a& tfyre £ugenb burdjané 
.mít feínen ©efafyren bebrofje, fonbern fcíeímefjr ífjnen nod) 
nette, jtárfcre 33eroeggrňnbc jur (Jrfňlíung tfyrer ^)flíd)t bar/ 
bíeten toerbe* 2)od) mel gewó^níídjer íft leíberbíe (Srfd)ctn^ 
mtg, bag nic^t eín jtttlíd)er žBcmeggruub, fonbern balb bíefc 
balb jene fínníídje 9ieígung unb Seibcnfd)aft ín ben ^ericu 
ber íefer cínm nur alíju jíarfen Sínt^eít an ber 2írt í)atř 
tok unfer S3eweíé Don ífynen aufgenommen n>erbe* ©íe fínb 
geneigt, cínmal uné beíjupflíd)ten, eín anbereé Wlal xmě ju 
tt)iberfpred)en, bíog, weíí ber ©a§, ben ttúr bcíjaupten, bort 
t^reit SRcígungen jufagt, í)íer fíe bcfdjránfet, xmíí tyrc (šitcU 
Uít, íí)X 28íberfprud)ágeífl, íf>re SKe^t^aberet, íí)re Unterfdjcú 
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bungáfutfjt, ober fonft cíne anberc ?etbenfd)aft eS forbert, 
em fo ober anberé íautenbeé Urtfyeií $u fáífeu, £>ag foícfje 
£rte6febem unjíttítd) jínb, bag jíe t>on uité nte angeregt unb 
genářjrt, um vme v̂ íel weutger gebtlítget verben bttrfeu, íji 
auger atíem 3wetfel* 2)araué foígt afcer bod) mcfjt, bag ttrír 
mcfyt nunbcftené jitweiíen, n>enn jíe ganj ofyne unfer 3ut^utt 
Dorfyanben jínb, unb jum ©uten íjtmtríríen, wernt jíe bte 
Ueberjeugung fcon etner fyetífamen SQBâ r̂ ett 6et unfern Sfefern 
befefttgen fyeífen, ju íf̂ iten j t t f í f d p u e t g e n bňrften. Ober 
warum bňrften nrír eč 3. $ . utdjt jííllfdjroetgenb bulben, bag 
unfere Scfer eiuc geiittjfe, Don mtó ttorgetragene Seljre, Don 
beren 9Baf)rř)ett unb 9Jítí3Ítd)íett nn'r úberjcugt jínb, unter 
Slnbern aucí) begfjalb um fo begtertger ergretfen, točit biefe 
?el)re ben 9?ctj ber 9íeuí)ett fítr fíc f)at? ©emig, wemt nur 
fíc mtr ící anbern ©eíegeufyetten n>arnen, níd)t ?íííeé, * n>aS 
neu ijt, begfyaíb tu ©djufc ju nefjmen. U. f. n>. S a tujrotfdjeu 
$átte Don brefer Slrt nur feíten emtreťen fóuueu: fo bttrfeu 
rctr n>of)f fagen, in ber Díegeí nríifíe bem (řinfíuflc jeber jínn* 
Itdjeu Síetgmig, toeíd)e bte Vefer fůr ober uuber unfere S3e# 
bauptung etnnefymen nrííf, nad) $ráften cuťgegen genurft rcer* 
bem Slífo, fo oft \x>iv aíjmn fónneu, bag unfre řefer, toenn 
jíe ben ©afc, ben rotr beweífen xvollen, fcorfyer nuřtgten, unfere 
©rňnbe ntd)t me()r mít Unbefangeuljcít beurtfyetíen nritrbeu, 
fo forbert bte íííugfyett, fo íange eé ročgliri) i\i, jurútfjufyak 
ícn. 9Btr nutjfen ferner ber Slbnetgung, n>cld)e jíe ctxva 
gegen ben Don mtó angeuommeneu <5at$ gefagt f)abcnř ba* 
burd) entgegen wíríen, bag ttrír tfynen jetgen, berfelbe fe# tit 
feíuen ftoígen 3 a r nid)t fo furd)tbar fňr jíe, aíé jíe (id) uor* 
jíetíen; unb wai eé nod) fonft fůr ©rítube gíbt, weídjc ba$ 
5tl)6rtd)te eíneč Dergebítdjen ?ínfámpfeuó gegen bte beflere 
©tfenntmj} tn ba<$ geí)6rtge řtdjt fc^en, bte íajfet un6 tfyneu 
t)orfú^ren» 2)a n>tr jebod) ntd)t barauf red)iteu fónneit, bag 
eé uné aud) burd) alíe btefe Sorfletíungcn geltngen werbe, 
etue *uclíetd)t fcř)r ttefgewurjeíte Síbnetguttg atójurotten: fo 
6e(íeí>et b(e ̂ )flíd)t, tn unfern JBevoeífen tmmer mit Dteíer ©org* 
faít alteá baějentgc gu ttermetbcn, n>a& Uebeígejíunten etnett 
vrťílfomntenen Sluíag ju 9JitgverjlAnbntjTen, 3wctfeín unb (Sin* 
ntftrfeu barbteíen tbnntc. 2Baé enbítd) tnébefonbcre bte 
^ i t c l f e i t ber řefer aníangt: fo búrfcn wix uné freííťd) 
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tt>oí)t nic fyerabíaffeu, bíefe befiecfyen ju rcoCen; aber nrír 
, folíeu fíe bod) níd)t oř>ne 9íotí) tterlefcen* SOBtr folíeu eé 
biílíg &erfd)máf)en, bie Sefer burd) fcfyuóbeé Sob ju geimnnen; 
aber nrír folíeu ífynen bod) aud) ben SScitvitt ju unferer 9Dieín* 
ung, níd)t • baburd) fe!6|T: erfdjroeren, baj? nrír fíe ju bem ©e* 
jlánbuiffe, fíe roáren frúíjer ganj trríg barau getoefen, jttrín* 
gen; u. bgí. 
§. 520. 
SSeweife iti einem 2ef)rbud)e mitffen ben ibnen fleřiífjrcn* 
,fcen @rafc ber 3u»erf i<H rotě ntoalid), felbjl fcefHmmen. 
2)íe ©runbe, mít benen tt>ír cíne S3eí)auptung unter* 
ftúfcen, íónuen ttom Sefer oft feíjr ricfyttg aufgefagt roerbeu, 
er faun fíe aud) rooíjí bíó ju eínem beutltdjen 23en)ngtfet)it 
bet fíd) erfyoben fjaben, unb eé t(l bennod) mógfíd), bag er 
ben ©rab ber Sufcerfídjt, ben fíe bem ju beweifenben ©afce 
ertí)eííen, unríd)tíg fdjafce, baf? er ben ©afc, baíb fůr gettríffer, 
balb nríeber fůr mtnber gewíg, aíé er eé wírílíd) íft, fyaíte. 
©oíl bíeg fcerfjínbert, mtb foíí ím ©egentfyeíí, fo t>íel mógííd), 
benrírfet rocrben, ba$ unfer Sefer bíe aufgeftellten Sebren aííe 
mtt bemjenígeu ©rabe ber 3Merfíd)t ergreífe, mít bem nrír 
feíbjt fíe attfgefteílt t)aben: fo tt>írb eé níd)t feíten itotí)tt>eit* 
bíg feíjn, bíe ©rúube, bie roír fo eben jum SSenmfe eíueS 
fcorííegcnbeu ©ageé beígebracfyt fyaben, mít eíner eígenen SBĉ  
tradjtung ju begíeíteu, bíe uur btn 3roecf fyat, ben ©rab 
ber ©enngíjcít, ben unfer @a& burd) jene ©rúnbe críjált, 
genaucr nad)jutt>eífen* (£é toírb eríaubt fetm, bícfe 33etrad)t* 
ung aíé eínen ju bem 23erceífe fel&ft geíjórígen SSefíanbtfjeíí 
an$ufeí)en; benn burd) fíe roírb ja erft erreídjt, ba$ ber Sefer 
gerabe bíejeuíge 2írt ber 3ut>erfTd)t ju unfercm ©afce fagt, tteídje 
berfefbe nad) unferer 5EReinung tterbícnet, SĎa cé jebod) uur ín ben 
feítenflen ftáííen mógííd), unb feíbfl ba níd)t ímmer sou eínem 
9íugen i% btn ©rab ber SBafyrfdjeíníícfyfeít, ben eín ©afc 
l)at, mít ber genaueflen 33e(íímmtí)eít anjugeben: fo roerben 
nnr un? auf fo genaue žBejíímmmtgen fd)on ín ber Síufftelk 
*mg unferer ©áfce níd)t eínfaffen, mxb barum aud) níd)t nótfyig 
fjabtnA in unfent S3en>eífen btefe S3e(limmungen wíeber ju 
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rccfytfcrtígcu; foubern ti nrírb meíftend genug fe^u, nur un* 
gefáfyr ju geígen, rotettacf) bíe fcon imé bcígebracfyten ©ritube 
l)tnreicf)etí, uufcrem ©afce ben ©rab ber ©en>ígí)eít ju gebeit, 
ben \vív íí)m beígelegt fyabcm 33eíanntííd) ftnbet aber beí 
činem jeben ©afce, beffcn 38aí)t^eít ttítr níd)t unmíttclbar 
erřenneu, fonberu ben nnr burd) cíne íángerc £>řeíí)e fcon 
©cf)íňj|cu erft abíeíten můfifcn, cíne baíb grógere balb gerin* 
gere Unjíd)erf)eít <$tatt, n>eíd)e blog atté bem Umftaube ent* 
fprtngt, bag nnr tu btefer Slbíeítung feíbjt trgenbn>o: getrrt 
fyabcn řónneu, j« 33. íubem nnr burd) cínen gefyler $*$ ©e* 
bfidjtnijTeé ben etnen (Safc mít eiucm anbern ttertaufcfyten u, bgí* 
5Bon btefer UujTd)crf)eít ctncé <2afcc3, bíe ín ber bíogen 2lb* 
leituug bcftefyet, íft etne aubere fefyr n>oí)l ju untcrfd)eibcn, 
n>eíd)c nnr eintritt, roiefcrn cín Safe fyergeícitet rocrbett mug 
atté eíner unfcolljUnbígeu Snbttctíon ober ani fen ji ctner 
attbem ©djíugart ber blogeu SDBa^rfct)cmífdjfcit (§* 2 5 5 0 ; 
nnc biefcé beí ben mciften (řrfafyrungáwafyrfyettcn ber ^alí 
i(l. 2)tc Unfídjeríjeit ber crftcn 2frt, b* ú btejcníge, bíe mu 
ferm ©afce nur in foferue anfíebt, aíi noix nni íu ber ían* 
gen 9teíl)e tton ©d)íúflen, bnrd) bíe wír i()tt Ijcrlettcu mufa 
ten, írgenbwo írren řonntcn, í)at baé 53efonbere, bag fíe burd) 
uttfcreu cígeuen gíeíg foroof)!, aíi bnrd) ben unferer Sefer je 
mcí)r unb tne()r ttermtubert verben faun, bié fíe juleíst ali 
etne gauj uubcbcutenbe ©róge *>crfd)tmubet* Senu tvenu nnr 
bie Dieífyc ber ©djlňffc, ani weícfyen unfer SBcwctó jufammeu* 
gcfefct íft, red)t aufmcrřfam unb ju ttríeberfyoíten 9Díaíen burely 
gcíjeu unb níe einen $ef)ícr bemerfen, n>cutt cUn bieg and) 
t>on uitfern 2efcw gefd)íef)t, nub etnen gíeid)en (Srfelg hat: 
bann befommt bie Slmialjme, ba$ wix nni gícíd)n>obí Sílíc 
getrrt íjaben folíteu, cíne fo groge Uun>aí)rfd)eíultd)řeít, bag 
fíe gar feine 53ead)tuug meí)r tterbíeuet 9ítd)t alfo'íft cá 
ntít ber Un(Tdjerí)cít ber aweítcu 2lrt, ju bercu SBenninberung 
íctit bíogcč 5Tiad)beufen f)ínreíd)t, foubem Srfafjrungcn uotf)« 
wenbíg fmb, bíe toír oft gar nid)t, oft nur ntít 9D?ítf)c a\u 
ftelícu íóunctn 2Díc Uujíc^crí)eit j* 33*, bíe cínem neu crfutt^ 
benen, matíjematífdjen Scí)rfa^c bíog ívegen ber 9Diíglid)feit 
ettteá 3írrtí)umé íu feíuer ^eríeítuug anílebt, nnrb ftd) feí>r 
fd)nelí \)crmíuberu unb beittaí)c Derfd)n>inben, fobaíb ilju erjl 
t)icíe Síubere geprúft nub fetnen gcljícr in uuferu 6d)lůjfcu 
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bemcrít ^a6eit roerben. Sic Unjícfyerfyeit bagegen, bíe eíne 
tton eínem aíten @efd)íd)tfd)rciber mxě crjafyíte §3egebení)eít 
l)at, íágt jíd) burd) fetn, and) nod) fo oft nneberljoíteé ITíad)* 
benfen uber bie ©rimbe, auf toeícíjen bie ©íaubttňrbigfett 
berfeí6eu berufyet/ ítber eiuen gettuffen ©rab f)ínaué fcermin* 
beru; fonbcnt í)íeju roare notř)ig, bag xoix nod) neue S^ugen 
ober ©retgmfie řeuueu leruteu, weídje xttté jur Seftáttgung 
jener SSegebenfyett bíenen. 3u eínem jroecřmagtgen Sefyrbudje 
aífo mug and) bafňr geforgt werben, bag bíe Sefer benjcuú 
gen ©rab ber Unfícfyerbett uuferé 33en>etfeé, ber auf bíe erftc 
Sírt entfpríngt, Don bem ber jtoetten 2írt gefyóríg unterfcfyei* 
btn fomten* 
§• 5 2 U 
SSeweife ín eittem Sefirbucfye erfcfyeinen fůgti^ immcr in 
einem cin5igen ©afc loereiniflt. 
33efanntííd) tft eé fafí ímmer uídE)t bíe 33etrad)tung cíneS 
eínjígeu ©afceé, fonberu bíe eíneé ganjen SnbegríffeS Don 
©agen, burd) bíe rinr $ur Ueberjeuguug ticn ber aS5aí)rř)ett 
eineé getoíffen anberen ©afceč gefangen* * 2íud) tu eiuem 
2eí)rbud)e aífo nrírb eé ínégemeín uídjt eítt einjeíner ©afc, 
fonberneíu ganjer Snbegríjf sou ©áfcen fetjn mňffen, attS 
weícfyen uufere SSeroeífe jufammengefe&t n>erbem 2>araué 
foígt aber níd)t, bag jeue mefyreu ©áfce oereinjeít ba fléten 
múgten; fonbern voír řómtten fíe woljí and) aíé bíoge £l)eífe 
tton eíttem eíngígeu, grógeren ©afce erfd)eínen íajfem Uitb 
ín ber Zfyat, mnn toír bíe <&ad)e geuauer enoágen, ttrirb 
uné ánUnájtzn, toíe gejíemenb bíeg Sefctere fet>; unb wír 
werben forbern, bag ín icbcm S3cVDcífe ant @nbe toemgjiend 
eín ©afc sorfomme, ber aííe bíe emjeínen A, B, C, D/***, 
aué bcren ttereínter 33etrad)tung bíe 908aí)rf)ett beé ju beweí* 
fenben M mít eínem befiímmten ©rabe ber 3ut>erftd)t eínge* 
fefyen toerben famt, in eín eínjígeé ®antcě ttereínígt, unb Don 
tfynen erfí&rt, bag fíe nur útn ín ber 2lbjíd)t í)íer an cín* 
anber gereííjet voorben jTnb, bantít ber ?efer bíe SOBafjrfycít 
M burd) ííjre 33etrad)tung erfenne, 2>emt roo bíeg níd)t ge* 
fcfjíê t/ tt>o aífo bíe'©á£e A, B, C, D, .** jwar alíe sorfom* 
men, 
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mett, aUx bnxd) widjti ju erřenncn gegeSert tttťb, bag matt 
bet tíjrer Sínfítyrimg bíe £ett)or6říngung jener (řrřenntuíg 
c6en jur 2l6jíd)t fyabe: ba íft ju beforgen, bag bíe Gřrřenut* 
mg M tn bett ttmtígjtett gálíen mxHid) ju ©taubc fontmett 
tt>erbe, tubem eé beřamtt íjt, bag wix bťc fámmtíícíjen, ju 
etnem ©djíugfafce gefyórígeu SSorberfáfcc oft trn ^8ett>u0tfe t̂t 
f)a6en, ofyne ju bíefem ©djíugfafce fe!6(l ju gcíangen, ttemt 
matt uné ntdjt auf ífyu itnb jetu 2Jerí;áítmg ber 2í6íett6arřett 
ju jetten SSorberfá(jeu etgené aufmerffam nxadjt 3 a feíbfl, 
tt>o bte Sefer btefeé 9Ser!)áítníg bcmcrfett, unb atté bett tíjrer 
53etrad)tung ttorítegenben ©áfcett A, B , C, D , , . , ol)ne cíne 
befonbere ©rinnerung vm uuferer ©cite bett fícf) ergebenben 
©afc M a&íetteit nnirbeu: fef6jl ba nocf) ítege ffcf), jtrenge 
genommett, bejnmfeín, ob fíe bnxd) unfern Untcrrtdjt, burcí) 
etne abfídjtííd) Don mté ertfyctítc 33eíef)nutg $u bfefer GrínjTcfyt 
geíattgt roáren, rcemt in tmferm SBortrage fo burd)au$ nídjtS 
ttorřáme, woburd) tvíx btefe 2í6fTcí)t ju erřemtett gegebett í)aU 
tem 2)ocf) matt roírb fagett, bag ja junmfeu and) fcf>ott bte 
bíoge Sínfufjrung alter jttr 2íbíeítttng cíneč gen>íj]en ©d)íug* 
fa(3cé M benotfyígten SBorberfáge A, B , C, D , „ . au gefyórt' 
gem Orte, uttb tn geíjórtger $oíge betttítcí) genttg bte Síbjídjt 
beč 9Scrfafieré, bag feíne Sefer ben ©a& M barattó abíetteu 
módjtett, ju erfenuett gebe* £ í eg rotil id) gar uídjt tu 2lb* 
rebe jleíleu; feubern crúmere nur, bag unter foíd)ett Umftátf 
beu eíu ©afc, mtc id) íí)it eben fceríauge, n&mlíd) cín fofdjcr, 
ber bíe gefammten 9Sorberfá(3e A, B , C, D , . . . in cín eútjt* 
ge$ ©anjcé Dercínígt imb auéfagt, bag bte $tt bcwctfcnbc 
2Baí)rf)eít attó ífyiteu einíeudjtenb rcerbc, fcíjott nrirřltd) ba fcty, 
3Mc %úd)tn, burcí) weídie ratr bte ©ágc A, B, C, D , • . • 
aitébríttfen, fínb tn ber Orbuung unb SSerbíubuug, tn ber xoit 
jíe fyíer Qdxand)tn, jugícíd) baí 3ctd)en, burd) tt>eíd)eé bte 
íefer tton uuferer 2í6jTd)t, aífo Don jettem ©a^e, Dcrfláttbiget 
roerben. Unb fo 6Iíe6e benn alícmaí roaíjr, bag cín jwccř* 
Ttt&fťg etngertd)tcter 53eu>eté and) ctnen ©al^ Í)a6en múfie, bet 
bte gefammten ©á(3e A, B , C , D , . . . , atté beren Setradjtttng 
bíe 30Baí)rí)eít beá ju bcwcífcnbcn M cíugcfcíjeu tverbett foli, 
m cín etujígeg ©anjeí ttcreímgt, unb ^on bettfcíbeu auéfagt, 
ba§ ffe nur e6eu angefúíjrt roňrbcn, bamit ber Sefcr ani i\)xtx 
žBetrad)tung bte 2Ba()rf)eít M eríettne. 
aaifíenfcí)aftétcí)re JC. IV. SU». 1 ? 
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Wocf) einifle Sugenbcn foldjer S3en>etfc: a) íeic^te S3f* 
f)aítfid)Feit. 
SOBcnn bte 6íéí)er angege6eneu Sefdjaffcnfiettcn j e b e m , 
ttt eínem Sefjrbudw erfdjetnenben 23ewetfe juíommeu iníiffen: 
fo gt6t eé nocí) eímge anbcrc, bie nur j u v o e í í e n mógltd) 
fínb, unb alfo and) nur bamt geforbcrt verben f&mteiu 3« 
btefeu gcí)6rt juerft, bag cín 23croeté fíd) íeid)t ín baé ©e* 
bádjtmg aiiffaffcn unb befyaltcn lafie* bffenbar gíbt cé gálíe, 
tt>o eé ganj unbtHíg roáre, gu forbern, bag ber 23etoet$, ben 
Ztíix fůr uufern ©afc fúfyren, ani etner fo geríngen 2lnjal)í 
fo etnfadjer ©áfce bejtefyc, bag eé cín ?etd)tcé nrírb, jíe atlc 
bem ©ebácfytmjfe eírtjut>eríct6cn; fcf)on bie 9íatttr beé ©afccč, 
ober bod) bte Síatnr unferé (thríemttntgoermógené mad)t eá 
oft unmógítcf), etnen SBeweté fcon folefyer 2írt ju ííefern. SEBo 
fíd) bteg aber tfyun íagt, nrírb tě getoíg etn 33erbíenít fet)tt; 
jumaí fo oft eé fíd) nm etne 2Baí)rt)ett I)aubeít, gegen beren 
Sínerfennung bte fínnlídje 9íatur fíd) jtráubet. ©o míiflen \x>it 
aífo namentítd) bei ben 23ewetfen relígíófer ober (íttlícíjer 
9Baí>rí>eťten (§. 4 7 5 0 uni (lete ber mógltdjjten S3eí)áltlíd)* 
hit befleígígen. 
§. 5 2 3 . * 
b) Sejre t f l tdjer @ang beS SSeweifeS. 
Sine anbere, ntcf)t mtnber n>td)ttge ítugenb etneč 23etoei> 
feě ifi eé, toenn er fo eíngerid)tet tft, bag ber nad)benfenbe 
Sefer ilberaíl eínfefyeu fann, roarum man fetue Sfufmerffam* 
fett i&pt eben auf bíefe, je&t voieber auf jene 33orjteííiutgen 
unb ©áfce f)tuíettet <šě fep mír erlaubt, fcon eínem foíd)en 
S3eweife ju fagen, bag er etnen begrc t f í t c fyen © a n g be* 
foíge. 9íid)t ímmer fann man biefen begreifíídjen ©ang fcer# 
íangen, ntd)t eínmaí fcon SSevoeifen, roeldje aué retnen S3e* 
gríjfen gefúíjrt roerben, nm nue tneí roentger t>on bíogen (5r# 
fafyrungébeweífeu. 5Bte fd)tt)teríg toáre eé j . 93. ben beíann* 
ten Sefyrfafc, ber bie (5arbauífd)e Sluflófungáart ber ©íetdjun^ 
gen beé brttten ©rabeé fyeígt, auf etne foíd)e Sírt ju beroew 
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fen, bag ber Sefer 6et jebem ©cfyrttte, ten man tíjn tljun 
I&gt, trn 33orairé eutfcfye, er werbe tí)u ju bcm gen>ňnfcí)tett 
3teíc fňljrcin 9íod) roemger bňrfte etn ?efer tteríangen, trn 
SBorauž etujufefjen, bag bte íjtjlorífdjcu Guelíeh, auf bte ttrír 
ifixx junt SSetveífe etneé genríffen Gřretgníffeé tternmfen, tfym 
bte erroartete SluSfuuft nríríltd) ertfjetícu verben* ©oferne 
ti aber ntd)t unm&gítd) t(I, bag nrír tu bem 33ewetfe auf 
etne Sírt wrfafyren, ttou roeídjer ber Sefer trn SBorauS etn* 
feí)en faun, bag fíe junt %itlt fitfyren mójfe: fofeme tí)tm nn* 
fefjr n>oí)l baran, gerabe fo unb ntd)t anbeřé ju SOBerfe ju 
geíjem 2)enn fídjer mug etn foídjeé SSerfafyren ben íefern 
ntd)t nur fctcí angenel)mer fet)tt, fonbern fte Verben foícfje 
SBewetfe aucf) mit íetd)ter tu baá ©ebádjtmg auffajfen tin* 
netn SEBenn ti aber md)t tnogítd) tjt, bte Éefer úberatl im 
23oratté etnfefjen ju íaffen, bag ber 9Beg, ben tt)tr fíe fňfyren, 
junt 3íeíe leiten n t ň f f e : fo íagt jíd) bod) roemgftenS tmmer 
fo ttiel trn 33oraué jetgeu, bag btefer 9Q3eg junt 3teíe fůfyren 
f o u n ě , ja fcteííetdtf and)ř bag er etroaé an jíd) fyabe, roa$ 
unfere Sefer, and) roemt fíe (id) feíbft ňberíajfen roaren, be* 
fltmmen fónnte, benfelben efyer aíé etnen anbern emjufdjía* 
gen. fyiet tt>trb ti aífo tterbtenfíítcf) fet)tt, n>etúgfien3 btefeS 
ju jetgett. Qod) gtbt ti alícrbtngé aud) g&ííe, roo baíb bte 
Ungeúbtíjett ber řefer, baíb ber 9Mangeí am 3íaume uni solí* 
fommeu recfytfertigen, rotnn xoit feíbfl biefež unteríajfetu 
§• 5 2 4 * * 
c) Grřlárung tn ber Vrt, roit man 6en © a £ flefunben 
t)aitn bitrfte. 
Stu 93eweté faun bte trn ttortgen sparagr* gerůljmte 53e* 
fdjaffeufyett t}abtn$ ti faun ben Sefem bet cínem jeben ©d)rítte, 
ben roit jíe fúfyren, begretfítd) fet)tt, n>arum nrír fíe btefen 
©cfyrttt tí)tm íaffen, unb bod) begretfett fíc meltetd)t ntd)t trn 
©crtngjten, n>te man nur auf ben ©afc, bejfen 2Daí)rf)ett ttnr 
tfyneu í)ter bart^un, gefomnten fepn móge. ©o lágt jíd) bte 
UBafyrfyett ber S3íuomtaíformeí ( a n -f- n a ^ - f . , , ) fůr 
jeben ganj$aí)ítgen @jcponenten \)ernutteí(l ber befannten ©d)Iug> 
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art *oit n auf n + i auf cíne Sírt crrceifen, rocídjc bcit ftor* 
beruugen bcé uorigen sparagr, ttollíommen cntfpridjt, ofync bafj 
gíeidjwof)! bic ?efer fíd) ju erfíáren ttermogen, nrie man auf 
bte ©ejíaít jener Sieífye Í)a6e Dcrfaííen fóuneu. Dag jeber 
ŠBigbcgierigc ttcríangcn rcerbe, aucí) biefeé ?c£terc ju crfaí)* 
ren, bag íl)it bic bíogc $enntmg ciner 9D3aí)ri)ctt nidjt 6cfrtc^ 
bíge, fo íauge .cr x\id)t aud) bic Slrt, tvíe man fíc ctwa cr* 
funben fyabcn f o n n t e , rocnigftctté cíntger 5D?agen begreift, 
bag tě axxd) tnégcmeíu bic nrídjtígftcn 23ortf)eiíc genxtyre, 
biefe nrirííídje ober nur mogíídje Sírt ber Qřrftnbung cíner 
9Baf)rí)ctt femteu ju íeruen: ba$ Sílícč braudjc id) wof)l ittctjt 
etft íatjutljutt. '3utt>etlctt í(l eé mm meglid), ín c6cn ber 
33ettad)tmtg, burdj weldje nrir bic 9K?af)rí)cít ctncé ©afccS 
crwcífcu, aud) jugletd) ju jetgeu, voíe uugefáfjr titan ju bíe* 
fem ©afce gcíangt fĉ > ober bod) íjabc geíangen íónnem <5o 
gíbt eé fňr baé crtt&íjnte 33inomíaíťí)corem Scumfc, ttcírfje 
nidjt nur bic 32aí)rf)eit beffcfben bartíjun, fonbern ax\d) rcd)t 
gut crfíáren, rok man auf bic barín ttorfommenbc 9?eií)c Der* 
falíert fe^. Unftreitíg můffcn nrír tě xxxnx aíě etnen eigeuen 
SBorjug etneS SJeweifeS betradjten, wcmt cr xxně biefe (Srflár* 
img ítefert, (Stuige gebeu bergíeidjcn SBcioctfen ben eígen* 
tfyůmlidjen Stanien ber 2) cbu c t i onen . £ a tě abcr aud) 
UBafyrfyctten gibt, bic xoxx burd) eínen bíogcu 3«faíí gefunben 
íjaben, ja 6cí unfem biéfyerígcp ířenntniften n>ô I nidjt anberč 
ju fíttben fcermod)t fyáttcn (tu rcelcfyem gaílc benn bic Síngabc 
ífyrer Grrftnbmtgéart eben md)té Scíjrretcfyeé I)at), ba feruer 
axxd) bort, wo nnr nad) eíner Dícgeí gcfudjt ober nad) ciner 
Sícgcí bod) fjáttcn fudjen nnb fíc ftnbcn founěn, biefe 9íegcí 
nidjt tmmer ber Sírt í(l, bag fíc fíd) aud) ben řefern begrcífííd) 
mad)cn tágt, ober ba bíefcé rocnígftené 53etrad)tungcn cíneS 
ganj anbern Sufyalteč erforbert, alé junt Scwetfe bcé ©afccS 
gefyóren: fo f amt man tě abcrmalě níd)t $ur *pfííd)t madjen, 
bag tt>ir m eiucm jeben S3evt>etfc sttgíeíd) axxá) bic Sírt ber 
Grrftnbung ber bcwiefcncn SOBafjrfyeít erfíáren. 3eigcu mt 
abcr nidjt ben xvixtlid)tn, fonbern euten bíog m6gl td)c t t 
SGBeg ber ffirftnbung: fo můffcn nnr unter mefyren beujcnígen 
w>á^ícn, ber am (Secigneteften ifl, bic ířunfl ber Grrpnbung 
gu lt\)xtn, ober íuft mtb 9D?uťř> jum Srftnbcn ju xnaájtxx, ober 
fonjl anbere SBortíjetíc ju crrcídjem 
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d) ©rTtarung be$ cbjecttDcn ©runbeč ber SGJa!>rí>eít. 
9ítd)t fcíten fónnen nrír ben 93ewcté, b a g etwaé íft, 
gerabc babnrd) fití>rcu, bag xoix ben ©rnnb, w a r u m baf* 
fcíbc íjí, bcmcrřlid) ntadjcn. £ a mm bte Siadjwcifimg be$ 
ebjcctfoeu ©rmtbcé ctwai fo SWtfcltdjeé íft, bag u>ír fíe ttbcr> 
íjaupt fo oft fíc nur trgcnb mcgííd) tjt, i\x mtfcrn řeíjrbňcfjern 
mtttíjetlen fotteit ( § . 4 0 1 . ) : fo ift fein 3wctfeí, bag ti aíi 
cíne £ngcnb ctncé SBcn>ctfed angefcfycn verben tnňffc, wemt 
cr btc jn erwcífcnbe 2&aí)rí)ett auá iíjrcm objectfocn ©rmtbc 
fclbft abícítct S3ctt>ctfe bíefcr 2lrt fónnte man gum Unter* 
fdjícbe »ou anberen 33 e g r ú t t b t t n g e : t , bte ítbrigcn aber, bte 
mtr bett3^ecř ber ©etmgíjcít fyabcn, © e r c i g n i a d j u n g c n 
nametu 3 n ciuígcn SřCtffcnfdjaften, namentíťd) tu ben retnett 
53cgrtpnriffeufd)aften unb tu ber ©íttenícfyrc lágt fíd) fajt 
jeber ©a§, ben man Ijier aufjujMcn t)at, ani fetncm objectú 
Den ©runbe crwctfcn. gaft alíe 93ctr>eife foítten ljicr alfo 
ccbte SSegrňnbmtgen fc^m 3 n anbern bcfonberá emptrtfdjen 
SBtjfenfdjaften bagcgen, in ber (Síjemte, Slrjneittríffenfdjaft, 
©efd)td)te tt* bgí. íft cé nur feítctt mógííd), ben 83ett>eté etner 
SKaí)rí)cit ani tíjrem objcctfocn ©runbe atíeín fyerjuřctten, i\u 
bem uttá bťefer baíb gar níd)t, balb bod) níd)t fcotíjt&nbtg 
gcmtg befannt íft. SEBíeferne totr aber bod) eine tfjeííweife 
$enntuig Don tíjm fyabcit, ín fofem fčnneit ttrír mti feiner 
gurccííen and) f)ier jur Untcrftitfcuug unfcrS SBcroeifcS bebíenetu 
©o fSitncn nrir j . 23. bte ftatt &cfunbcne Grrmorbnng eineé 
9Kenfd)ett burd) cútcn Sfnbem jroar nic baratté alíetn erum* 
fen, bag btefcr mit jencm in gctubfrfjaft geícbt, íí)it $u cr* 
morben gcbrofyct, (td) and) mít cincm SDíorbgewcfjr tterfefycu 
l)abc, u« bgí.; aber biefe iitncrcu ©rťtubc f íimcu tnxdy ií)xcn 
£íujutrítt ju gettríjfrtt ángeren Grrfcnututggrimbcu Q. 33. 
3eugcuau£fagen) ben ©rab ber 2Bal)rfd)cíuíid)ícit beé ěreíg* 
níjfeá gar fcf>r erfyófycu. 
SfnmerF. Ba man ti$f)cr ben o&jectittcn ©runb etner SSafjr* 
fteit »on tfjren fubiectitjcn @rřenntnt§mUte(n nidjttmmer 
beutíid) flcmig unterfcfjieb, fa foígt »on fflbft, bař man au* bte 
Segri inbungen nid)t tmmer genau von bm Mo^n @rtt»i#* 
©g*9Bf|fenfc^afttí. IV. £přfh IV.2í6fd)m §• 525. 
macfjungen unterfcf)cil>en řonnté, 5 l r t f to te teé (Anal. post. 
L. I. c. i et 13.) jnmr unb bic ©d)ofa|HFf r fitbren bie eintficilunfl 
fcer Serocife in foícfye, bie mír ^eigen, b a § (Sn) , unb anbere, bie 
a u * angeben, roarum (fiiÓTi) etnpa* ift febr flcigifl an, unb 
řebaupten it»ol)( mit einiger ilcbcrtretbunQ, baý nur bie lefcteren 
affein cin ecbteé 5 8 i f f e n erjeugen; bie neueren Sogiřer aber 
f*einen biefen Uníerfd)ieb nur rcenig ju bcad)ten. (Sruf iu* (2B, 
j . @. §, 47, 523 ff,) biirftc benfelben nocí) am ©djárfjtnt aufgc-
fafit baben; er nennt Seroeife, au* roel*en man verjtebt, nid)t 
nur baj?, fonbern au* roarum etn?a^ roafjr ijt, SBeroeife a priori, 
aCíe iibrigen 23en>eife a posteriori, unb ma*t bterauf bie ri*tige 
SSemerfung, baj? bie meijlen biéberigen S3eroeife ber ffieometrte 
nur 33ert>eife a posteriori in biefer SSebeutung roiiren, £ r . í>ofr. 
g r t e * (§, 74.) ift ber Sfteinung, baj} atfe SSeroeife ber erjlen 
gigur, vpeií jíe ba* Sefonbere au* tem SUÍgemeinen bartbun, bie 
SBabrbeit au* if)rem 9íealgrunbe abíeiten, b, i. ttaě biórx jeigen, 
wábrenb bie Semeife ber jroeiten gigur jí* nur auf (SrFenntnif* 
grůnbe, bie Feine Síeaígrúnbe roáren, berufen, unb alfo nur ba* 
Q7\ angeben, 2íebníi*e* íeíjrt and} £ r , S a l f e r (§, 192.)/ ber 
bie S3enennungen e r ř l á r e n b e r mt> b a r f t e l l e n b e r 23eroei* 
torf&íagt. Der ffiraf be X r a c p bagegen gíaubt (Idéol. P. III. 
p. 327,) gerabe umgeřeíjrt: qu\me propasition generále ne peut 
jamais étre la cause réelle de la vérité ďune proposition par* 
riculiere, 9íu* §. 221, n>et§ man, bag i* weber ber einen, no* 
fcer anbern biefer beiben SDíetnungen unbebingt beipfli*te. 3 * * 
řob (§. 356.) fagt, baf? jeber b i r e c t e Seroei* aut @infí*t ber 
0růnbe gefúbrt roerbe, X)a nun t)ier unter ben Girúnben ni*t 
Hojie (írFennínipgrunbe ^erflanben roerben řonnen, roeil foí*e ja 
a u * ein i n b i r e c t e r 33eroei* entíjalí: fo f*eint e*, 3 , l)abc 
flegíaubt, bag jeber birecte Seroei* bie objectipen ffirunbe ober 
ba* éidri angebe, 2lu* £ r , ^rof. S r u g (§. 130,) tf)eilt aKc 
33eroeife in birecte, u>eí*e ba* ju Seroeifenbe gerabeju au* feinen 
©rúnben, unb inbirecte, n?eícfee ež au* ber $aífd)t)eit be* ffiegen* 
tbeií* bartbun, tfafi tbtn fo aufíert fí* £ r , @. S t e i n b o l b 
(©, 40U), 3 * mcine aber, wenn n>ir atfe SJemeife, roeícfje bic 
SBabrbeit ibre* ©a§e* md)t ani ber gaífc^bnt feineé ©egentbeilí 
tartbun, birecte nennen wotíen; fo laffe (í* řeineémeg* bebaupten, 
bafj affe birecten SJemeife ben objecttoen ffirunb ber ju bemcifen* 
len SDabrbeit angeben. ©o ift j . S3. ber S3ewei* be* erften Sa^e* 
in S u F I i b * ^lementen (t>on ber SKogtic^feit eine* gteicftřntigen 
Creteíe*) na* affer WatdematiPer SKeinunfl nitft apagogif^ 
© g ^ i j f e n f c f j a f t é f * l V . $ p t f h IV.TCbfdjn. §• 5 2 6 . 5 2 7 - 2Ó3 
fontem bírect; giM er uné afier tt>of>t ten @runD Der ju er* 
weifenben ffiahrheií an? 3(1 ein flteicf)fcitÍAc$ Drctecř mír Darům 
moglid), roeií jene jtreife ftd) fd)neibcn; oDcr ijt cé utcDt ©telmebr 
umgefebrt ber gaíl, Da§ ftd) bie Sreife fdjnciben, roeil eé ein 
gíetdtfeitifleS Dreiecf gibt? 5Baé fott id) erft »on fo mandlu 
anbern SSeroeifen, j . 25. Den etaptrifdjen fagen? 
§. 5 2 6 . 
e) SRtttfyetlung anDerer Sennint f f e . 
SOBcnn ein 83erocfó fo eíngetid)tet ift, bag bie Cefer ju* 
gíeid) erfafjren, n?tc ber ©afj, bejfen ÍBafyrljeit cr bartfjut, 
gefimbctt roorbcu fet> ober bod) fyátte gefunbett voerben fotu 
iten, íngleicfyett vocnu er fo eíngerid)tet ift, bag man ben ob> 
jectfoen ©runb, auf míd)tm bie entríefene Sffiafyrfyeit berufyct, 
ganj ober junt ^ e í í c fettucu íernt: fo l&fH fíd) ín jebem 
bíefer g&Ce fageu, er íeí)re utté neb|t ber aQBabrfyeit, fůr bie 
er eígcutlíd) beftimmt ijt, nod) eitte anbere fenuen. 3^weiíen 
gíbt eá nun nod) mefyre fold)e SEBafyríjeitcn unb mitunter fefjr 
itůfclidje, auf wcldje ein SSetoeté, wettn er jroecřm&jjig einge* 
rid)tet í(t, bie Sefer aufmerífam madjen faun; tubem bergíeU 
djen 2Baí)rf)eiteu entroeber ín ber Dleifye fcon ©ifcen, auS weí* 
d)en er beftefyct, auébrňcíííd) ttorfommen, ober fíd) aué ben* 
felben burd) eíneu Ieid)ten ©djlug ableíten íaffen, ober in 
einer ber babci gcbraudjteu ©djíugarten felbjt beftefyem © o 
oft nrír nun unferm Serocifc biefe Ie^rreidje Ganrid)tuug er# 
tíjeiíen fómten: fo tterftefjct fíd) &on felblfl, t>a$ roir biej} 
nid)t atfínmcn foHen. 
§. 5 2 7 . 
0 6 Die Seroetfe in unferm Sucfce immer DtefeíSen fepn 
miiffen, Durd) Die n>ir uné fetbft uber&eugten? 
D a jeber 6a&, ben wír ín tmferm ?cí)rbud)e aufjíeHen 
wttb tnit eiuem cígcnen 93eroetfe aučitattett wollen, immer erft 
*on nni feíbft fůr n>aí)r erfannt werbett mttp, unb ba bicfi, 
foferne ber ©a& ntd)t ju ber Síaffe ber unmittclbarett (Srfennt* 
ttíffe gel^ret, mtr baburd) gefdjebcn faun, ba(5 toir juttor einett 
fůr uttS feíbft ůbcrjcugcnben 23ctt>ete beffelbett finbett: fo er# 
í)ebt jtd) bie ft*a3e/ ob ^oir nidjt eben ben S3etociS, ber uné 
ňberjcugte, jíebeémal and) jur Ueberjeugung ber Sřpfer gebrau^ 
Z6U @ g . ©tfienfc^aftóí* IV, £pf jh IV. 2C6fc&m §. 528* 
djett búrften: fo bag bíe 33en>eífe, bťe nrír trn 33ud)e uortragcn, 
immer genau bie námlídjen toáren, bíe uufere etgene Ucber* 
geugung bcvDtrftcn ? 35ag btefeé to tríeíeu gálíen angele, í(l 
ntcfjt in Síbrebe ju jtellen. SDenn bte 5Ratur beé (Sríenntmg* 
ttermógené íjat bod) bet atíen 9D?enfd)cn fo fcíef ©emeinfamež, 
bag ju errcarten ftcfyet, bíefeíben ©rímbe, roeícfye unč ítber* 
geugten, tterben ím ©tanbe fepn, unter gefjórígen 33erí)áít* 
mjfeu attd) bet etitcm Sínberu bíefeí6e Ueberjeugung ju bett>ír* 
fen* ©íeíd)tt>of)í gíft bíeg :ttcí)t aíígemeín, unb níd)t immer 
búťfen bie Seroeífe, bie voíx to unfer 23ud) aufneíjmen, nur 
etne 2Bíeberí)oíung berjenígeu SSetyarfjtungcn fe^n, burd) bie 
ttrír xmé feífeft úberjeugten* £ e n n a) faun c$ fetju, bag 
ntandjer 33orberfa£ ober ©d)fug, burd) befíeu SSermtttíung nrír 
ju unferer Ucbeqeugung gelangten, uid)t sou ber 2(rt ífl, bag 
er beí tfitfcru ?efern afó fdjou beíamtt yoraučgefefct werben 
barf, Unb roo bteg and) ware, ba íóunte bod) b) ber SGBeg, 
ben rcír bet unferer S3etrad)tung ctofd)íúgen, gu íange unb ju 
Dertt>irfeít fetm, aíé bag eó bíííig u>áre, bie Sefer ben nám* 
líd)en SOBeg ju fúfyren* <2íe íómten roír tríelíeidjt auf úxxs 
fúrjere unb ňberbíeg xxoá) leíjrreidjere ?írí ítberjeugen* 
§. 628* 
2B<*é $u tfjun fet), wenn ber SSeroeife mefyre t)orítegett? 
£>aé S3íél)eríge fefcet nuž in ben ©tanb, ju beurtfjeilen, 
waS tt)ír bann Újxxn foHen, n>enn nn$ ber ©rňube, bíe jum 
S3en>effe etoeé ©afceč fyínretdjenb fínb, meí)re ttorliegen? 
25íefer ^alí ífí nod) řeíneéroegé ba, tt>cmt nur ňberíjaupt ber 
©rtmbe mefyre fcorlíegen, bte aber ttou einer foídjen 93efd)affen* 
íjeít jTnb, bag fíe nidjt exnjeín, ja axxd) x\id)t tíjeiíwetfe *>ev* 
eínigť, fonbem nur aííe jufammeugenommen fyínreídjen, unferm 
©afce bcn ben6tf)ígteu ©rab ber @en>ígí)eít ju gebeu* Jjpter 
ífl eé feíne $rage, bag n?tr biefe ©rítnbe ínégefammt uortra^ 
gen múflfeU/ unb eó (íub eigentííd) ju reben bann nod) uid)t 
meí)re S3en)etfe, bíe toix fůr unfcrn ©a& beibringeu, fon^ 
bern nur meíjre © r ú n b e »orl)anben, bie aber iufammenge^ 
nommen erft einen einjígeU/ í)inreíd)enb ňberjeugenben S3en)etó 
aušmaficn. 2Bíe aber, n?enn in ber %,t)at ^erfdjíebene, ani 
tíntm etoiígen ober aitó činem Snbejjriff roeíjrer ©rúnbe U* 
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ftcíjcnbe Seweífe ba fínb, bcren jeber fcf)on fur fíd) feíbfi fm 
©tanbe íft, bem ju enoeifenbeu ®a£c bcn ©rab ber ©enrif}* 
fjeít ju geben, ber unš afó í)ínretd)enb fůr t^n erfdjetnet?— 
jpíer řommt eé, gíaube id), auf ben Umftanb an, 06 ttrír er* 
ttarten íónnen, burdř) bíe ŠDíttt^etíung etíícfyer ober and) atler 
biefer 33eroetfe etnen Vlu^en ju fiíften, gínben rotr, bag ber 
cíne biefer 33etoeífe fiir ben etnen, eín anberer fůr einen 
anbern £í)eíí unferer Sefer geetgneter fc*), bafl ber eine Don 
SDíefem, ber anbere uon %cncm íeťct)ter tterftanben ober in 
baé ©ebádjtníg aufgefagt verben fónne, ober bag uné ber 
(&i\xt ©etegcuíjeít gífct, auf bte eíne, etn anberer nríeber auf 
dne anbere fyeilfamc 5Baí)rf)eit aufmerffam ju madjen: ttar* 
nm foííten wír ba uné nídjt críauben, mefyre Ž8en>etfe nebetv 
eínanber $u fefcen, toenu anbere nid)t etrva Díucřjtdjten auf 
ben Slaum nni befdjráníen? ©o erfcfyeíut eé mír alfo buref}* 
auč nid)t afó Uebel|tanb, fonberu sieímeíjr alé ctwaé 23er* 
bienftlícfyeč, roernt man in cínem řeíjrbudjc ber ©eometríc 
etnen ttub eben benfeíbeu řeíjrfaO jmoetíeu nttt jroei ober 
mefjreu Seweifcu aniitattetý nocím anbcxi nur jeber btefer 
JBetoetfe genatt baé bartfyut, n>aé fyíer ernríefen tterben fotí, 
imb mnn an jebem and) tvícbcr tttvaé SSefoubereé fíd) ftnbet, 
*oeíd)c$ ttm Sínfánger etne ©eícgenfycit jur SSeíefyrung ober 
cíne etgene Uebuug ím Deufen geroftfyret u. bgí. SBeríangt c$ 
aber ber Díanm, bag roír atté meíjreu, itnd fcorltcgenben S3e> 
toeífen, beren jeber fňr fíd) eínen f)ínreíd)enbcn ©rab ber ©e* 
ttngfyeít geroáíjrct, nur etnen ober etíídje auóroáfjíen foflen: 
fo ergtbt fíd) anů bem 9Md)fh)orf)crgcí)cnbcn fcon feíbft, burd) 
tt>eíd)e 9íúcřftd)ten n>ťr tuté bet biefer 2íuán>aí)í bňrfen bc* 
fltmmeu íaffem @m žBerocfó, ber entroeber mít íeíd)ter 50?ňí)C 
a ) serftanben, ober b) in bai ©ebAd)tuig aufgcfagt werben 
íann, ober c ) bet bem fíd) íetd)ter eíufeí)en íágt, roarum wix 
gerabe fo nnb uíd)t anberé fccrfafjrcn, ober ber d ) fňr unfere 
Cefer beíeíjreuber i(t, ober fíe e ) íufouberfyeít mtt bem ob^ 
jectt^en ©runbe ber jn beweífenben 3Ba()rí)eít befannt mad)t, 
uerbíeut uuter óbrígené gíeíd)eu Umjl&nbeit bett SSorjug \)or 
anberm 9Benn in ber einen biefer JWňdffídjten ber ántf in 
cincr anbern eiu anberer 23cwetó meí)r íctftct: baňu crňbrtget 
freilid) nidjté Slnbereí, a í í bíe SOBidjtigfett biefer Sortíjeile 
fiegeu ciuanber, wíe mógíidj, abiuwAgeu. 
2 6 6 €frf QBIfTenfc^aftof. TV.Qptft. ÍV.?C6fc$m §-52^. 
Stnnurf* 2fu# S í r i f t o i e l e é (Anal. post. L i . c 3 9 . ) fdjeint nio^t 
in Stbrebe ju fteffen, bap man fur Sínen ©a§ juroeilen mefjre 
Beioeife teibringen biirfe. S a n í (Xugcnbí. @inl. §. 13.) bagegen 
roitt in atten foldjen 28iflenfd)aften, t>ie ifyre Seroeife nid)t roie 
bie SRattjematiř burcfy Sonflruction, fonbern <tud Močen SSegrijfen 
fubren^ řeine 9Refirt)ctt ber SBeroetfe geíten lafien. ,,©enn nur in 
„ber 2ínf$auung a priori fonne eé mebre Setfimmungen ber Se* 
"f#ťtffení)ett eineé Dbjecteé geben, bie affe auf eben benfelben 
„©runb &urútffú!)ren. SBenn aber 5.23. fur bie *J)flid)t ber SBaftr-
„baftigíeit ein S3cn>eié erjllid) aué bem (Slaben/ ben bie 2ůgc 
„anbern SKenfdjen uerurfadjt, bann aber aud) aut ber 9?id)té-
„voúrbigfeit eineé Súgneré unb ber SSeríeíjung ber 2íd)tung gegen 
#/fW) felbft gefiibrt roerben roitt: fo ifi: im erjlen eine <J)flid)t beé 
^3Sot)lwoffené, nidjt eine ber 5Baí)rí)aftigřcit, mitt)tn nid)t biefe, 
„*on ber man ben SSeroeié tteríangte, fínbern eine anbere tyflidjt 
„berotefen roorben." 3d) meineé Sfyeilé, ha td) gíaube, bajj aud) 
bie matf)ematif#en 53en>eife aut Mopcn Segriffen gefútyrt n>erben 
fonnen unb foffen, Fann biefen Unterfdjieb nid)t jugeftetjen. 2&aé 
aber baé Seifpiel beíangt: fo báud)t eé mir eine unridjtige 93e# 
bauptung, baf? berjenige, ber mté bie Uneríaubtbeit beé Súgené 
aué ber Setrafyung beé ©djabené erroeifet, ben eé balb nábcrer, 
balb entfernterer SBeife t>erurfad)t, nid)t bie q3flict)t ber 2Baf)r* 
haftigfeit, fonbtrn nur bie beé 38of)ln>offené erwiefen babě. Senn 
ba aué feinen ©runben bod) in ber £f)at folgt, bafi man nid)t 
lůgen burfe Oare eé aud) nur aué fclojiem 2Boi)ín>onen): fo ijl 
\a bie tyflicfyt ber ffiabrbaftigřeit rid)tig erroiefen toorben; ober 
man miijite fagen, baj* aud) berjenige, ber uné bie T3fltct)t ber 
SBabr&aftigřeit baraué erroeifen roiíí, roeil fiiigen bie Sícfytung 
gegen ftd) felbjt wtefce, niájt biefe yilidjt, fonbern bie «J)flid)t ber 
©elbftad)tung bargetban f)abe. 9?ur in Setreff foldjer 23eroeife, 
roeldje jugleid) S e g r ú n b u n g e n fepn foffen (§. 525.)/ močíte 
id) juíaffen, bag eé fur jebe 2Bal>rl)eit nur einen einjtgen &ibt, 
toťú bod) ber objectbe Oruub nur einer feyn řann. 
§ . 5 2 9 ^ 
S e r o e i f e m i t t o r * ober r ú c í r o á r t é f d j r c i í e n b e m ober 
g e m i f d ) t e m S e r f a f t r e n . 
©cf)on im Boraud l&gt (Td) ttermutljen/ bag bie t>er̂  
fdjiebenftt SSewetéarten, tt)eld)e id) §§• 328—330* freilíd) mtr 
fo befdjríebeit tjabt, toic jíc bcfdjaflfcn fe^u muffen, um fár 
€ig.©íjfenf($afřéí* IV.J&ptjt. IV.3C6fc&n. 5- 6 2 9 . 2 6 7 
ben 3vt>erf ber eigenen tteberjeugung ju taugen, geíjórtg eitú 
gertefytet, and) jur Síufnaljme ťn ein Ce^r6uct) geetguet fet)it 
n>crben. SSefonberé ífi feín 3roeífeí, ba£ We Sewetfe etneS 
Scl)rbud)e$ balb nacf) bem SSerfaíjren, weídjeS td) o6en ba$ 
f o r t f d j r e t t e u b e , 6alb nad) bemjemgen, bai id) bai růcí* 
fdjre t tenbe nannte, balb aucf) nad) eínem, toeícfyeé aué betben 
jufammengcfefct tft, etngerťcfytet fepn bůrfen. 25enn bag tt>ir 
p r o g r e f f í t ) ttorgefyen, b* 1). baf nrír mít SOBafyrfyetten, ober 
(tun alígcmeíner ju fpredjen) mít ©áfcen, bte mtfere íefer 
fd)oit aíi entfdjtebeu anfefyeu, ben Sínfang madjen, ani iř>nett 
burd) mandje, ben řefern gíetdjfallS befanute ©djlňffe neuč 
S3eí)auptungen abíeiten, bii nrír fo allm&f)íig ju bem ©afce, 
ber ju beroetfen roar, geíangen, n>irb in ben metflen gi l íen 
tt>oí)l baé natúríťd)(le SSerfafjren fet>n. 3uwet(en jebod) wirb 
e$ aud) feínen 9íu&en f)abeu, er(l ju jeigen, rotě ber *>on und 
bcfyauptete ©a& aué genríflfen anberen ©A&en, beren SBa^eťt 
bte 2efer gletd)falíé nod) utd)t erfennen, bamt n>ie biefe ttneber 
ani anberu abícítbar roáren, bii roír julefct auf foídje ©á&e 
fommen, *t>eld)e bte Sefer entrceber fdjon *>on felšft jugebeu, 
ober bte urir ííjnen jefct erft buref) joígerungen ani lauter 
befaunten SOBafyrfjeiten erroetfen. 25aá @rflc tt)&re ein regref* 
ffoeé, bai Segte ein gemtfd)te$ ÍBerfafyren.. 3d) toerbe alfo 
itur nod) ju «nterfud)en fyaben, tu tteícfyen ^Affen bte emc 
eber bte anbere btefer žBerceíéarten bte angemeflenere fe}). 
1) £)ie toorroárté f d j r e t t e n b e S3ewetSart toixb nun 
a ) juttorberít in alíen benjentgett gftllen notfjroenbíg, tt>o h)ir 
e6 ntdjt fur btenítd) eradjten, ben ju bewetfenben ©a& ben 
řefern frítyer befannt roerben ju íaffen, beaor fte bte SBafyr* 
íjett ber ©rňnbe, ani benen er unwtbcrfpredjlid) folgt, an* 
erfannt íjabem 3 n etnem fofd)en gtolíe bůrfen ítrír offenbar 
nur mit ©áfcen begmncn, roeídje bte ?efer fd>ou afó entfd)iebett 
gugebeu; ani btefeu můjfen nrir ^oígerungen abíeíten, bte 
ttné bem ©afee, ben xvix aufjujleílen gcbeníen, alfm&í)ítg ná^er 
brtngeu; mtt etnem SOSorte, wix mňffen ttcrfafyren, wte td) fo 
eben bte progrefffoe S3emetéart befd)rieb. @ttt foíd)e$ Ser^ 
faljren aber tfl rátfyftrf), fo oft ber ©a$, ben xvix ju bewetfen 
^aben, ben ftmtlid)cn 9?etgungen ber Ccfer totbcrftrettet; ixu 
gletd)en fo oft roix in bem Serbadjtc gewtjfer, fd)ou \3orge# 
fa^ter SKeťnungen 6ei tí)nen fte^en; rok and) fo oft gerabc 
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baé SHdjtttnfícn bcš Sické, rooljfa nrír jtrc6cn, ifyre 2lufmcr£* 
famřeit um [o mefyr fpannt u. bgL b ) 2htd) wemt tne Sefcr 
fdjon nríffeu, tt>a$ fur cín ©alj eS fct>, ben xoix errocífen 
tuollen, tt)trb eht t>ow>árté fdjrettcnbeš 2Serfaf)ren jwecímágtg 
fepu, fo oft jTe bett 2 8 e g , beu tDtr ba eínfdjíagen, begreif* 
l id) jíuben, b. i), bet etmgem 9íad)benřen ctnfef)cn fónncn, 
rcarum toír gerabe fcou bíefen uub jenen Sfiíaí)rí)ctten ani* 
^efyen, unfere Síufmcrffamfett baun eben attf btcfc unb feíne 
anbere ^olgcrungen ani ífyneu xid)ttn, mít btefen gcígerungeu 
uun nncber btefe unb jene anbere SBafyrfyeíten tter&ínben, u. f. » • 
© o fputten bie meijfen řeljrfálje ber Gríementargcometríc recfyt 
fugíicf) burd) eiu bíog ttorroárté fchreítenbeé SScrfaí)ren bar* 
Qttlian toerben, roeíl ftd) fají iutmcr leíd)t cinfefycit lágt, bafl 
manf um btefe ©á§e ju beroetfcn, fetne Slufmcrffamíeit gerabe 
auf btefe unb fetne aubereu, fcorfjer emncfcucu2Saí)rí)ctten rtdjtett 
můfle., c ) 5íncř) voo ber ?efer nid)t auf ber ©telíc bcgreift, wic* 
itad) ci núfcett folí, bag xoix tfjn \z$t an btefe, je&t ftíeber axx 
jene, tljm fdjcn befannteu ©áfcc erinnem, t(l eS bod) 6effcr, 
bie ttoroarté frfjrcitcnbc 33cn)ciéart 6cíju6cř>aíten, roenu bei 
ber růcffdjreítenben gíetdjfaflé nťdjt mcí)r erretdjt roúrbe; b. f). 
wcnn fíd) ber SBorberfáfcc, bíe gum 93cř)itfe beé ju bcroetfctt* 
beu <3afjcá tterfudjt verben folíteu, mcfyre bar6ícten, ofyue bag 
irgenb eín leidjt $u ttcrjlefyeuber ©ruub ba tft, ber e$ bcm 
řefer erítárte, roarum nrír uné tbcn an btefe íjaltcn, SD?uffcn 
voit námíid) auf jebeu gall fdjcu bcn Sefer Sffiegc fúíjren, 
benen er eé trn Soraué nidjt anfcfyen řann, bag fte imn 3idt 
bringen: fo tft eS wemgflcttS natúrlídjer, leídjter unb ange* 
nefymer, tton ben Grrřenntníggritnben ju ííjren gofgeu, aíé ttott 
ben $oígen ju ífyren mógítdjen ©rítnben ú6erjugeí)en. 
2 ) @ine rňcřfcfyreitenbe S3cn>etóart bagegen i(l oí)ne 
3tt>eifel an t^rem redjten Orte, točnu bet @afe, beffeu S3ê  
tueté tt)ír unteme^meu, ben ?efern nid)t nttr beretté 6cfaunt, 
fonberu aná) eťnígcr Wlafatx toa^rfdjetníťd) ijl, wenu jíd) unř 
Ů6erbieg nur eín einjtgeř Snbegrtff ^oit SSorberfá^eu bar6eut/ 
bíe jtdjtííd) n?a^r fepn muffen, mtrn er feI6jl waljr feyn foli, 
unb benen n>tr eé axxd) balb aufeljen fónneu, ba$ uber il)re 
SBa^rf)ctt jtd) leid)ter afó Ú6er i^tt fel6(l eutfdjeíbeu íaffen 
toerbe. © o řann jum 53eweífe ber S B a ^ c i t , bag ®ott md)tó 
©uteí unbelo^nt, uícfttá $ófe$ uubeftraft lajfe, red)t fňglící) 
€í^®tffenf4ofi»í. IV.Jjppíjh IV.tfbfdjn. §-530. Í6§ 
hai růďfdjrettenbc SScrfa^ren angeroanbí werben; tubem ttrír 
guerft bemerfen, bag mxi bteg Seber werbe jugeben mňffen, 
fobafb ttír nur jtveteríeí bargetfyan fyabm, etjtítd) ®ott tfyue 
SÍHcé, waé baé ©ittengefefc forbert, mtb jroettené, baé ©ttten* 
gcfcí̂  forbere fcon eutem jeben SEBefen, míd)t$ bie 2Díad)t bájit 
f)at, bag tó.baS ©itte 6ctoí)ne, bad 93ófe aber ftrafe* 25ei 
dlter náfyeren 53ctrad)tung nrírb {id) balb jeigen, roit nur 
aucí) btefe ©áfce voieber auf anbere jurůcffůíjren fAmten; nu* 
wcíd)cit fíe foígeu, imb bie aíó cinfadjere aud) eínen letd)tcreit 
23ewcíé tterfprecfyen, 
3 ) Stt rocídjcn gáííett mm eitie g emtf d)te Semetéart 
aujuracnben fe*), ergtbt fíd) nad) bem ©cfagten fcon felbjh 
3Xíir fůfyren, wemt roir trn 2ínfangc eiit rutffdjreítenbcé 9Scr# 
fafyreu w&fyícn, bett }it bcn>etfcnben ©afc fo íange auf geupiffe 
anbere ©afce, al$ fetue Sorberfáfce, jurňcf, fo íauge biefi 
9lúcřfd)rciteu eínen ber befdjrtcbeuen 25ovtí)ctíc í)at. SQBie bíefc 
auffypren, notě ber SSorberfafce, bie fíd) mít eíner anfdjemeub 
gíetdjen £augltd)íett barbíeten, mefyrc werben, fyóreu ttrír auf^ 
nad) beit ©rňnben ju fragen, uub tocrfudjcn nun, bte eben 
juícfct eríjaíteuen S3orbcrfá^c burd) progrefffoeé 2Serfaí)ren $it 
crwcifcit. t t 
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Scmcife bwrd) bie 3urutffůl)rung auf eine llnsereimtfjeit. 
1) 2Btr íjabett fcfjou §• 329 . gefefycu, bag ti cm feíjr 
braud)barcá Wlittú fet), fíd) tton ber SfBatjrfyctt ctucč vor* 
ítegenbeň ©afccč ju ttbcrjeugen, wcmt man ttcrfudjť, ob fřcíj 
ntdjt an$ ber angenommenen SBcwetmmg beffeíben irgenb cm 
• offenbar faífd)cr ©al$ ablctteu íaffe. £>eun wemt bícfcé ift/ 
fo crřjelfct, bag btefe 93ernetmmg falfd), uub ber tterncíntc 
<5afc feíbft aífo tt>ař>r fep, SUcrocifc, m wcldjett ein foldječ 
ffierfabren angeroaubt urírb, pflcgt man S c m e t f e burd) bie 
3 u r ň c f f í t í ) r u n g a u f e tuc U n g c r c t m t l j e t t (deductío 
ad absurdum), aud) a p a g o g t f d j c , í n b t r c c t č ober mittcU 
b a r e Sícwetfe ju nennen; aííc ítbrtgen nemít man bagegen 
bťrec te , u n m t t t c l b a t e ober aud) o j l cn f tDc 93enmf<% 
(š& fragt fíd) m\\xf ob ber ©cbrand) ber tnbtrecten S3ewetfc 
tu etnem l?eí)rbud)c ntdjt ctwai SluftógtgeS f>abe? 3u ciucm 
' foídjen žBeweífe ^eríangen toit »on unfem Scfern wefent(tcf) 
<* 
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md)t&..2b*ertó, aB bag fíe bte 2Baf)rřjeit fíneé Bon nné jit 
farceífenben ©afceé M baranč entneíjmen,. wetí wír ani fcíner. 
SJerneinnng ober bem ©afce N e g . M entrceber nnmíttelbar, 
sfcer bnrd) bte 3Ser6ínbnng mít gercíjfen anberen ©áfcen. B , 
C, D , , . . , weícfye fíe aííe fůr wafjr fyalten, eíne ftoígenmg 
N e g . A afeíetteten, bte fíe aíi falfd) eríemten. SQBtr tvollen 
alfo, bag fíe eígentlíd) folgenben ©d)Ing btlben: „SBenn.M 
„em falfcfyer, alfo N e g . M ein roafjrer ©afc roáre: fo w&re 
#,audj Neg* A eíne SQBafyríjeík N e g . A aber iji faífcí)* Sítfo 
„tjl and) N e g . M falfd) nnb mitljin M eíne 90Baí)rf)eít." 
Š a nnn ein ©d)lng bíefer 2lrt fefjr eínlencfytenb iji: fo 6e* 
greift man, bag ber ©rab ber ©ewigfyett, rcelcfyen ein apagogt* 
ftíjer SSewetó bem ©afce M fcerfcfyaffen vmrb, lebiglíd) ba&on 
itbfy&nge, mit toelcfyem ©rabe ber 3nBerfíd)t bie Sefer feitte 
jwei SSorberfafce erfennen. ©inb ífynen bíefe Berláfjíg genng, 
fo werben fíe and) ben ©afc M ganj Berláfjíg ftnben, • 3(1 
fcer ©a& N e g . A, b. i. bie Ungeretmt í )e t*> awf ^te n>ir 
tmfern 23en>eté jnrůcffň^ren, ein @afc, bejfen gaífd)í)eít 3ebem 
fd)on Bon fel6ft etníendjtet, b* ft. í(l ber ©a& A eíne ganj 
Mtbejweifeíte 2Ba!)rl)eit: fo fommt Sllleé nnr baranf an, mít 
tt>éld)em (Srabe ber ©enngfyett tt>ír unfem řefern ben fytjpo* 
tfyettfdjen Dberfafc , b. i. ben ©a&: „SBBenn N e g . M ttafyr 
tohxe, fo múgte and) N e g . A waljr fetjn," entríefen fjaben* 
S í l and) bíefer fůr jíd) felbft eínlendjtenb, ober tfl bod) bie 
Slnja^l bér ©áfce B , C, D , * . . , bnrd) berett SSermittlnng 
wír íí)n beroeífen, nid)t alíju grog, fínb biefe alle l)tnlánglíd) 
fídjer, nnb fínb bie ©cfylňjfe, bnrd) bie mx ífyn ané íl)nen 
ableiten, feíne blogen ©djíňjfe ber 2Bal)rfd)eíníid)řeít, fonbem 
Bollřommene ©d)lújfe: fo roírb bie 3«*wfíd)t, bie nrír bnrd) 
itnfer apagogífcfyen 33en>eté bem ©afce M Berfcfyajfen, be* 
friebigenb fe^n. ©eíjen nrír alfo nnr anf ben 3wecř *>** 
U e b e r j e n g n n g , fo tfi řeht ©rnnb Borfyanben, n>egf)alb bie 
apagogífdje SSeweíéart ín eínem ?eí)rbnd)e gemíeben werben 
múgte; nnb ber Umftanb, bag fíct) nné foíd)e SSetteífe fo oft 
^on felbfi bar6íeten, redjtfertíget bie aSermnt^nng, bag fíe ancfy 
unfern řefern leid)t nnb natórlíd) Borfommen werbem SDBaé 
id) níd)t$ beilo n>eníger fold)en S3ett>eífen glanbe Bowerfen 
gn bňrfen, íjt golgenbc^ ©oll ani bem ©afce N e g . JV1, 
ber falfd) íjl, bnrd) bie aSermíttlnng Bon lanter xoatjxtn ©á(jen 
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B, C, D, .*- ber falfdje ©afc Neg. A abíeítbar fet^tt:; f0[ 
mnp jtcfj bagegen anž ben ganj wafyren ©áfcen B, C, Ď , . „ . 
totb A ber gíeídjfatlS toafjre ©d)íugfafc M abíetten íaffen; 
to orané man fogíeíd) entnímmt, bag eé cín Unuoeg fe^n ntúfie, 
vtocmt jtatt ané ben ©áijen.B, C, D,* .* unb Agerabeju 
M abjuícíten, erffc axxě bcn ©á§en B, C, D , • . . unb Neg* 
M ber ©afc Neg. A, bann afyr̂  aité ber eínleucfytenben gíalfd)* 
fyeít beé fe&tern gefdjíoffen votrb, bag fícf) ancf) unter ben 
erfteren trgenb eín faífdjcr ©afc Ďcftnbe, nnb roeíí nun bte 
©áfcc B, C, D ,* . . alíe entfdneben rcafjr fínb, bag bicfer 
faífdje ©a§ Neg. IV], nnb femít M feíbjt toaíjr fet), SGQettn 
bte §• 221* aufge|Mten 2ínftd)ten ňber ben tmteren 3ufatmnen* 
fyang jvtrífcfyen bcn 90Bal)rf)etten ntd)t unrtdjttg futb: fo erfyettct, 
bag bte ©áge, auf toeítye cín apagogtfd)er SSewefé ben ©a&, 
voeldjen er bartíjun foli, fiůljet, memaíé ben objecttoen ©runb 
beffeíbcn rein barftellen fónnen* £>eun firf̂ cr faun bod) ber 
cbjccttoe ©mnb einer SOBafyrfyeít md)t in ben mcfyren ©áfcen, 
ani benen jíe nad) btefer 33ett>ctéart abgeíettet lottb, liegen, 
ba jte and) fdjon ané loemgercn abUitbax i(l. 
2) 3d) í)aíte abcr bafór, bag (id) cín jeber apagogtfcfye 
ÍStmii, loenn er fonft feínen anbem §eí)íer l)at, burd) ctuíge, 
eben níd)t fd)tt>cr anjubringenbe S3eránbcrungeu fo umgeflalten 
lajfe, bag bte mít 9ied)t nugfálíige 33etrad)tung falfcfyer ©áfce 
gánjtíd) ttermtcben voírb. Um bicg anf cíne alígemetne 2lrt 
ju jeígcn, erínnere td), eé feycn tnSgemeíu nnr ©áfcc, beren 
sprábtcatooríMung etne Demetnenbe tft, bet beren Síevoeté* 
fúí)mng nrír tuté tterfud)t fňfjlen, eíne Sípagogc ju gcbraudjen. 
3d) neíjme aífo anř bag ber ©afc, fňr bcn cín apagogtfdjer 
S3etoeí$ geííefert toorben tfl, foígenber $orm unterftefjc: SebeS 
A íft eín 9íid)tB ( i ) 
Jpoffentlíd) nrírb 3eber trn ©taube fctjn, voaé id) tton btefem 
t̂ aííc fage, anf anbere anjuioenben. Der apagogífcfye 3S& 
roetéfnfyrer betrad)tet baS contrabtctortfd^e ©egentbeil bež ju 
betoetfenben ©a^eé, alfo ben ©afc, ci gebc trgenb em A, 
lai gngíeíd) B tft, ober eígentíídjer ben ©a<j: 
2)ic gSorftelínng etneá A, bai B tjt, íjat ©egenflánb^ 
íid)řcit, ( 2 ) 
nnb geígt, bag bie 5fnnaí)me bíefeé ©a^eé eíner bereító er̂  
votefcnen unb befannten SOBaíjrfyett: 
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(3) V . . • 3ebeá R tfl S, 
rotberfprecfye, b. í). bag ani btm ©afce (2) tíbtciťbax feg 
ber ©afc: 
(4) . . . • 2Me SSorflcířung etueé R, totlá)t$ fetn S tfl, fyat 
©egcnjlánblict)fcít. 
3u btefem ©d)íugfa£e geíangt er aBer auf rtefyttgem SEBege 
md)t auberé, aíS tubem er aně bem aíé rcafyr angenommeneit 
©afce (2) buref) 93erbtnbung mit íauter waíjreu imb 6erett# 
ernnefeneu ©afcen brei ©á$e ttou foígenber gorm ablettet: 
(5) . • • i Ste SSorfíetíung X fyat ©egeuflánbltcř)fett, 
r ^ pebeS X tfl ein R, 
w . . • . ^3cbeg x i(l eín giíd)tS# 
Um n&mlicí) barjutfyuu, bag bie SSorfíetíung etneé R, roeícíicá 
fetn S tfl, ©egenflanbltcfyfett íjaíc (4)/ gt6t eé fettt anbercá 
íBítttcí, aíé trgenb etnen ©egenflanb attfjumetfett, beržBetbeé, 
fon>of)í em R ati and) etn 9íťcf)tS tfl* 33egretfítcf) fónuen 
ttrír a&er etnett foícíjen ©egenflanb ntdfyt anberé aufroetfen, 
al$ tubem nrír etne, tf)it auéfcfjítegítd) barfleííenbe 9Sorftelíuug 
X ange&en, uub bewetfen, erflítcf), bag btcfer SSorfíetíung X 
ttrírfltcf) etn ©egenflanb entfprecfye, b* fy. bag fíe ©egenflanb* 
ítd)fett fyabe (5), imb jroettenS, bag ber btefer S3orfletíung 
unterfteíjenbe ©egenflanb, b, í). etn jebeé X, 23etbeé etn R 
fowofyl afó aucf) etn 9žtd)tS fê * 3*t>ar fónnte man etn* 
rcenben, bag jur jperttorbrtngung etneé SOBtberfprucfyeé mít 
(4) genňge, roenn (Směr ber betben ©cifce m (6) flatt atfc 
gemetn^aud) nur partie uíár lautet Slííeín man erímtere 
fícfy, bag aucf) ín biefem ^aííe eíne, nur enger jit fafíenbe 
SSorflelíung X angebíicf) fet>, bet n>eírf)er bte tu (6) auge* 
fáfyrten, alígemem íautenben ©áfce geítcn; tnbem ber 3Iu& 
brucf: Sebeé X, ntcfjt. nottjrcenbíg bte S3ebentung í)at, bag 
bte SSorfíetíung X m ber Zfyat mel) re ©egenflánbe um* 
fafíe. — ©olíen nun btefe bret ©áge, imb fomít and) ber 
erfle uuter tísněn (5) ani ber afé roafjr augenommenen S3or* 
auSfefcung (2) fyeríett&ar fet)n: fo mug bte SSorfíetíung, berett 
©egenjlánbíícfyíett ín (2) angeítommen ttrírb, ju ber aSorfíeíTuitg 
X in bem SSerfyáltmffe beé Umfaffené, nad) ber §• 108. 
erítárteu 33ebeutuug btefcó Sfuébrucíeé fíe^en, b* ̂  btefe íefctere 
mug 
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mu$ etttwěbéř gtetcfjgéííettb bbeř mittx fčt)tt ftté bíc tit (2)» 
SDemt e$ ífl offen&ar, bag attS bet t>orauégefe£ten ©egen* 
ftánbíícfyřeít eíner 25or|Mung roofyí auf bíc ©egenftánbíícfyřeíř 
cmer ífyr gíeídjgeítenben ober weíteren, níd)t aber auf bíc 
eíner engeren gefcfyíofíen roerben íómte. @é toírb áífo bíe 
ffiorffelíung X , mim wír íí;re 33eftanbtí)eííe n&ljer betradjten, 
tton eíner ^ornt, tt)íe; 
(Sin A', bag anáj etn B ' tfo • • • 4 ( ? ) 
befunben rcerben, roo A ' mtb B ' cín *paar ani A unb C 
burtf) S B e g í a f f u n g g e t o f f f e r SBeftaubtfyetíc gebííbeter 
voeíterer, ober jebenfalló bod) níd)t engerer SSorftelíungen fínb* — 
9íacf) bíefen 33orauéfd)ícřungen í(l eé nmt feídjt, Jit jetgefy 
loíenad) fíd) jeber apagogífdje 93cn>eíě fo umgeftaíten íaffe, bag 
man *>on feíner faífcfycn Sorauéfe&ung auéjugefyen 6raud)t* 
SBeíf námítd) bíe a08af>r̂ ett ( 5 ) , bag jebeé R etn S fe*), 6e* 
fte^et: fo fínb bíe ©áfcč (5 ) unb ( 6 ) jícfyer níd)t alíe breí 
wafyr. Grntweber aífo ber erflc berfelĎen íft faífcfy, b. fy* bíe 
SSorfleííuug X í(l gegenftaubáíoé, weíí fič, obgíetd) Díelíeícf)t 
fcf)on eírífacfyer aíé bíe ín (2 ) , bod) ímmer nod) ju tttefe uub 
banmter eíníge, ben ilbrigen tt>iberfpred)enbe 5Dřerfmaíe &et* 
dnígt; ober ti ífl, roemt X fdjon gegenflánbíid) ífl, bod) 
eíner ber beíbett ©áge ín (6 ) faífd)* 3rt jebem bíefer galle 
aber toírb ti burd) eíne jtoecfmágíge SOBegíaffung genríjfer, ín 
ber SSorflelíung (7 ) ttereíuígter 9J?erřmaíe iftógííd) fetjn, eut 
9>aar a3orftellungen X ' unb X " ju btíben, bíe beíbe ©egeu* 
jtáublícfyíeit íjabeu, unb bíe jroeí ©áfce: 
Sebeá X ' íft eín R , unb * 
Sebeé X " íft eín 5Wící>tS,J w 
toafjr madjem Síud) mug ti mSgííd) fetm, bíe SOBafyrljett 
bíefer ©áfce barjutfyun burd) bíoge S3enit(juttg berfeíben SBorber* 
fáfee, bíe tum S5en>etfc ber ©á£e (5 ) uub (6 ) gebíent í)entt 
aué btn 9!Jžerfmaíen, tteídje bíe SBorfteííurtg X tmagínár madjtert 
unb tu X ' unb X " weggeíaflen nutrben, fonnte gemťg feíttc 
^ofgerung, bíe iixm S3eweífe bíefer ©á(je uot^tt>enbig mtř 
í^ergenommen werbem— 3(1 uné bíeg a6er eínmaí gcíungen, 
b. % íjaítn toix eín ^3aar ©á&e, n>te ( 8 ) gefunbeu unb er* 
wiefen: fo ífl fdjon SílíeS gémonnem 25enn bíe aSer6ínbung 
berfeí6en mít ber SEBaíjr̂ eít ( 3 ) berecfyttget ja fogíetd) ju bem 
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Sd)íu{fe, bag X' unb X" efa tyaax cinanbcr tutSfdfítcgenber 
SSorjteQnngett (§• 103.) fc*)en, ober (rcaé eben fo met f>ct̂ O 
bag bic 33orjíelíung eíneé @twaé, bač jugleid) X' unb X" 
tt>áre, nm fo gcnnjfer aífo bic cttgcre (jufammcngefcfctere) 
JBorjMung eineé A, weídjeé jugíeíct) mi B roáre, gegen* 
jtaubéíoé fct>. Slité bicfer SOBafyrfyeít aber ergí6t jícf) (fobalb 
mtr gercíg tft, bag bic aSorfMung A ctné gegenftáttblid)e fct>) 
t>íe ju errocífenbe 2Gaí)rí)cit feíbjl: 
SebeS A íjt eín SKídjtB. 
5) 2ífó SScifptcl jur (črláutcrung Heně tmé ber befannte 
ťřuffibífdje 93en>eté bcé ©a§eé (El. I, 19.), bag ín činem jcbcn 
©reíecfe a c b bcm grógcrn SEBínfeí a > b auct) cíne grógere 
©ette c b > c a gegenitber|leí)e* @r íatttct wefeutítd) fo: „5Báre 
„cb nid)t > c a , fo mitgte entrceber c b = c a ober c b < c a 
„feyn* SBBárc c b = ca, fo mttgten nad) El. 1,5 bic gegcn* 
„ňberflcfyenben 3Binfeí a = b fepn/ mlá)tš> gegcn bíe 23or> 
„auéfe&ung ífi. SQBáre c b < c a , fo mttgte nad) El. i, 18 
„jívtfct)ctt beu gegenúberfiefyenben SBínfcfn baé 2Scrl)áftníg a<b 
„©tait ftnben, n>eíct>eé abcrmaíé gegen bic 23orauéffcfcung íjt. 
„Sllfo erů6ríget nur, bag c a < c b fe^."— 3Mefer 93ett>efó 
fdjliegt, n>ie man fíefyt, jn>ei apagogifcfye ín fíd), inbem cín 
jeber ber bcíben foígcnbeu <5áfce: 
3n cínem A a c b , ín bem a > b , íjt c b nídjt = c a , 
3u cínem A a c b , in bem a > b , íjt cb nid)t < c a , 
apagogifd) bargetfyan, unb erjt aně ifynen bann ber jit be* 
roeífenbe @afc birccte í)crgeícítet nrírb* dě búrftc alfo gcnng 
fepn, nad)jmt>cifen, nne nad) ber ín n?, 2. gegcbenett 2ínleítung 
bic apagtfgtfdje $orm ín bem 93en>cífe beě erjtett ©afccé uer* 
míeben werben fónne; benn ganj áfynltdjer SOBeifc t)crfáí)rt 
man bet bcm jroetten, Scrgícicíjen nrír nnn beu í)ter ju be* 
rceífenben ©a&: 
3n cínem A a c b , ín bem a < b , íjtvníd)t cb = ca, 
nrit ber ín n í 2* angenommenen $orm ( i ) : fo fefyen nrír, 
bag bíe bortigc SBorjMung A í)íer bíe IBorfíellung eineS 
A a c b fc9, ín bem a > b ; bíe SSorflelíuttg B aber bíe S3or* 
(leííuttg eincS A a c b fcv>, ín bcm c b = c a íft. Die faífdje 
Símtafyme nun, tton ber man in bcm apagogtfdjen Scwcife 
auégeljt, tfi: ttaĉ  ní 2. ber ©a&: 
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2)te Storjíeffmtg etttcé Sreíecřé, ítt bem a > b unb gfcíd)n>ô t 
c b = 2 c a íft, Ijat @cgenftánblíd)řeít, . . • • (2) 
unb bíefctt <3a© legt Suřítb a«d) tu ber fcfyat, ofcgíetcfy uur 
fiíllfdjnmgenb ítt bcm í)t)potř>etífcf)cn ©afce: SBemt ín bem 
A a c b , cb=s2ca ro&re, fo mugte audE) a ^ b fev>n, su 
©ruube.— 2)er ©a& (3), befien 2Saf)rf)cít ítt btefem 83e* 
lt>eífe aíi fdjon :č>efahnt ttorauégefefct roírb, íjt ber ©a&: 
Sít jebent A a c b , ítt bem ob=£2ca, íft eutef) a ^ c . 
Síífo ťpt bíe SSorfMmtg R fyíer bíe SSorfíeíímtg eíneé A a c b , 
fit bem c b = ca, imb S bíe 33orftellmtg eíneé A a c b , in 
bem a=rsb. 3)er ©a§ (4) tantet í)ier aífo: 
£íe aSorfícDfung eíneš A a c b , tri tem c b = c a unb bod) 
utd)t a = b, fjat @egettflánbííd)řetk . . . • (4) 
Unb ju btefem ©djíučfafcc geíangt man ani t>?m angeuomme* 
nett ©afce (2) fyícr ofyne aííe 3ujfef)mig auberer ©á§e bíog 
baburd), bag man fíatt ber eugereu SSorfíeílung: 
@ín A a c b , in bem a > b , unb cb=rsca íjt, 
bíe nmtere: 
@tn A a c b , ín bem a nid)t s = b , unb c b r = : c a ijt, 
fefcet £)tcfe íjí aífo bač X, ober bíe 2Sor(telíimg (?) eúteé 
A', baS aucf) cín B' tjt; fo bag út btefem befonbern %attz 
B' mít B (unb R) eíncríeí íjt, unb uur A' auá einer Grr* 
wetteruug beé A fyerttorgíng, ínbem ftatt beč SDíerfmafó a>b 
baž roeítere a uícfyt ==b gcfefct wurbe* 25íe ©áfce (5) unb 
(6) lauteu í)íer alfo: 
2Me S3orftettung ettteé A a c b , in bem c b = : c a , aber mefyt 
a = b, t)at ©egenjtánblídjřeít; • • • • • • (5) 
<?ín A a c b , tn bem c b = c a , aber uícfyt a = b,] 
íjat a = b, f 
(Jín A a c b , tnbem c b = c a , aber níd)t a=:b , í * * w 
í)at nid)t cb = ca. ) 
Um nwt bíe apagogífcfye $orm fccrmeíbcn ju fonnen, 
fyanbeít ti ffcř> nad) n° 2. bíog barum, aw$ ber SSorflettung 
X ober aná) ber eíneé (štwai, baé jugíeíd) A unb B i|t, 
burd) Segíafíung fdjícfíídjer Seftanbtfyetíc eíu $aar' wcíterer 
unb nrírfííd) flegenjlánbtídjer Sorflelřunflen X' unb X" t>on 
1 8 * 
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ber SIrt ju erjettgcn, bag man bíe fcetben, ganj wafyreu ©ífce 
(8) erftalte. Gřé ftnbct fíd) fogícíd) 
(7) • . • din A a c b , m bem c a = c b , fyat a = b, 
(8) . . . din A a c b , m bem a md)t = b , fyat and) níct)t 
ca = cb» 
2)er SBewete bíefer jwet Sáfce fann gar md)t fcfjwcr 
faffeu: ber erfle i\t ber ©a$ El. i, 5; ber jwette cntjleíjt 
bnrd) fcfoge Umfeí)rung auá bem erftett, rcoraué man jugíeíd) 
erjíef)t, bag ín btefem befonbem ftalíe níct)t einmaí 6etbe notty* 
voenbtg ftnb, nm ju bem ©djíugfafce: 
2Me SSorfieífuug eíneé A a c b , ín bem a ntdjt ==b, imb 
bod) c a = c b , ífí gegenjtanbéíoá, 
ju gefangem Síné btefem ergíbt ftd) bann ber ju fcerceífcnbe: 
2Me SSorfíelíung etneé A a c b , ín im a > b , unb bod) ca 
= cb , íjl gegenjíanbéíoé; ober: 
din A a c b , in bem a > b , f)at nídjt ca = cb . . 
Ser ganje Seweíé íautet alfo fitrj fo: 
din A a c b , ín bem c a n = c b , t)at a = b* 
din A a c b alfo, tu bem a níd)t = b , tyat and) md)t 
ca = cb* 
SKitfjín aud) ein A a c b , ín bem a>b, f)at níd)t c a = c b * 
4) 9D?au fieř̂ t, bag eé, xxm etnen apagogífcfyen 95ett>et§ 
fo nmjngeflaíteit, bag íetne falfd)en©á§e babci ř>etrad)tet verben, 
im ©runbe nur barauf anfomme, eíuige ber barín erfdjetnen* 
t>cn ©áfce eínfad)er auéjubrúcfen, unb jwar baburef), bag 
man au? tíjrcu ©ufcjecft)or(Mmtgen gewíffe ÍRerímale, burd) 
roeídje bíefe ímagín^r verben, rcegíágt 3n bem gcwófjn* 
íídjen 33ortrage erfdjeínen bergíeídjen ©á£e met(tené ín fyjpo* 
tljetifdjer gorm ungefáfyr nríe ber nad)ftef)cnbe: „SCBemt ctxoai, 
„baé bíe 93efd)affení)eiten a, /2, y,.„ l)at, bíe 93efd)affeuí)eit 
„jx í>&ttc, fo í)átte ti and) bte SSefrfjafftnfyeit non y', wo 
non y1 eíne ber y nríberftreítenbe žBefd)ajfenf)eít 6ejcíd)ttet. 
3n einem foídjen ©afce fann mtn offen&ar baé SKerfmaí y 
ani ber ©ubjectt>orjMung beé SSorberfafceá roeggeíaffen roerben; 
unb bnrd) btefe S3eremfad)img tt>írb n>eber ber 33ett>eíé bíefeč 
l#poti)etífd)en ©ageč, nod) bíe Sí&íeítmtg anberer ©ifce ani 
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ifjm crfdjroert toerben. Jpterauč ergtbt fíd) benu, bag man 
bíe apagogífcfye 33erocfóart mrgeubé ge&raudjen fotíte, n>o etne 
recf)t beutíídjc <§Tfcnntmj5 ber (roernt aud) nur fubjectfocn) 
$rúnbe, auf roeldjeu bte ju erroeífenbc 2Baf)rí)cit beruíjet, be» 
jwecft ttnrb. Seutt cínem foíd)en 3wecře cutfprtdjt fíe offeit* 
bar utd)t; uub burd) ctníge Síbánberungen tu beu gc6raurf)ten 
©áfccn,. burd) rccfcfye fíc ctgeutítd) nur eínfacfyer werben, uub 
burd) tt>eld)e bte 2(ujaí)l ber <3d)íítjfe am Gntbc nur fcerminbert 
n>írb, tjt eó jebečmal mógííd), etuen SSeroeté ju erfyalten, ber 
fcíne 3urúcřfitf)rung auf etne Ungereímtíjeít tu jíd) fd)líefit 
Dag cé aber nírgcubS, aud) nídjt tu benjentgen $áííen, tt>o 
eé jíd) ntdjt fo fc^r um eíue bcutítdje éíufídjt ber ©růnbe 
fyanbeít, aíá fcieímeljr nur um Ueberjeugtmg auf etne beu 
řcfcrn g e l á u f t g e 2lrt uub mtt m é g t i d j f i r e n t g e n 
S B o r t e n , eríaubt fet)tt foflte, apagogífd) ttorjugefyen, mód)te 
id) md)t beíjauptcm 2)emt obgfeid) bte ®ebaníen í)íer m 
ber Xí)at jufammengefefcter fíttb: fo fóunen fte bod) bem 
řcfcr gefóujíger fe*)u, uub feíbfi btr Sínébrurf faun juwetíen 
fítrjer fet)it; wett ja beřanutlíd) oft etne jufammengefe&ťere 
aSorftellung fíd) furjcr attébrucfctt fógt afó etne eiufadjere*— 
©d)ctnt eč nitS abcr trgcnbtoo btenítd), bte apagogtfd)e S5e* 
wcíéart beíjubefyaítcn: fo mógen xoix rccmgjleué fůr bte @r* 
fitííuug foígeuber SSorfdjrfften forgen: a ) (£é foli fůr bte 
řcfer, feíbft bte unaufmerffameren fdjou burd) bte Sírt unfcrá 
SSortrageó ju crfennett fepn, bag alle ©A&e, weíd)e nrir aui 
ber augeuommeneu SScrnetnuug bcé ju bercetfenbeu M etu# 
fd)Itegítd) bii ju bem Saljc N e g . A ableíteu, »on uná nid)t 
befyauptcub, fonbent nur beě 23ctt>eífcé ttjegen ttorgetragen 
verbem b> 2>er ©afc N e g . A , ber eben bcrjentgc fet)tt foíí, 
bcffeu* Ungereímtfyeít nur bet ben řefern aíé fd)ou befaunt 
ttorauéfefcen, mu$ mít befouberer S3orfíd)t auégcwáíjít feptu 
Děnu burd) bte etgcutíjttmlícfye ©telte, bte er ín bem 33en?eífe 
eímummt, jtef)t er bte Slufmcrffamřett ber ťefer Dor aílen 
ůbrigett auf fíd), uub eben barum nrítrbe, mim fte sou feincr 
§alfd)í)ctt níd)t ůberjeugt genug roáreu, ber ganjc žBeweťá 
feiue aBtrfung \)erfeí)íem 
i. Sínmcrí. ©ni^e, n>te $r. (Jatřcr (J&enlL §. ioo.), nennen 
jefcen Seweié fdjon abfuíjrenb ober apa&o0tfd), tit weíĉ řm 
nur ein ©cfyluť? i» módo tollente, b. t). ton foíflcnber Sorm vor* 
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Fommt: Unter ben ©afcen M, N, p , . . . ift (roenigjtené) ©ner 
u>al)rt Die ©afce N, P , . . . fint) faífdft. Sflfo ijt M waftr, 3ti 
biefem roeitern ©imte lajjt ftcf) nicžjt jebe Sípagoge in unfern 25c* 
weifen sermetben; ja id) řeř)aupte, bafi e$ SKabrfceiten Qc6e, bie 
nňr burc^ foícfee Setracfytungen felbjt objectho begríinben, Dief? 
bůrfte namentítcf) gíeicf) bet bem ©afce El. I , 19 ber Jali feyn; 
fcenn fd&weríid) Fann ber objecttoe @runb ber SEabrfjeit, bag 
c b > c a fepn miifie, wenn a > b ift, irgenbroo anberS liegen, aW 
bag unter biefer aSorauéfefcunfl roeber cb^zea , noefy cb < c a feyn 
řann. 2(ber eben barum tíjut man nicíjt reefyt, bergíeidjen Se* 
n>eife mit ben 3urúc(fuí)rungen auf eine Ungereimtbeit in eine 
glaífe au fefcen. í l r i f t o t e í e é (Anal. post. I, 26.) unterfcfjeibet 
jene tton biefer, inbem er bie erjtere ánóbeitis rep^Tiny, bie 
lefctere eis ábvvarQv nennt. Sateinifd)e Sofltřer fjaben jener Un 
9?amen: privativa, oucfy per exhaustionem gegeben; unb bie 
SSerroedjélung beiber roarb n>ot>l nur baburefy »eraníagt, bag bei 
ben Seroeifen in módo tollento, námlid) um bie gaífcfybeit ber 
©afce N, P , . . . barjutfiun, bie deductio ad absurdum (jeroityn* 
lic^ an&emnbt nwrbe. 
% S ínmerř , Dají apaaogifd&e gjeroeife in ber f)ier fefrgefe^ten Se* 
. ieutung ben objectwen @runb ber ju berccifenben 5$al)rí)eit nia*)t 
angeben, unb ůřerhaupt ben ojlenfaen nac^jleíjen, l)at man w n 
jeí)er erřannt, £ r . (5. 9 íe in f )p lb (2. ©, 409) roill ifjnen gar 
md)t ben 5?amen logtfcfyer S e r o e i f e iugejfef)en. Síriftote* 
l e é (Anal. prior, II, i4,) fuc t̂ barjutfyun, ba^ fW) ein jeber 
apagogifdje S3en>ei$ in einen oftenfwen umfefcen íaffe; roogegen 
Setbnifc (Nouv, Ess. IV, 8,) meint, bag biefeá in weíen Siiflen 
roenig(tené fcfyroer fialten biírfte, 3 $ meineé £í)eil3 močíte ber 
©řeinung beč Str t j to te l eS beitreten; benn ob mir glcicf) feiit 
SSeroeiS nid)t (Senůge tfiut, roeil er fícř) auf bie aSorauéfegung 
friifct, bp§ aííe ©djluffe nur in einer ber brei fVfíogifHfcíjen ftiguren 
erfoígen: fo ift eé mir boefy bi^er mit aííen Seifpietén, mit benen 
id) einen 93erfucf) fiemac^t (namentlia^ mit aííen in ( ř u ř í i b í 
Síementen ^orřommenben Semeifen per absurdum) gelungen, jíe 
oflenfíp ju maefeen; »orauégefe^t/bag man jeben S3en>eié cffen|í» 
nennt, fobaíb er nur nidjt ap^^ifd) ijl, unb einen SeweiS nur 
bann apaooaifc^ nennt, roenn er fíd̂  eineé ^pothetifeften Ober* 
fa^eó bebtenet, ber bie Serneinung \>ci ju be^eifenben ©afceé in 
feinem SSorberfate, unt eine itn$ereimtt)eit in feinem 9?ad)fa^e 
entf)áít. S5ei biefen S3egrtffen bleibt ein SSeroeié ojleníí», au* 
ipenn ein fpflenanntcr ®*íuř řer Urařebruna in i&m vorfommt; 
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e$ fep ber gflnj geroobnlidje, roo man au$ cineni ©afce ber $orm: 
„Sebeé A ijl ein B," ben ©d)fugfa$: „58a£ aífo nid)t B.ijl, ijl 
itucf) Fein A / ' abíettet; ober ber in ben btéberigen ře()rbůd)ern 
ber Sogiř tntnbcr beacbtete:* „3ebe$ A, ba$ B ijl, ijl attefy eitt 
C. (5tn A alfo, roeídješ řein C ijl, ijl aud) řcin B." Durd) bie 
Senu$iui0 foíd)er Umřebrun$en aber unb bie in n°, 2. erwabnten 
SWiííel gelang e$ mír bi^íjer nod) immer, bie Sínnabme einer 2$cr« 
neinunej be$ $u beroeifenben ©afceé unb bie 3urucffňbrun0 biefer 
Sínnabme auf anbere faífdje ©á<je entbebrlid) ju maeben. -*- Sítt* 
ein rcenn aud) ein fo abgeanberter SSeroeiS ntc t̂ mefyr apaaosifd) 
genannt ju roerben aerbienet: fo roirb man it)m boefy wettetdjt 
nie iracbriibmen fonnen, bag er ben objecti&en Srunb ber SBabr* 
beit angebe? Slucfy biefeé moefyte iefy nic^t gerabeju fiir unmog* 
lid) erříáren. ©o roiirbe ify $. 93. meinen, bag ber in n°* 3. 
angebeutete S3eroei$ beé ©afccé El. I , 19 eine roabre Segrúnbung 
grnannt roerben (Smíte; ober id) m\$tc bod) fonjl řeinrn anbern, 
ber biefen 9?amen mií einem moderen 3ied)te »erbiente.— JDb* 
fiíeicí) aber bie neueren Sogifer barúber etnig fínb, ba$ man-*>ie 
ojlenfíoen SScrceife im ©anjen ()řt)cr ju fd)a£en babě, aí8 bie 
apagogifcben: #fb baben bod) Ginige ben íefctern in gerotjTen 9iucf* 
fldjten cinen SSor^ug eingeráuint, ber mir nidjt ridjtig fdjeint. 
©o beijjt e$ in j t t e f e r o e t t e r * 28. 2í. b. £. (©. 493), báji bie 
OToibroenbigřeit beé bct)aupteteu ®afce$ bei iíjnen in bic.Síugen 
faííe; unb bei £rn. Xroejlen (@. 15G): „Der inbirecte SSerceiS 
gibt ein jlarFereé SSerougtfepn ber 9řotbroenbigMt." SBarum 
fotíte biej? fepn ? 3ft &er ©d)lug: „M ijl roabr,. Unn bie 5$er* 
neinung von M fúbrt auf bie itngereimtbeit Neg. A / ' in ber 
Xbat jrotngenber, alé roenn i $ aué ber einleudjtenben SBabrbeit 
uon A bie 3Babrt)eit M gerabeju ableite,? 2Iud) baucbre* mir 
eine faífdje aSoraučfefcung, -bag apagogifd)e SSeroeife immer bie 
S í o t b r o e n b i g ř c i t beé beroiefenen ©afceS jeiňcn. Dieg wirb 
nur bann gefdjeljen, wenn fíe aué lauter reinen Sfgrifféfa^en je* 
fityrt fínb; unb in biefem Sade leijlct ber ojlenfioe Xkwei* baf* 
feíbe. ííffein wir roenben ja bie apagogifd)e Seroeiíart aucfy bei 
©aijen an, weícbe nur aué (řrfatjrungen erwiefen werben; J. 93. 
roenn n>ir bart()un, bag Semanb flelogeu ()abe, weit er im rotoru 
gen Sade, roenn er bie ?Bat)rbeit gefprodjen, nid)t fo Derlegett ge* 
roorben ware, aíé roir SKicne gemadjt, bie 2Bat)rbeit feiner Hnis 
fage }u unterfucbeu. SBoí)cr eé úbrigené řomme, )a$ man jtd) 
biefer SSeroeife am ^aufíájlcn in ber s3Hatbematiř, namentlid) in 
ber geometrie bebient, ba* modjte id) aut ber n* 4. semad)ten 
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Semerřima erFlaren, baj* btefe SSeroeife oft ehten furjeren Sfu5# 
truď erlauřen, aíS t)ie btrccten.r bie roirflicř) einfacfyer fínb. 3tf 
fctefer 2íbřitr$ung namítcf) řieten bie tn ber SWattyemattf gerooíjn* 
lid&en 3eid)en, bie S3ucf)jtafcen ber Slífleřra, unb bie Jiguren ber 
©eometrie eine fcefonberč tjaufige (Seíegenfieit bar. 34) nefjme 
bag obige Seifpief, 3Bie furj ift nid)t bag 25erfaf)ren beč (Seo* 
meteréj @r seicfynet mtg irgenb eín un^íeid^feiíi^eé Dreiecf vor, 
řenennet einen ber griijjeren SSBinW burcí) a, einen Heineren 
burcfy b, ben britten burcfy c; unb fa^t nun; SBenn a > b , fo 
muj? b o a c fepn. Denit roáre bo nid t̂ > ac, fo mučte entroeber 
fcc = ac Ober bc<:ac fetytt. bcusac, gabe assb, bc<ac, gařc 
a < : c t gjeibeg gegen bie 9?oraugfe£una. Sttfo ijl aucf) roeber 
b c = a c , jiocř) b c < a c ; fomit b o a c . 2Ber fíebt nlftt role vieíe 
SQBorte bier bie 23ud)|taben erfparen, SBotřte man aber oftenffo 
wr$ef)en, fo fáfye man fičí) m bie 9?otf)n>enbigřeit t>erfefct, ftatt 
ber S3ud)1faben einige 5D?aíe erFfárenbe 38orte ju braucfjen. Denn 
man řónnte nur etvoa fo »erfaí)ren, 2Betí a > b , fo ijř roeber 
a = s b , nod) a < b . SBeií a nicf)t s=b ijl, fo řann auá) cb nid)t 
s= ca fepn; benn roenn—- nidbt tn bem ttorliegenben, fonbern m 
irgenb einem anberen Sreietfe — jroei ©eitnt gleicf) fínb, fo fínb 
aud) bie gegenuberftefyenben SBinFel gleid). 2Beil a nic&t < : b , fo 
ift aud) mct)t cb<:ca ; benn wenn— tn irgenb einem Dreietfe— 
etne ®eite Neiner até bie anbere, fo i|t aud) ber ber erjlen gê jen* 
iiberfteftenbe SJinfeí řfeiner alg ber, weídjer ber jweiten gegen-
itberfteíjt, 2Ufo u. f. n>. 
8, S ínm er ř . Da eg ber roabren foroofel alg fatfdjen ©d)íu#fa§e, bie 
fld) aug einer einjigen falfcfyen 9Soraugfe£ung Neg, M t)eríeiten 
laffen, gar mandjeríei gibt, je nadjbem man í>aíb biefe, řalb jene 
n>af)ren £iilfgfa§e B, C, D , . . # baju nimmt, unb fícfy babei balb 
biefer, Mb jener ©d&Iuřarten bebienet: fo t)dt man »on jel)er 
jegíau&t, baj? eé auc^ 3áffe geben bitrfte, n?o fiá) aut einer falfcfyen 
Síorau^fe^un^ Neg. M burc^ bie SJerfnúpfuna mit einigen waí)ren 
£ulféfáfcen B, C, D , . . , ein ©djfufjfak aMeiten íieře, ber U$ 
centrabictprifcfye ©egentbeil »on Neg, M, b. f), M felífl maře, 
^ serjtebt (Teř), bag tn einem foícfyen Satře, wo feíbjl bie 5ín. 
nafeme beé ©egent^eilg t>on M auf ben ©a^ M leitet, bie 2Baf)r-
Ijeit biefeg íe^teren um fo gewifer anerřannt roerben miifite; unb 
fo $etrad)tete mar\ benn btefe Sřrt, bie 2Babrí)ett eineé ©afceg 
barjut()un, aí$ eine ei^ene SeweiŽart, bie man nur ibrer 5íehn-
Jic^řeit megen ben apago^ifcíjen bei^a^tte. Diefe £arflellung fiiit 
J,S3, SBoíf (PWl w t §. «&8. 9 0 , anbere í«6f» jebp^ wi^tijc 
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groetfel gegen bie 9WČQtid>řeit eine£ foldjen 93crfaf)rcné crtjořen; 
unb řefonberč Sam&ert (9?. S # Dian. §. 383 ff.) fudjte fefir 
roeitláuftg bar$utf)un, bag ber í)íer angenommene gaff nic ©tatt 
fnben řimne, nnb bag aífe 23eifpieíe, auf bie man fíd) řeruft, 
mír fd&einfrar wáren. 93on bem 23cifpieíe nim, weídjeé man au$ 
č u P U b S El. IX, ví cntlefynet, unb »on mangem afjníicfyeit 
modjtc aucř) id) beftaupten, l>a§ fte mit Unred)t afó S3eifpieíe auf* 
fleffrfít roorben ftnb; benn 6et biefen S3erceifcn jeigt fíd), roenn 
man jíe náher unterfudjt, bag ber ©a§ Neg. M, oř er fileid) 
unter ben 33prberfa£en, auš roeícfyen man aulefct fein ©egcntbeil 
M abíejtet, mit aufáefiifirt ijt bod) tmrFíid) nidjt baju gct)6re; in 
fofern roenicjjtenS al$ bier nur íauter g e n a u e ©c^Iúffe (§• 155. 
*% 27.) aorřommen foííen, Qů jeigt fřd) namlid), bag biefer ©a& 
l>rtíl> fdjíccfythin rccflgcroorfen roerben biirfe, roeit ber tjerfangte 
©d)Iugfa§ M fdjon aué ben ubrigen ffiorberfafcen B, C , . . . adein 
fliegt, balb bag nur ein flcroiffer, aut ibm gefeííjerter ©afj m, 
ber wenifler auéfacjt, aíé er, unb eben begbalb fícf> auA mit M 
wrtnigt, crforberlicfy fep, um in SScrbinbuna mit B, C , . . . $u 
bem ©cfeíugfafce M ju fiibrén. Um barjutfjun, bag bie 3«f)f a 
t>ur# eine <})rimjaf)í e tbcilbar fepn můjfe, wemt bie «J3ctens an 
tbeifbar bitrd) biefe ^rimjaM iff, braudjt man bie in bem SuPIi* 
bifdjen Scroeife gemadjte 2ínnaf)me, bag a bur$ e nidjt tíjeilbar 
fe$, flar nid)t; fonbem man ma#t nur řemerřlid&, bag &n = 
e l l T l a burd) c al$ eine tyrimjabt nur ttycilbar fepn fonne, roenn 
entroeber a11*"*1 ober a burd) e tbeilbar ijl; unb jeigt nun, bag 
jebe biefer 5ínnabmen ber $u beroeifenbe ©afc entroeber fd)on 
feíbjl fep, ober bod) auf ií)ti fúfjret.— Síííein bag iiberall, roo 
man auů cínem falfdjcn ©afce burd) bie 3ujiebun8 eintger roafjrcn 
fein ©egentbeit ableitct, baffelbe 2$crf)altnig obroaíten mújFe, unb 
bag fomit ber gaíí, ben fo weíe Sogiřer unb SWatíjcmatiřer »or» 
auéfefcten, ctwaě Unmogítdjc^ fe^ bat S a m b e r t nic^t erwiefen. 
©ein §. 384, gefiibrter SBewei^ i(l řurj ber: „28cnn aué bem 
^falfdjen ©afce: A ijl B, burc^ bie SSerbiiibung mit einigen 
„waí)ren fein ©e^entfieií, b. i. ber @afj: A ijl nic^t B, gefolgert 
v e r b e n foííte: fo múgten biefe 3tt>ifctyenfa&c eine Sette »on foígen* 
„ber Sorm biíben: B i|t C, C \\\ V, D aber i(l niebt B. I>enn 
„baraud ergiibe fíd) offenbarj Slífo ijl and) A ni<$t B, síííein 
„man ftff)t, bag biefe 3^ifd)enfa^e nid)t atíe wafjr fepn Ponnen; 
„weil fíe einanber auc^ fd)on affein TOiberfpre^em J)enn auí 
#/iljnen wůrbc ja máj ber ©djíugfafc: B ift nid)t B, foííen/' — 
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S n biefem Seroeife nun geroabre id) mefjre getjler. ©rflíi^ ba 
ber @a§: A ijl B, bod) nur fo »icl ftctgen foli, alš: SebeS A ijl 
B : fo ijl nid)t notbroenbig, bag ber gefudjte ©d)lugfa§, rcenn er 
mit jenem ©afce trn SBiberfprucfye jlefyen foCÍ, eben bie gorm: A 
ijl nid)t B, b. ti. Mn A tfl B, bakn múgte; fonbern e$ roare 
fienug, roenn man nur einen @d)lugfa§ w n ber gorm: ©nige 
A ftnb nicfit B, fjerauébringen řonnte. Šweiten^ miijfen ftefy aud) 
nid)t affe ©c&lugarten auf bie gorm eineS ©oriteč juriiďfut>ren 
taffen; šumal \>a t)iebeí angenommen roirb, bag e$ ber 3roifd>en« 
fáfce immer mefjre geben miifte. ©ofííe e$ nidjt moglid) feyn, 
aué bem faífdjen Dberfafce: A ijl B, burefy etnen einjigen Unter* 
fafc eine bem erfteren rotberfpredjenbe gonclufíon ju erjieíen? 
Sllíein ber teid)tigjle gefyler ifl: metneš @rad)tené, bag 2. <tiff« 
fd)n>etgenb vorauéfefct, ber angenommene (falfdje) £)berfafc unb 
ber ju fínbenbe ©d)íugfa§ foííen einanber in eben ber £infíd)t, 
b. b. unter aBorau$fe£ung berfelben Kránberlicfyen aSor(lefíungen 
i, j , . . . roiberfprerfjen, in Setreff beren ber lefctere aut bem 
erjleren ableitbar tjh Dag nun bieg unmoglid) fep, ijl freiíid) 
einíeudjtenb; etwa$ gan& 3ínbereé aber ift, ob e$ nid)t m6gti# 
fep, etnen an jíd) felbjl faífdjen <5afc JH erfínnen, ber in 93er* 
binbung mít gewifien n>af)ren ©áfcen unb f)tnftd)tíid) auf germjfe 
aB wanberlid) angenommene 93orjteffunflen i, j , . . . einen ©d)lug* 
fa§ giibe, ber in aSesietjung auf gewtffe anbere (roeniger) ver* 
ánberlictye SSorflettun^en in bem 2Jerí)áítntffe eineé 3Siberfprud)c$ 
&u bem erjl angenommenen fteftet? 9?ur fo mel ijl niMig, bamtt 
bie SRoglidjfett ber bier bejproefyenen Seroetéart fejl jlel)e. Dag 
nun ein foícfyer gafl ©tatt ftnbe, unb &u>ar fcfyon bet ber einfad)« 
(len ©cfylugart Barbara (Btatt ftnbe, beroeifet, baudjt mir, bal 
23eifptel, t>on roelc^em 2. (§. 387.) felbjl geftanb, bag e$ l>a$ 
fc^einbar(le unter alíen fex>; ju beffen SBiberíegung er aber nidjtf 
Sefifereé vorbra^te, áiů ba$ bie babei rorřommenben jwei SSorber* 
faíje nid)t miteinanber »ertrasíi* fínb, alfo nid)t miftinanber »er* 
einigt roerben foííten. 3íber i(l biefer (Srunb n>ot)l ridjtig? Da^ 
Seifpiet íautet fo: „Seber ©o§ i(l falfd). Dag jeber ©a§ faífd) 
fey, i(l feíbft wieber ein ©afc. SCÍfo ijl aud), bag jeber @a£ faífd) 
fep, falfd)/'— 3 $ fthe in ber Xbat nid)t, wie man in Wbrebe 
(leffen řonnte, bag in biefem Setfpiele auě einem faífcfien ©ber* 
fa$e burc^ bie aSermittíung eineé febr waí)ren llnterřageé unb 
nad^ ber rid)tig|len ©c^íugart ein ®d)íugfa§ abgeleitet werbe, 
ber ben gebraudjten Dberfafc feíbfl wieber aufftebt. Suc^ n>irb 
Seber itfotjtn, bag man gerabe barau^ veií fícř? a\xi jenem 
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fiberfafce cin foldjer, tím fel6jl roieber aufbebenber ©d)Iujifa(j er* 
flibt, feine ftaífcbbeit einfchen řonne; unb fomit roare bie 9R6g* 
íitfjřeit jener apagosifcř)cn 23eroei$art, w n ber id) jefct fprceftê  
fdjon burd) biejj einst^c Seifpiel entfcfyieben. Da id) injroifcben 
oben bebattptete, bag atte apagogifd)en Seweife in ojlenfíse ser* 
roanbeít roerben fonnten: fo roerben »ieffeitf)t einige íefer fragen, 
nue jíd) aucb biefer 23en>ei$ c(len<T» sortragen íiejje; unb bie 
grage roirb um fo bitfiger feyn, ba icb mid) §. 31. biefeé aSeroeifeS 
ju einem fo roiebtigen 3roecře, namlid) um ju beroeifen, baf? eě 
SBafjrbciten iiberbaupt gebe, bebieneí babě. Um ju bem obigen 
©djlupfafce ju geíangen, ijl ber bafelbjl angenommene Sberfafc 
fcineéroegS notbig, fonbern eé genůget fd)on ber tooCÍPommen roabre 
<5afc: „2Benn bie 23ebauptung, bat řein Ding »on einer geroijfen 
2írt A bie Sefcbaffenbeit b babě, felbjl ein Ding biefer 2írt ijl: 
fo feí)íet aud) biefer Sebauptung felbjl bie SkfdjafFenbeit b . " 
giigen n>ir namlid) ju biefem Sberfafce ben tlnterfafc: „Die 23e* 
bauptun&, baf? řein ©afc SSabrbeit babě, ijl felbjl ein ®afc:" fo 
ergibt jíd) ber *>eríangte (Ecblujjfafc: „Sllfo feblet eě ber 23e» 
bauptung, bafž fein ©afc SSabrbeit babě, felbjl an SBafjrbeit." 
4. S ínmerP. Der Umjlanb, baf? roir tn einem apagogifcben Seroeife 
t>on einer falfdjen ftnnafjme auégebenb bie SBabrbeit řennen íerneti, 
bat 9tfand)e, n>ie beč Č a r t e é (Princ. l i l , 47.), l a c q u e t 
(Elem. Geom, Amst, 1683. in App.) seranlajit, ju fagen, „bajj 
man \>.a$ S S a b r e b i e r a u $ bem gatfcften f o l g e r e ; " unb 
bie ŽSeifpiele, w n benen id) in b e r a o r i g e n 2 ínm. fpracb, rer» 
anlapten ju ber Grřlarung, „baf? man \>aě SBabre auů bem 
galfdjen oft f e lb j l b i r e c t ableiten řonne;" SSebauptungen, bie 
binroieber guberen fehr anjlofiig sorřamen. 9Keine$ Gxad)tené 
folfte gefagt roerben, bai man bie 2Babrf)eit in einem apagogifcben 
SScroeife riidjt an$ geroiffen faífcben ©afjen, weber au$ bem faífcben 
©afje Neg. M, mit bejTen Setracbtun^ man anbebt, nodb CM$ 
bem faífcben ©a$e Neg, A, bei bejfen Srfcbeinung man abbridbt, 
fonbern nur auů ber Semerfung foyere, bajj jener erjle @a^, 
wenn er fiir wabr an^enommen wiirbe, auáf jur Siirmabrbťtltuna 
b ^ íefet^rn, roeldjer bod) ojfenbar fatfd) ijl/ notbigen roúrbe, 5(ué 
ber S?etrad)tun3 cineé ©a^eí ju einer gemiffen GhrPenntniř »er« 
a n í a f f e t werben, unb biefe (řrfointniff auě bemfelben ableiten 
ober foígern4 ijl bocb nid)t einerleu Docb (Sinigen febeint mUei&ft 
aud) baů bei ben sS?at()cmatiřcrn gcbraucblicbe SSerfabren, aut 
einer nur o b n g e f a í j r e n ober aucí) g a n j falfc^en Slt tnabme 
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ten roafyren SBertíj einer ©ropě immer (jenauer ober axiáf aan$ 
genau ju berecfynen (it)ie in ber Regula falši, ober ben 2ín* 
uáfyeruncjémetíjoben ber Slíge&ra, 9í(lrcnomte u. bgl.), ein SSeifpief, 
fcaf? man au$ $alfc6em 2Baf)re$ firiben řonne. 3tí) erinnere, bafj 
man bei btefem SSerfabren eújentíid) nicfyté gaífcfyeé annetyme, in* 
bem bie gebraucbten <Sĉ íúffe gelten, fo oft ber in SRedJmtnfl ge* 
trakte SBertt) bem rcaljren nur nalje Fommí, ober aud) attyemem 
fůr einen jeben SBertf). 
§• 5 5 1 . * 
Seroeife burcfy 3 n b u c t i o n unb anatomie. 
SBie baé 33erfaf)ren ber 3 n b u c t t o n (§• 3 2 8 0 bie 
trefflídjften 25íenfte íctfiet, too tě fícf) barum fyanbeít, bag 
xo\v uxxě erjt feí6fl úber$eugen folíeu, ob eín fcorííegenber @a§ 
toaí)X ober faífd) fet>: fo ífl eé aucí) bort uícfyt ju »erfd)má> 
fyen, tt>o ttrír bte emmaí gewonnene Uebcrjeugung Sínbern miu 
tljeilm tt>olíen. žBeweífe, bťe btefeé SBerfafyren nadjafymen, tíxu 
iteit S n b u c t t o n e b e m e í f e fyeífjen* SOBír rcerben jíe anbrín* 
gen bítrfen, a ) ťtt alřen beujemgen gáííen, tt>o un£ etu axx* 
fcerer Semeté nocf) md)t befaunt i% atfo namentlitf) a ) bei 
cKen Grrfafyrungéwafyrfyeíten, tton wcíd>eii voir ífyrcr 9íatur 
ixad) nid)t anberé alé burd) eíne Snbuctton, unb jvoar grog* 
Uxxtfyili burd) eíne uuttoíífi&nbíge, bte eígeutlíd) ntdjté aíá 
ctné bíoge 2Baí)rfd)eínítd)řett gewafyrt, úberjeugt toerben fon^ 
iten; / } ) aud) bet fcerfdjiebenen S3cgrtjfétt>af)rf)eiten, bte rotor 
bfó je&t axxě blogen S3egríjfen nťcř)t abjuíettcn votjfen, fonbern 
t>on betten ttrír ,utté mtr burd) (frfafyrungen tterfídjenu © o 
gab eé felbjt in ber řemen SRatíjemattf, namentííd) in ber 
2ef)re fcon ben ^Jrtmjaíjíen, etníge @&fce, ín 33etrcjf bcren fíd) 
angefefyene Sftatíjemattíer níd)t fdjámten, etnjugeftefyen, bag jíe 
ttod) řeinen aíígemeín geítenbeu Síenmé fůr íí)re SOBafjrljeit 
wújjten, fonbern jíe bíog bcftyaíb fur ríd)tig fyteíten, n>eíí fíc 
beí alíen SSeífpíefen, mít beuen jíe eé tterfucfyt, bie angeuom* 
raene 3íegeí bejlátíget fauben* t b ) Wxxd) w>o eín anbercr S3e* 
wetó bereíté befaunt í(t, nrírb uxxě eríaubt fe*)n, ju etucut 
S3e«)eífe burc^ Subuctíon, burd) etne ttolíítáttbige, ja feíbjl 
aud) etne bíog uut)oíl(lánbige, unfcre 3uflíud)t ju nesměn, 
wenn eín anberer SSeweíé ber gaffuugéfraft unferer řefer 
unb tyren SSorřeuntníjTcu nid)t augemejfen ijí. S3eí aUcxx bte^ 
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fen Snbucttonébenmfen werben voix mm ttornefyrnítcfy barauf 
ju fefyen l)abeu, bag bte Sefer ben ©rab ber SSoCftánbigřett, 
ben uufere 2lufjáí)ímtg ber etnjeíuen galíe íjat, gefyóríg beur* 
tfjetíen fómten* 3(1 uamftd) bte Snbucttou fcolíftánbtg, 
b* I). bercetfen n>ir bte SBafyrfyctt beé ©afccé, bag jebeé S ettt 
P jei), baburd), bag wtr bte fámmtítdjen, unter ber 93orftetl* 
ttng S entfjaltenen ©egeuftáube fa gercífie ©tuppen S / S ," 
S / " . . . a6tí)etíett, uub fcou etner jeben btefer ©ruppcn ím Qin* 
jefnen bartl>un, bag bte 25efd)affenl)cit tc. ben mtter tfyr entfjalte* 
iten Snbftríbuen juíomme: fo tmiffett nur bicfcé and) bax Sefent 
bemerfltd) madjen. 3war til utd)t notfjwcnbtg, bag rctr ju 
btefem $mdc bartfyun, bag bte SSorftellungen S / S," S / " . • . 
einauber auéfcfyltegen, and) md)í> bag etne jebe ber SBorjM* 
uug S eben untergeorbnet fe*>: woí)í aber ntuffen nrír crroeú 
fen, bag eé fetn eínjťgcé S gebe, n>eíd)eé md)t @tner ber 
SSorftelluugeu S / S , " S, / / y • . . mtterfíefye, ober (waé eben fo 
Diet Ijetgt) bag bte aSorftetfuug etneč S, baé rceber S' itocfj 
S " nod) S , ' " . . . toáre, gegenfianbéíoé fe^ 3ft aber uuferc 
3'ttbttction nur etne u u D o í í j t á n b t g e : fo mújfett ttrír roentg* 
ftené jetgen, bag fte gcctgnet fe^, itnferm ©afce ben ©rab 
ber 2Sa^rfdjetnítd)fett ju gebeu, mít bem nrír ifyn aufgejteflt 
fjabett. din 2íei)nítd)ed gtlt and) Don bem SSerfafyreit ber 
S ína íog te* 
§• 532** 
Seroetfe ani reinen 33egrtffen unb au$ ber Grfa^rung. 
Der Unterfd)ťeb jnufdjctt SSeroetfcn, ber auf bem Um* 
flaube beruí)ct, ob bte fcerfd)tcbenen SSorberfáfce, ani benen 
ber ju berceífeube ©ag fraft etueé Doíífommencn ©djlujfcS 
abgelettet rotrb, burdjgángíg retne 23egripfáfee (tub ober md)t, 
íjat and) auf tfyre Slbfaffung cfaett (Stnfíug, 
i ) 93en>eife ber crfterett 2írt ober ani r e t n e n S e * 
g r i f f e n fyaUn jvoar ofyne 3weífcl ben SSorjttg, bag jte — 
mnn nur fa tfyren SSorberfá^eu imb in ber Slrt, nríe ber 
©cfjlugfafc ani btefen fjergefettet rotrb, řeín ftefyler obroaítet, — 
ttotle ©enrígíjett geroáljren, tubem baé ©egentí)etl bcffen, wa$ 
fíe erwetfeu, unter ber tím ern>áí)uten SSebínguug uub in 
ber 53ebeutung §• 132 . n?, 4. nnmógítd) t(l: bte ©efaí)r eineá 
Strt^umd tu fami S3orberf^en aber uub in ber Stblettung 
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fmttt, befonberé, ttemt ber Setteté auS efner I&ngeren Stetye 
*on <Sd)fňjfeu beftefyet, ofterg fo grog werbcit, bag.tirír nídjt 
ttur feíbffc áugerft mtgtrauífd) gegen tfyn fej>n ntňflfen, fonbcm 
o u ^ unfem řefertt md)t genug 3Sor|Td)t empfefylen fónnen, fo* 
feru bie Síeífye ber í)ier angejfeííteu (Sdjfujfe itící)t fcfjon fcíeí* 
faítig tton uné unb Stabern gepruft unb imntcr rtcfyttg befimbert 
worben tft* 3(1 btefeé Sefctere btéfyer uod) itícíjt gefcfyeíjen, 
nnb eríaubt eé gíetd)wol)[ ber ju beroeifenbe @a§, bag n>ír 
aud) auf eíne anbere Sírt, námítcf) uod) burd) Grrfafyruugen 
dne SSeftátiguug befíelben fcerfucfyeu: fo n>erben urír tt>of)í 
tfyun, t{)m biefe betjugebem 3u etncr folcíjen 93eftátigung 
burd) ©rňnbe anberer 2lrt mňjfen ttír nnfere 3«ff«d)t a«d) 
bamt nefymen, toenn bie Sdjlňfíe ani reinen 93egríffen jwar 
wo!)l ín unfem Slugeu, íeíneéwegá aber aucf) bet unfem Sefem 
etne fyíníangíídjc ©íd)erí)ett fyahen. Snjnrífcfyeu mógen n>tr 
ctnen ani retnen žBegriffen gefňfjrten 93en>etó alíeíu ober fcer* 
bunben mít anbern aortragen: fo tft jeberjett, fofem roír 
woHen, bag er gefyórtg aufgefagt roerbe, unb etnen ífym an* 
gemefíenen ©rab ber Ueberjeugung bet unfem Sefem benrírfe, 
itótfyíg, uné ber moglíd)(ten £>eutítd)feít tu feiner 2>arftelíung 
ju befleígtgem SGBtr mňjfen uné aífo ntcfyt bíog bamit befrie* 
fctgen, bag- ttrír ber SBorberfáfce uur tbcn fo fcíeíe beígebrad)t 
fjabtn, afé f)inreíd)en, um unferen ©a£ ani ífynen mítteíbar 
abjuíetten; fonbern nrír verben aud) aííe 3tt>ífd)enfáí}e, 
b. fy. and) alfě biejenigen ©á^e, bie biefe Slbíeítung ttermtt* 
Uín unb eríetcř)tem founěn, em&fynen unb ben ?efem fo ju 
etnem beutfícfyen 35enntgtfeí)n bríngen mňfíen, 
2 ) Seweífe ani ber Gřrfafyrung, ober e m p í r í f d j e , 
b* ^ JBettmfe, ín bcncn voír ani gennffen 908af)mef)mungen 
foígern, voai jTd) ani ífjuen uur burd) SBermttthmg eíneS 
©djfuffeé ber bíogen 2Gaf)rfd)eínlíd)feít ergíbt, řónneu eben 
barum níe etne ttótlíge ©ewigfyeit, tt>of)í aber oft eínen ©rab 
ber SGBa^rfd)eínlíd)feit erfteigen, ber grog genug í(l, um untcr 
ttn úm toor^anbenen Umjlánben bie 9ÓíógIíd)feít bti ©egen* 
tfjeííS jwar uíd)t ju láugnen, bod) auger Slc^t ju fegen* 
SDbgíeíd) fíd) nun bie Bu^^vfí^t, bie tt>ír ín eínem foíd)ett 
$alíe Don unfem Sefern ^eríangen bňrfen, wirříící) níd)t Dort 
berjenigen unterfdjeíbet, bie einer Dolltgen ©etoíg^eít tnhmtnt, 
itnb obgíeíc^ toix uni beg^aíb tt>oí)l aud) eríauben bňrfen, 
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í tc fyter obroaítenbe ©ewígfyeít cíne fcóíííge gu néhneit: fo 
mňjfctt n>tr bod), fo oft eín 5)ííg$>erjlanb auá bíefcr SSenenn* 
ung fyertforgefyen fónnte, uídjt unteríajfen, ju erímtent, ba|ř 
jcne 3ut>crfíd)t mtr u n t e r b c n eben ttorfyanbenenUm* 
f l á n b e n ©tatt ftnbe, unb roenn fíd) biefe eittfi fatbern fotu 
ten, gíetdjfaílS geanbert toerben nmgte* SOBenn aber ber 
©rab ber SBafyrfdjeíníícfyícít, ben unfer ©afc gu goíge ber fcoit 
uné angejogenen (Srfafyrungeu fccrbíenet, nod) gar níd)t fo 
grog ífl, bag aííe 23eforgníg beé ©cgentljeííé roegfaífen barf: 
fo nrírb tó ^ptd)t, bic řefer eigené gu rcarnen, bag fíc i\\ 
ífjrem SBertrauen gu unferem S3ctt>eífe nid)t gu rocit geben; 
unb nnr jmb biefe 2Barnung tfynett t>orneí)mííd) íann fcř>ul̂  
big, roemt nrír ttermutfyen fónnen, bag fíc gu cíner genrífien 
2írt sou ?eid)tgíaubígfcít gejteigt fínb* S03enn ubevbteg ber 
©aí), wm ben eé fíd) í)anbcít, tton ber 2lrt ífl, bag fíd) nod) 
gegenrc&rtíg, nnb feíbfl BOU ©cite nnferer Scfer S03aí)rncí)m« 
tmgen (23cobad)tnngen ober 95crfud)c) anflelícn laffen, tt>eíd)e 
gu fetner aollflánbígeren @ntfd)ctbnng fňl)ren fónnten: fo tirírb 
ci groecřmágig fe^n, fíc bagu aufjnforbern, ja nótfyígen gfatlé 
ií)nen and) einc cígcne Sfnlcítuug gu ertfyeiícn, wíc fíc biefe 
SGBa()rneí)nmngcn tteranflaltcn foliem ©olcfye Sínlcttnngen nnb 
SInfforbernngen fónnen nrír afó geí)6rig gu nnferm S3en)eífe 
fclbfl anfefjen, nrícfernc eé ©áfee fínb, bťc gwar níd)t unmít* 
tclbar, bnrd) tfyre bíoge 35etrad)tmtg, aber bod) míttelbar, 
ahmlid) bnrd) jene J p a n b í n n g e n , gu wcídjen bíc íefer bnrd) 
fíc beranlajfet roerben, beítragen fónnen, bag nnfer ©afc eínett 
í)ól)eren ©rab ber ©ewigíjeít erfjaítc. Gríne befonbere 33or* 
fídjt tterbienen aber bíc $álle, *t>o urir bic SOBaíjrljeit eíneS 
©a&eé ané gcrcíffen SGBa^rneíjmnngen folgern, bíc nnr toix 
f e íb f l gemadjt, unb bie tton Sínbcm, namentííd) uufertt řefern 
ttíd)t eben fo gut roteberfyolt verben fónnen. di tft begrcif* 
lid), bag í)íer oft eín fel)r groger Untcrfd)íeb obtvaltcn fónne 
gttífcfycn bem ©rabe ber 3^erfíd)t, ntít bem \x>ix feíbfl bíc 
SDBaíjríjett uuferé ©afceé beljaupten unb befyaupteu burfen, 
unb gnnfdjen bem ©rabe beé Skrtraueuč, ben roír »on ©eitc 
*er řefer gn forbcrn beredjtiget fínb* £)íe Scfer tnňffen íjíer, 
vm gn cíner »ernňnftígeu Uebergeugnng gu geíangen, nod) 
Ueberícgungen cíner gang anbern Slrt, aíě bícjcntgcn, beren 
n>ir nótl)ig ge^abt, anflelícn; fíc múffen ©rňnbc ftnben, 
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toefóje bíe ©laubroůrbtgfctt unferé 3en$tii$cé baxtynn, bk 
íljnen bartfyun, bag tmr bte nótfytgc © e f d ) t t í l i c f ) í e t t ge* 
fjabt, um aué ben unmittelbaren 2Baí)rnef)tmmgen, bte nrír 
erf)íelteu, ricfyttg ju foígern, waé etgeutltcf) ttorgegangen fci>/ 
imb bag ttrír axxá) eben fo ben 2 B t í í e n gefjabt, bte SGSafyr* 
fyett, wíe nrír fíe felbfi erfaunten, tíjnen mttjutfyetíeu* 2Bír 
nutffen uné alfo etgené benutíjen, fíe ttou bem SSorf)anbenfeí)tt 
btefer bctben ©túcře ju ňberjcugen; unb nur ttt bem SDía^e/ 
alš ttúr bteg ttermógen, búrfen nrír ©íaubcn forbern* ©tub 
n>tr — roaě eben md)té ©etteneé tjt — augcr ©tanbe, tljttert 
etne fyíulangítcfye ©en>áí)ríetjtung fár imfere ©adjfenntmg ober 
SOBafyrfyafttgfeít ju geben; etne ©ewáí)rlet|hmg, bte ftájer genug 
xv&x$r nm bte Oríelletcfyt fefjr groge) t u n e r e Unwafyrfcfyetn* 
Itdjfej t bei *>ou imfi befjaupteten ©afceé $u ůbentríegen: fo 
fefjícn nrír fefjr, wenn ttrír tíjnen utcfyté bejío wentger jumutfycn, 
bag fíe un$ gfauben follen. 2>enn fann bteg anberé aíi 
nadjt^etítg fetm? Sefer, bte uuferer 3ttwut^ung foígen unb 
alfo Qlaubtnf ofyne fymfángltcfye ©rňube jum ©íauben erfyaítejt 
gu fyaben, toerben in btm fo fcfjáblícfyen $eí)íer ber řeicfjt* 
gfóubtgfett uur tmmermeíjr beftárít. Sefer, bte ganj rtcfyttjj 
bemerfen, bag ttrír unter ben gegemtrárttgeu Umflánben íeú 
tten gegrůnbeten Sínfprucf) auf tfyr 93ertrauen íjaben, werbett 
itur um fo mtgtrautfcfyer gegen unč, je mefyr fíe ani unferm 
JBetragen erfeljen, bag ttrír nicfyt etnmaí ttríffeu, roai baju 
notí)Wenbtg fet), nm Gftaubtn forbem ju fómtem SOBfc tríeí 
beffer roare eé aífo, m foícfyen gállen íteber feíbft eínjttge* 
fte^eit, bag ttrír erřeunen, bíe fcorfyanbenen Umft&nbe fe^ett 
ittdíjt *>on ber 2írí, nm 3utrauen forbem ju búrfen; unfere 
Slbfíd)t fe9 baí)er bíog, ber Sefer 2íufmerífamíeít auf bíefett 
©egenftanb ju íenfen, unb dttvai mttjutfyeííen, tt>a$ tn SBer* 
Hnbung mít anbern, nocí) er(l ju mad)enben @rfaf)rungen ju 
ctner enbítcí)eu @ntfd)etbung beó ©egenftaubeá ^teKetd)t bet̂  
tragen íonnte^ 
3) SDBenn alíe SBorberf&ge, beren n>tr uné tn eťnem S3ê  
iDetfe bebtenen, retne 93egrtjféf4fce, unb alte bariu ttorfom^ 
menben ©djlítffe t)on ber 2írt berer fínb, bte íct> §• 223* 2L 
^ o l t í o m m e n e genannt: fo verben bte Sefer, mmx wit fíe 
auf baě 93or^anbeufet)n btefer boppelten Umjíanbeé aufmerfc 
fam mad)cn, eríenueu, bag xoix buxá) unfern S3eroeíě tíjucn 
bií 
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fcfe S R o t f j w e n b t g f e í t be$ ernríefenen (SafceS ober bte Un^ 
m & g l t d ) í e t t f e t n e é © e g e i t t f y e t l é m ber SSebeutuitg be$ 
§. 1 8 2 . fo genríg bargetfyan fjabett, afé nur genrífž tft, bag 
bte ge6raurf)ten 33orberfa£e alíe rcafyr uttb bte gebraucfyten 
©d)fu£arten alíe rtcfyttg jínb. SOBetm nur etnt^e SBorber* 
fáfce A , B , . . emptrtfd) fínb, tton bett úbrtgen unb »dn bett 
©d)íugarten gtít voteber baffelbe wie ttotfytn: fo verben bte 
fefér, bte nrír auf btefeé aSerfyáítmjž aufmerřfam mad)t\x, er* 
fennen, bag nrír burd) tmfent Sefteté etne b e b t n g t e , ttftment* 
KdE) etne auf bte Sebtngung beť ©dfce A, B , . . . jící) jluftenbe 
S i o t f y w e n b t g ř e t t beó ernríefenen ©agež, ober etne eben 
fo gu fcerftefyeube U n m ó g í t d j f e t t f e t n e é © e g e u t b e t í á 
fo genríg bargetfyan fyabcn, aíé eé genrí|} tft, bap bte úbrtgen, 
in unfernt 93en>ctfe ttorřommenben SSorberfáfce alíe retne S3e* 
grtjféroafyrfyetten unb alle ®d)íuj?artcn rtdjtíg unb ttollfommeu 
fínb. S3egretfítcí)er SOetfe faun eó jtttt>eíícn tton etmgeu Slufceit 
fepn, bte Sefer ju btefer (SxUtmtnif} ju brtugen; tnbem ffc 
auf folcfje 2lrt beutítcfyer etnfefyen íernett, rcorauf eéjjet be* 
9>rňfung unferé 33enmfeé cígcntítcř> anfomme. Slttem gefefyft 
toáre ti, wemt nrír burd) bíefe SSemeríung fíe wolííen gíau* 
btn madjMt ba^ bte ©ettrígfyett, bte tfynen unfer SBeroetó ge* 
wMjxet, um btefeá Umftaubeá toittext fd)on an jící) groger fey, 
afó bte bet trgenb etnem 93ewctfe tton anberer SXrt, ber auf 
emptrtfdje Sorauéfefnmgen unb auf bíoge ©djíújfe ber SBafyr* 
fd)etnííd)feít jíd) ftó&t, erretdjt roerben faun. 9žíd)t bet 
© r a b ber ©enujtyett, fonbern nur bte 2írt , nríe btefer ©rab 
erfyófyet roerben faun, f)at bet 33en>etfen aitó řemen SSegrtjfett 
imb t)oílfommenen ©djfófíen ttwaě $ani <£tgentí)ůmítd)C$. 
i . 9ínmerř. Ginige 2ú$\hx, wie S r u f i u é (§. 525.), £r* 3Í6^ 
l ing (§-2170, aucfy £r. 23 ad) manu (§. 350.) nebmen neb ji 
SSeroeifen a priori unb a posteriori ned) gcmifdjte an, bie auf 
(Srunbfáfcen a priori unb a posteriori jugfeid) frerutyen folíeit. 
SttrineS @radf>ťcn$ fliî et jíd) jeber mě ber @rfaf)rung gefiit)rte 
JBfWfié nidbt nur auf 3Baf)rnebmung$fá£c (©runbfafce a poste-
riori), fonbern aud) auf gfwijfe reiňe SfflrifF^wťtbrbciten (0runb* 
fa^e a priori), f̂fřftt nud), bag iíjrer nid̂ t auébrúcf(tdí) erroabnt 
wirb; benn au^ Mogen 2Bal)rnff)mungéfafccn otjnc aSerřníipfung 
berfcíbfn mit finigen reinen aSegriPnjabrbeiten, nidjt cinmaí fofcfteif, 
jpie biefe, bag eine jebe SSaftrneijmung auĉ  eitte tlrfadje fytácn 
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2Q0 €ig. 2Btffenf($afttL IV^ptft, IV.2(6fd)in §• 6ás* 
muffíř/ «. bgt. f«nn feine (Srfabrung, rtelcbe un$ uber bie S3e*. 
fcbaffenbeiten ber Dinge auj?er un* etroag mittbeiít, ju (Stanbe 
řommen. ©er Unterfcbieb řann alfo t>dd>fl:ciî  barirt befteben, baj* 
bie fogenannten g e mi fcb t e n 25en>etfe meívre unb mitunteř auty 
folcbe reine 23egrifFéroal)rbeiten ent^afíen^ teren jRenntntjj roir 
, eben nid)t aíígemein soraučfefcen řónnem — SRifiDerftanb řann 
roobí aucb bie in mandjen Sebrbiubern ber Sogiř fo unbebingt 
auégefprocbene SBebauptung »eranla|fen, H$ bet 23en>eifen a priori 
g a r ř e i n e SKogl icbřeit be$ © e g e n t b e i l é tylafc greife; 
fcefonberé 'roenn man í)ierau^ (roie in ber S a t t t fcben Eogíř 
®. 92) ben ©cblufc fciebet, baj? //in Feiner SEifienfcbaft, roeld)č 
„erřenntniffe a priori entbiiít, atfo roeber in ber SKatbematiř, 
„nocb 9J?etapb»ftř, nocí OToral eín OTetnen ©taít finbe. -£)eim 
„eé ift an unb fiir jtd) ungereimt, a priori ju metnen. 9íu# 
„řonnte in ber $bat máitě lácberlid&er fepn, aí$ $. 8 . in ber 
„Stfatbematiř nur ju metnen. £ier, fo nue in ber 2)?etapbpííř 
„unbSKoral, gilt e$ eníweber ju roiffen ober nicbt ju roiflen!" — 
@rmutbigt burcb etnen foícben SSorganger eríaubte f t d ) £ e g e l eine 
< nocb tfárřere ©pracbe; unb im 13.93. feiner 5B e r ř e ®. 24 K. t>eî et 
e$ roortíid): „$ían í)6rt einem SJřenfcben — unb roenn er aud) felbjt 
„ein @efcbid)tfcbreiber ber^bitofopbie ware — fogleicb ben SRan* 
„ g e l b e r erf íen S i t b u n g (!) an, wenn er Don pbiíoft>pbí» 
„f tyen SJíetnungen fprid)t. t)ie^biíofopbie ijt objecttoeffiijfen* 
„fcbaft ber SBabrbeit, SBiffenfcbaft ibrer 9?otbroenbigřeit, begreifen* 
„beé @rřennen, fein 9Reinen, řein Síuéfpinnen »on Stteinungen." -* 
SgBitt man. bem SSoríe SKeinen bier nicbt etne ganj eigentfjúm* 
lidbe Sebeutung, i>on roelcber ber bi$berige Spracbgebraucb nidrt* 
roeig, uuterfcbirben (unb »on einer fo roiffíitríicben SSebeutung fottte 
man bod) tuty ^orauéfeften, bag jle ein Seber, ber Sínfprud) auf 
SSítbung madjen roilí, fofort beobacfyten mújfe); »erjlebt man unter 
SRe inen nur ein gúrmabrbaíten, wel^em nocb ttmě jur *offu 
gen ©idberbeit feblt: bann beřenne icb, burcbaué nicbt ju^begrei* 
fen, roarum e^ ntd)t a\xái bem < 9Ratbematifer unb ípí)iíofo* 
Pb«!/ řefonber^ bem 3»etapbpftřer nid t̂ Mof? eríautt fe^n, fonbem 
fogar g e i i e m e n fonte, juweifen n u r ju m e i n e n ? Sil man 
benn etroa bet matbematifcfyen unb pbiíofopbifcben ©egenftanben 
in feinem Surwabrbaften iiber jebe ©efabr eineé Srrtbum^ er* 
baben? 2Bie bie grfabrung íebrt, nicbt eben; unterfucben wir 
aber, aué roeídjen Umflanben biefe ©efabr bervorgebe, trtib mie 
fíe einiger STOagen wrminbert werben řonne: fo geigt jtcb, U$ ber 
bobe ©rab ber 3u*erjtcbt, mit welcbem břr q)bUofopb ober ber 
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SKatbematiřér einfge feiner Sebrfafce au$fpred>en Fann, febtgttd) 
auf geroiffen Umjtanben berube, bie burd) @rfabrung, alfo bifto* 
rifd^ Dermittelt roerben mtiffen, j . 25. auf ber 25eobad)tung, bag 
má) Sínbere mit ibm einftimmig benfen u. bgl 9Serf>att fícb bie 
* <&ad)t fo: bann frage id), rooju ba$ SSerbot be$2Borte$9tteinen 
unb ber ftatt beffen angeorbnete ©ebraud) be$ 2Biffen$'fiibren 
fotí, alě um bem unanjlanbigen £one einer DOflenbeten 3uverftd&t 
in einer SSiflTenfd&aft, bie afle Urfadje ftat, bie befdjeibeníte ©pracce 
gu reben, eine fdjeinbare SRecbtfertigung ju t>erfd)affen ? 
2, S ínmerF. 3«>ifc^en ben Seroeifen, beren fíd) ber SRatbematiřer 
unb ber *pt)iíofopf) bebienen, rooílte beFanntíid) j t a n t (flr* b. r. 
2?. @« 762. u. a. a. £).) einen bocbft n>id)tigen Unterfdjieb er* 
řennen, inbem nur bie erjtern ..in ber Sínfdjauung ibreS ©egett* 
flanbeS fortgeben," bie jrcciten aber „fřcb nur burd) íauterffiorte 
(Segriflfe) fúl>ren íafien." Gřr rooííte begbalb nur jene bem on* 
ftrati»e, biefe bagegen bloj? a ř r o a m a t i f d ) e ober b i é c u r * 
fix>c 23eroeife genannf roiffen. 3a ©. 755. b. flr. liečt man fo* 
jar, „baf* ber SřefjFíínfUer nadb feiner ííttetbobe in ber fpijilofo* 
„pbie nid)l$ aíé jtartengebaube &u ©tanbe bringe, ber tybilofopíj 
„nad) ber fetnigen in bem antyeil ber SJfatyematií nur ein ®u 
„fdjroáfc erregen řonne." — SBeldjen uerberbíicben Sinfluf foídje 
SSebauptungen auf bie ^ í j i l o f o p b i e geíjabt, rourbe'fd)on anber* 
roarté erwabneí; bier tt>iff \á) nur nocb bemerFen, baj} jíe niájt 
minber nadjtbeiíig auá) einer tá)t wifiYnfdjaftíicben Síuábiíbung 
ber 9)íatbematiř rourben. Denn rcaren bie 50?atí)ematiPer fcbon 
fruber gei\eigt, jícb sumSBeroeife ibrer Sebren, fo oft eě nur mog* 
lid) roar, auf ba$, n>a$ fd)on ber blojíe SfaMitf einer Jigur lebreu 
fann, ju íerufen: fo gíaubten (te t>on nun an (ntdjt nur iit 
Deutfdjíanb, fonbern feíbfř in granřreid), @nglanb, t>en Weberíanben 
unb n>o man fonjl ttmt »on biefer jíantfcben řefyre wrnabm), 
baj? fíe ein »ofleé SKecbt batten, fo ju oerfabren. 9?un wifl jn>ar 
duc^ id) ein foídbeč 5Ked)t nid)t in Síbrebe fleííen in SSůcbern fiiť 
Sefer, bei bnien man nid)t genug Uebung im Denfen unb <Bor< 
íenntnijfe uorauéfegen řann, um (te 3ur ^enntnif beé objectwert 
©runbeé ber matbematifcben 91'abrbeiten au leítcn, 3((Ieinr voú 
(id) ber Sortrag burd) řeine foícbe 9íucfííd)ťřefd)ranFt ffebt, roo 
er ben bocbjtcn @rab ber 2Cipnfcbafílid)!eit erreid)en fořt, ba 
balte iáj e$ fúr *J3flict>r, utd)í5 auů bem Mojjen anblicfe einer 
Sigur, au^ einer fogenanníen Slnfcbauung, einer reinen ober 
fonjl; einer anbern IM foígern; řurj auf biefelbe 2írt, mie beím 
Seweife rein pt)iíofopt)tfc^er S&aljrfyeitert ju verfabren- ©ap 
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biefeS melfaítig mtfiíungert fep, nn^ baf? bie SReiften, roeídje 
matt)cmatifd)e SBaMeiten auf pí)ilDfopbtfcf)e 2trt beroeifen woflten, 
etn fclofíeé ©efdjroafc wrtradjten, řeroeífet nid)t, baj* e$ unmog* 
lid) fey; wobí áfcer felgt au* beinjjentgfti, xoat id) §.79. 315. 
n. a. a. O. uber bie TOdjtigřeit ber Santfften Sefire-wn 3ftt 
unb 3íaum aíč Mořen 3lnfd)auungen unb ii&er bie SB« rmtttlunfl 
fantftetifcfyer Urrtjetíe burd̂  biefeíben aefflfltxbate, baj* ber 2}erfudj, 
foldje SSewcife au fmben, nic auftegeten roerben biirfe. 
§• 5 3 3 , 
Seroetfe beč ^ínfe6en«. 
2>a# unb ttnter n>eld)en Umft&nben aud) S3eroeífe b e é 
S lnfe í j enS tn eínem Setjrbudje angebrad)t roerben bůrfen, 
ttutrbe fd)on §. 4 5 8 . gefagt £íeraué crgtbt fíd) x>on felbjt, 
ba$ roír bte ?efer níd)t ju eíuent bíogett 3 ů í ) í e n ber ©tím* 
ttten fůr ober rotber ben ju beroeífenben ©afc serfyalten bůr* 
fen, fonbern foferne n>ír ífyneň bte 3nmutt)m\Q tíjun, bag fíe 
tai Síufefyen eíner gettujfen *partet etroaé bet fíd) follen geí^ 
ten lajfen, mňjfeu roir tfynen juttor bemeríítd) gemadjt ^a6en, 
bag bte sperfonen, aué wetdien bíefeíbe befteíjet, bte 53efd)affen* 
fyett gíaubwůrbtger 3*ugen tu btefem ©tůtfe bejífeen, unb jroat 
x>orjug$roeífe ttor jenen, bte ífynen uríberfpredjem 
§. 5 3 4 -
Seroetfe au$ ben S e g r i f f e n berf iefer . 
©djon §• 45j5. tt>wbe bemerřt, bag nrír tn eínem Pefjr* 
buc^e guwetíen aud) jpůíféfáfce anroenben bůrfen, roeldje m\i 
efcen níd)t alé burcfyaué waljre ©ůfce erfdjeínem 2Boí)l wer* 
ben toír alfo aud) žBeroctfe anroenben bůrfen, tn benen etn 
unb ber aubere SBorbeťfafc ober ©d)íug ttorfommt, ben jwar 
bte Sefer, níd)t aber rcír felbft, fůr wafyr unb rídrtíg fyaítem 
dě fe9 mír eríaubt, bergíetdjen 33en>eífe, weíí fíe níd)t unfept 
eígenen, fonbern uur ben SSegríffen ber ?efer angepagt jíub, 
ŽBeroeífe ani btn ž B e g r t f f e n b e r S e f e r gu n$nntn. 
©onjl verben fíe n>oí)l aud) S3en?eife ani bem bíog 3 « 8 ^ 
f l a n b e n e n (ex concessis, ad liominem, nar* avSpc&icov^f. UUb alíe 
aubern trn ©egenfa^ mít tíjnen SSewetfe nať átySnav genannt 
(Sé íá^t fíd) begreífcn, bag bet ber éíbfajfmtg foídjer SSeroeife 
inand)e. gaug éígene Síegeí ber SSorjídjt beobac^tet werbett 
©fl; ®iffenf(*af«ft IV. JppífK IV. 2(6fcfcm .§. 534* 2Q3 
tnůfíe- (Jrjtlíd) 1(1 fcřjon íeín 3we<fe^ bag ttfr bíe ©A&e 
wnb ©dtfňffe, bíe nné níd)t rtdjtíg fd)eínen, and) bnrdjané 
tiícfyt anf eíne foldje Sírt ^ortragen bňrfen, bíe man aíé etne 
íStlířgtmg berfelben, aíé cín éefenntníg ju ífjnen anfofjeit ' 
fónnte; bentt bíefeé fytege íůgetu 9ííd)t feíten hrírb eé fogar 
§)fííd)t fet>n, beit ?efern anébrňcřííd) jn fagen, rcaé wír tton 
biefen ©rúnben itnb ©djíňffen fjaített, bag jíe nné námííd) 
faífct) unb nnrídjttg fdjcínen-, @ín foídjeé ©eftanbníg nrírb, 
fage id), imfere *Pfííd)t fc$m, wenn eben bíe ©á£e nnb ©djínffe," 
beren XÚÍX nné jegt jttr jperíeítnng cíner 9Baí)rf)eít bebíenen 
ttJollen, etwaé ©efáí)rfíd)eé í)abm^ b* ()• tt>enn $u beforgen 
fte^et, bag fTe t>on unfem 2efern ín ber goíge $nr Unter* 
(lót3tmg- manáftě *>erberbttd)en 3rrtfumté gemígbrandjt rcerbett 
fónntem ©o mógen mx $• S3* ín eínem Sefyrbndje ber d)rí|b 
lídřren ©tttenlefyre bíe SBafyrfyeít, bag eó and) eínen gcredjten 
nnb eríanbten 3«>m gebe, nnb fo maxid)t anbere ^flícfyt numer* 
f)ín and) ané bíogen ©djríftjMen, nnb fomít auš> ber nn* 
rid)ítgen íBoranéfefcnng bartíjnn, bag etne bíoge- ©d)ríft(íeííe 
nné ítber nnfere, *Pflíd)ten beíefyren fónnte, and) tremt n>ír 
ganj bat>on abfáfjen,. ob, roaé jíe anéfagt, ber 33ernnnft nriber* 
fpredje ober níd)t Síffeut mx folíten bann bod) anébrňcřííd) 
aítmeríen, bag wix bíefe SBoranéfefcnng fňr nnríd)tíg í)aítm; 
benn tóíe leídjt fónnte fíe níd)t cíne SSeraníapng jn ben 
tterberblíd)ften *9íarímen gcben, ínbem ffcf) ané ©cfyríftfteUen, 
wenn nnr, ntd)t ímmer erft bnrd) bíe SSermutft benrtfyetícn 
woílten, ob btefeé nnb jcmi aíé eíne nné *>on ©ott gegc* 
bene SSorfdjríft ober (řríanbníg angefefycn verben bnrfc, and) 
bíe fceríefyrteften £anbínngén>eífen * red)tfertígen liegen! — 
SBemt fíct) ím ©egentfjctí bnrdjané nídjt abfeí)en fágt, waé 
barané Uebíeé íjerttorgefyen fónnte, bag nnfcre Sefer nod) eíne 
3eítíang fortfafyren, gennfíe ©á£c nnb ©d)íňffe, bíe tuté nn* 
rídjtíg fdjeínen, fůr rídjtíg $n íjaíten; nnb weim wír nné 
bíefer ©á^e nnb ©djíúffe bebíenen fonnen, um eíner n?íd)tííi 
gen 908af)rí)eít, bíe fíe ané aitbent, rídjtígcrcn ©rnnbett bíéber 
nod) md)t jn faffen ^ermógen ober 2uft íjaben, eínen íeíd)teí 
rett (řittgang bet íf)nen ju toerfd)affen: fo whxt cé nnfíug 
nnb nnred)t wns nné, n>etm n>tr eé o^nc 9íot() jn bent t í c^ 
nné abmcrfen ííegen, bag tt)ír ber SWcimutg, n>cíd)e mx 
je&t ernjá^tten, fňr nnfere ctgenc ^erfon md)t jnget^an pnb. 
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SDurtf) cíne foícfye Semerfung rcňrben n?ir nur baé SSertrauen 
ju bcm ©afee feíbft, bcn nur eroeifen woffen, fd)tt>ádjen. 
Jpter aífo mňjfen roir, foferne eé mógíid) tft, Den jenen ©Afcen 
unb ©cf)lúflfett m íauter foídjen Sluébrítcřen fpredjen, burefy 
bíe nnr uné roeber fur jíe, nod) aucfy ganj beutfťcf) nnber jíe 
erííárem Die gen>óf)níid)|te SOBetfe, nríe bíeg gefdjefyen řamt, 
íjí, tubem nnr bergíetcfyen ©áge unb ©cfyíúffe aíé fčlcfjc fcor* 
brtngen, rcelcfye &on Sfnbern gebraud)t roorben fínb, ofjne ba* 
bet auébrňtflťcf) betjufefcen, bag unb warum nrír fíe ntdjt 
ůberjeugenb ftnbeit. SOBaé aber 6ef S3en>etfen Don btefer 2(rt 
aíč eine fajt uneríagítcfye £)blíegenf)ett betxaáftet roerben mug, 
í(l/ bag rctr uné niemafé auf jíe aííetu befdjráufen, fonbern 
nod) einen anbern, nod) etnen foldjen S5en)ctó beífňgen, Don 
bent toxx roeuígítenS feíbft gíauben, bag er auf burcfyaué rid)* 
ttgen ©áfceu unb @d)títffeu berufye. Unb rocnn ti uité fa 
uídjt utógííd) fejjn folíte, bíefeu uné feíbjt befrtebtgenben 33e# 
rceté nmftánbííd) t>orjutrageu, ttxoa, mil $nm aSer(iánbniffé 
bejfelben SSorfenntuíflfe notfyweubtg tt>áren, bte xoit ben řefem 
nid)t jttmutfyen bňrfeu: fo *mrb eé rcenigfienó ^flídjt fe^n, 
feíner <£rn>áí)umtg ju tfjun, bamít auf jeben ftalf, fo meí Don 
unferer ©eíte gefrfjefyen faun, bafňr geforgt fet), bag íem 
řefer, Xútmx er bt'e Unrid)tígíett beé gefňfyrten SBen>eífeé frů* 
Ijer ober fp&ter tnne nnrb, etn Síergerníg nehrne,- unb ben 
©afc feíbft afó etn>aé Unertmefeueé Derroerfe, 
• $ínmerř, SBfií n>ir na* biefer Wnroetfunfl bie <&af\t unb ©dMufl*, 
bte nrír fiir unridjtig balte n, nid)t aufftcííenb »ortra<jen: fo íft bte 
eigentíicfye Jorm unferé 53eweifeé biefe: „2íucf) iř)^ t>ie if>r biefej 
„unb j'enc$ bel)&nvttt, můffet, um foígerccfjt ju fe»rr, iugebř^ baf 
„u. f. w,^ — ©a nun in biefem ©^řuffe nid)td Jalfdjcé lie^t ? 
fo íáfjt fící), ftren^e genommen, fanen, bag rcir uné aud) in btefen 
ffinvfiffn feíncr faífcftfn ^rámiffen brbienen; wenififřcné tticf)t fo# 
bap rotr au^ ibnen fdjlopem SEelcfieé í)iřmit jur toffftánbigern 
Síuřfaífung ře$ §* 456, unb 515. ©efagten řemertí verben mafl. 
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B e w e i f e , xoeíáie nur bartftun folíen, baf bíe 2Ba!>rfc^ein-
lic^fett eineS © a $ e é e ine gegeřene @ri>fe uberfefyreitř, 
(Si í(l eíu fc^r gett>óf)ttííd)er galí , bag tt>tr ín etnem 
Seweife uídjt ^ben bte 2lbjíd)t ^aben; bent. @a&e, b w ttir 
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bartljun, ehtert ttolfíg beftímmten ©rab ber 3^erfíá)t ju w* 
fdjaffen; fonbern nur jeígen rootlen, bag feine 3Ba^rfd)emn 
íicfyfeít toemgfienS gróger aíé bícfe uub jene gegebene ©róge 
fc|>» SBír wolíen nídjt jeígen, n>íe roafyrfdjeinlíd) unfer ©a$ 
ijl, fonbern nur, bag er gettng wa^rfcí̂ eínlíctjcr tft ale ein ge* 
gebeuer. ©o tjl eé namentlíd) ín allen benjeuígen ^álíen, 
xoo mír beljaupten, bag ber tton nni aufgeftelíte ©afc jícfyer 
genug fep, um (id) auf ííjn tteríaffen ju fénnen ín 
ber Sebeutung beé §. 318 . n° 3 . , ober aud) nur, bag er 
etnen ©rab ber Safyrfcfyeíníídjfeít fyabe, ber grog geuug ift, 
um nídjt auger 2íct)t geíaffen ju roerbem 2)aé (Srfle gefrf)ieř)t 
j , 33*, roenn n>ír befyaupten, bag eín menfd)ííd)er £etb, an 
bem fícf) bereíté ©puren ber SBerroefung etngefiellt fjaben, 
feine SGBíeberbeíebung errcarten ía|Te, fonbern afó tobt ange* 
fefjen nwben fónne, mít úmm ©rabe ber 3utterjTd)t, ber 
baju nótfyíg í(í, um ííjn begraben ju bňrfen. Senu fyíeju 
gefyórt níd)t mefyr, aíé bag ber ©djaben, ben bíe lángere 
Síufbewafyrung ber ťeícfye ben Sebenben *>erurfad)eu ttúrbe, 
baé ©ute, baž \tm 2í?íeberbeíebung fyerttorbríngen fónnte, 
offenbar úberhueget £)aé 3weíte gefcf)íeí)t, ttemt nrír fagcn, 
bag etn SWenfrf), ber fdjon burd) mefyre ©tunben feín &id)tn 
beé íebené fcon ftd) gegeben fyat, barum bod) tmmer nod) 
lebenb fe^n fónne* Senu bamít wotten tt)ír níd)tó 2InbereS 
fagen, aíé bag bíe 9)iógííd)feít ber SOBíeberbeíebung eíneá fot* 
d)eu SKenfdjen feíneu fo uíebrígen ©rab ber 2Baí)rfd)eíníícf)* 
feít íjat, bag jíe fd)ou gar feine 23ead)tung nteljr fcerbíente. 
<£$ tft begrcífííd), bag žBetoeifc fcon bíefer eígenen Slrt aud) 
ún 93erfaf)ren, baé etrcaá (řigeneé íjat, tterftaUen* £íer búr> 
fen nrír n&mlíd).a) allerbíugč feíneu t>er ©rňnbe, bíe vuiber 
unferu @a& fprccfjen (bie feine 2Baí)rfd)eínlíd)feít fcerminbern), 
mít ©ttllfdjtoeígen úbcrgeíjen; bag tirir aber má) t>on ben 
©rňnben, bíe f ů r tyn (Tub, feíneu unberúíjrt íaffen, faun 
man uně níd)t jur *)){ííd)t macften; fobaíb n>ír nur bíefer 
Interen Jo *riele aufúíjren, ibag ber ©rab ber ffiafjrfdjeht* 
ííd)feít, ben fíe burc^ ííjr Uebcrgeuricfyt uber bíe erfteren cr̂  
jeugen, entfd)íeben gróger í(l afó bíe gegebene ©róge- b) 93eí 
einm SBewetfe ber Sírt í(l tě ntdjt nótl)ig, bie ©rabe ber 
9Bal)rfd)eínlíd)feit, n>e(d)e bie ©rúnbe fňr ober wíber unfem 
Saft tyaben, $tnau ju beredjuen.; fonbern totmx toit bie 
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©rónbe, bíe f ů r íf)n fínb, rnit etnem ©rabe ber S03af)rfcf)eitu 
ítcíjfeít anfegen, ber fo gcríng tft, baf jeber Cefer eingefiefjen 
mng, fíe fepen geroíg rrtct)t ju f)oct) angerecfynet, bíe ©cgctv 
grňnbe aber mít eínem ©rabe ber SSía^rfctjciuIidbfeít, ben 
jeber Sefer genríj? eí)er $u í)od> aíé ju níebrig ftnben mn£, 
imb nrír jeigen enblíd), ba# and) bet bíefer 2lrt jit redjnen-
ber ©rab ber 2Baf)rfd)eínííd)feít unferé ©afceé grófer ani* 
fáílt, aíé jette gcgebene ©ró£e: fo t(l fíar, baf imfer 93e* 
toeíé bem fcorgefeítfen Swetfc etttfprecfye* ŠBemt roír j . 58. 
eíner 903tttwen * SSerforgnngéanftaít erroeífen folíeit, bag bíe* 
33erpflírf)tnngen, rceídje fíe ňbernímmt, „ ífyr řemen 9íad)tf)eíl 
tterurfacfyen werben, fofern fíe imr eíne l)inláng[íd)e Síuébcíjn^ 
wttg í)at: fo braucfyen nrír bíog ju jeigen, ba§ nrír bíe ii>al)r^ 
fcfyeíníídje ?ebenébaiter ber SKámter nídjt lánger, jene ber 
SGBíttroen níd)t fúrjer angenomnten t)aUnf al$ bíe (črfaíjrung 
auétt>eíětt 
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Ucřerfícfyt ber $eroof)nli{fy|*ett Sebler, bie bci S e w e l f e n 
i 11 etnem Sff)r&ud)e begangcn roerben; unb $K>ar 
a) in ber IWaterie, 
£ a nnr §. 5 7 0 ff- bíe 93etoeífe m u f a n é bem ©efídjté* 
pnnfte betracfyteten, rotefern fíe SOZíttel juMmferer eígenen 93e* 
íefyrtmg fetjn folíeit:, fo fpvad) id) §• 3 7 1 . unb 372* aviá)' 
nnr fcott foldjen gebíern berfefbén, bíe ífyrer 93rand)barfeít fňť 
biefen Bwecř fttfeín entgegcn (tefyen; fjíer aber fotí id) audj* 
sor bettjenígen ftefyexn eíneé SSeroeífeé marněn, bíe tíjn ber 
Sínfnabmé ín eín ?el)rbnd) tmwurbíg madjen. Slucf) ' biefe 
ftetjhr fónncn baíb ín ber b a t e r i e , b, í)- ín ber SSefdjajfeiu 
fyeít ber. ©áfce, bíe tt)ír aíé žBorberfá&e gebrandjen, baíb ín 
ber $ o r m , b, ^ ín roaé ímmer fůr anbcren Umjiánbett 
Itegen. 25fe ín ber bater ie geíegenen $eí)ler tónnen baíb 
bíejcnígen ín bem 3?cn?eífe gebrand)ten 23orberfáfce, bíe níd)t 
jugíeíd) ©djín^regeín fmb, baíb foíd)e ©djíugregeín betreffem 
1) 2Me gefcíerber crfíen Sírt fómtte man, wic §. 37 !• 
intter bem gemeiufcí)aftlíd)en 9íamen ber u n f l a t t ^ a f t e n 
S ř o r a u é f e & i u i g e n befajfem Sffitr werben aber aíé «n# 
fratí^aftc SJoranéfe^ungen .^erwerfen mbfttn nídjt nur, » íe 
€fg. *Bíften$aftsL IV. Jppíft ttiWfówX ti& &JT 
tort,Jalíe an fícř> fel&fi faífcfjen ober fcerfefyrtert ober itťehtem 
'$ťrřeí fícf) bícíjenben aSorauéfe&ungen, , fonbern and) a ) aíle 
SSórauéfc&tmgen, bic unfern Seferit mcfjt gemtg^etmeucfjten; 
íngíetdfyen b ) atte, aué benetf fídt) ber ju fcenJetfenbe' ©a& 
jioar mít bem nótfytgen ©rabe ber 3u»erfTdí)t, at>er„ nídjjt ntit 
^erjentgeit Setcfytigřett emfefyen lájjt, ] roelcíje 6ei čijte*, anbern 
$fuétt>aí)í toon 33orberfá&eu ý&ťte erreidjt toerben ;fpmten. 
ÍSteg fónnte ber geíjler ber © d ) t t > e r f á l l i g ř e í t f l^eigen. 
;2Me fámmtltdjen 93etoetfe, mít ben^t: man in ber í>i£í)erigen 
SDarítelímtgčart í>er .©eometríe bte řefyrfáfce Don ber 3ltíí)nltcí)# 
íett bartfjut, fcerbtenen bíefen SSowurf.. — . . Gřín $ef)íer ifl 
eé fyier aucf), c ) roemt nrír bte ju 6e*oetfenbe SEBafjrfyett au$ 
©áfcett bartíjtm, rceldje ben objectfoen ©runb berfelben gar 
tiid)t 6eruřjrert, ttáfyrejtb ti bod) mógítcf) geroefen roáre, fíe 
ani btefem a&juíettem* SDtej? fóitttte man ctnett 33etoeté au6 
f r e m b a r t t g e n ©ťltnbett čper áliena et remota, p.irápa<Si$ 
tis ÍLKKO yivos) ttettnen. din foícfyer g*í)fer i$% wentt^fifee 
ber retnen ©rógeníefyre (wríe man juioctíen tfju'0 úui §eoi 
metrífcfyen ober medjámfcfyen ©rúrtběn tevmefen ttwWtt/' @e* 
feí)ít ifl eé aucf), d ) wernt tt>ir $u ©áfcen, bte ftur unfeťe ?efer> 
ittcf)t abtx votr fel&|i fňt toaíjr ř^aíteit; ^uatfere 3«fl^tíjt-4 ne^i 
wett, ofyne bag eS bte 9íotí)toenbtgféit erftetfcfjte;' l i f. w / 
2 ) 2Me (3d)fítj3regeí, bte wotr 5bét unferem ;Setóctf^ fce* 
foígen, tjt mrfjt mtr bamt ju tabeín, wemt fíe gán*'unrtdbttj 
ifl, b* fy* toenn e£ bem 23ett>etfe 'ati Sonfeqnenj^gefcndj t i 
toeldjeé fo oft gcfd)tef)t, alé irtfenb etner beť §*.'3Ýi. n? 2 . 
mtfgejáíjíten g&ííe 'euitritt, fonberft' fíe* ifl tyti'aiiá)nfá)oň 
tabeínéroertí), mim fíe ben Seferrt ittefyt gemtej #riteutí|fen$ 
ober tteríáffíg tfí* ' * ' 1 ' 
í ínmerř. 2>aj? e3 ein lleřcífřanb fev# rormt wir einen Semei^a^^ 
f r e m t a r t i g e n S r ú n ^ e n ( « £ a ^ X o u y b o v d fuftren, íoiiJbrcn^ 
er to* au^ cjníjetmifc^en (i£ápjt&v olxtioův) íjattt flf/ub.íj 
n>erben řínnen, eríannten fd)on bie Žíťtcn fei)rn)cf)t. SSerirj a&tf 
2řrirtotfťe*(Anal. post. I, 7.) aU ein SSfityiet biřfřé SÍe^ 
fl:o(5eé bnt 3<tff ijnfiiftrt, wo cíne ge^metrirdje 2Baf)rf)eit; auí aritfií 
metifd&en SBftradjtungfit bargctí>An n)trb í fo, tau^t rnir,' irrte ři 
ftd>, 06 tftrtt stefdb DĎřéť)rc ber an§cfef>cnflfn (Seometcr áudftrit(já 
in inifrrrr 3eit b/iftimmen. S>ie ar.íhmetif^cn ?cbrcn fín^irf" 
ItcQ aagtmrtn^r <t(é bie fleometrif^en, unb bie Sefc^affeit̂ eUen, 
2p§ f (fl. ®ijfenfc|řafřSl IV, J&ptft IV* 3 f t f ^ > 65ft 
t f # . , , . \ l \? t litiHoj? ,.raumli$en (Srojien juPommen, grunbrn ftd). oíjcxtip 
*» t 'jatt^^efid^afřen^eitén,' toif .a0en. @ro#en ii&erljajipt $uřom«je«, S.p 
i m $ 7í>enn^ mán4er SemeU einer geomctrífcíjen SGBatjrheit aití 
< . (etbiiinj retn aritíjmeti^en (b. í). jur áflgemeinen <5>rô entet)r<ř 
$djífí§hb SSčtracfjťunáen gefufyrt roerben, gerabe bann, roenrí fir 
J' " ' ' $ # oé|ectt»eft ©ruttb beřfelben angeben nnff. SEabr ifť e$ apex, 
i; ř»%af°éii WVgleidfjen Sérodfeit <jar febr an jener 2lnfcí)auítd)řdí ge* 
.1: - '^jKd^/ weídje man in Séweifen fňr Slnfangěr liebt; uxtíjr, baf 
•ri~ tnan eben begí>aífc fiberáíř, ÍDO eé ftd) bío§ um Ueberjtfuguna l)an* 
^ * belt, bie* fogenamtten geomeínf^en t>or$ief)en biirfe, ja, t>a(? e$ 
*'*" «'Wefe'«»^ in fo marid&er aríberen $mfukt wbienen, nícfjt ganj 
i') . * *enia#lafftget p n>críen. r 
r,;f r / \ . ,. T * :., §• 537** . 
y'; s. " b) til ber gorm. 
*r.<n3fu$ pttin bíe ©a|# nnb ©d)íáfíV bíe nrír in etttetti 
JSett^íf^ geĎrauctyen, $w?e<̂ m4fíg gen>á|)ít futb, founěn nrír ín 
bty ty$$ ifyMXyfBtt&iifibWQ pbey ín. ntancfyen anbms 
J|i^jián|5 řcn,|^í^v 3^Ptf>e*ft fónnen alíe bíejenígen gefyler/ 
bíe /^íit%rc>?té <Jín|td>tíí^ #ttf nnó fřifcít t>â ett fann 
( j f . |M^) / í̂ m ai |é |n SSeate^ung auf • unfere §efer jur. ?a(l 
jii ležeti je^n* SjM aW'.J«;$* ten S&orourf ber S^ďi.w 
§ a f U $ f e í t ^ctbienen, wenn ( r ó fcerfcfyíebene Swífcfyenfáfce, 
blirc^y róeíd^e bíe ^(6(cif6avfett beč ju J>en>eífenben ©afceé aug 
í?én? ge^e^nen 35pVberfá|ejt leícfyter erřannt ttwben ,*t>áref 
tyegíaffefo 'oTBjjíeid) ber ©rab ber aSorfenntntffe, bíe tt>ír beí 
ipfern^éefern toorc^udfeéé^fomten, ífjre Gřwáfynung eríjeífcfyet 
|áttev$y r , j . »• /Élleín neřji foícfjen ťann e$ f)íer nod) gaý 
iriaň^e" aitháe geíjřer ge6en* 1) 3iwetíen íft fdfyon baé eíít 
pefyíer, bag vr>ir nícfyt auébrúcfítcí) genug erínnern, ber řefer 
ftío^e'bíe é í g e , weící)e toix ^ortríngén, in í^rer ganjen 9ílf* 
ptneíttkřt ne^eit, ^ite':0ett)íffe, fte eínf^ránfenbe 33ebtngim> 
^e|t(eI6ftno<^|utju|Mbe 5DÍan fónnte fagen/ bag ttnr íit 
^M;fof<í>ett$aUt im^nf^dn nn^6i^i^^xJ8t^á)xhnh 
i^lfgettf fléten íaffett* f^eí6(l bíe SKat̂ jWatířeir mad)en fíd) 
||efeé t ̂ l e r é juweííett fi^tííbíg, wenn | e v j v S ^ md)t erút* 
l ^ ; ' i ^ a l i M ^ a u i i t e t e ,a«c^ %$lk/f:pmn'Mt gejogenen 
|tiít^Hitíc^t ín ierfetten dhem ííegen it, bgl* 2) @út anberer 
| ^ i # ? ^ / wenn n?ít íit twferm S3en>?tfř .ttí^t Síllcd antoem 
©9* Wifímfáaftůl IV. Jppt fc lV/?í&fcf>tt, §. 5S8Í £99 
ten, tt>a$ fící) aon unfcrcr ©etťe t^un tófjt,, um eutem im* 
|u>ecfm&fřt£|ett ©mffuffe ber Síetgtmgen unferer ?efér auf tf)re 
Ue&erjeugung tforjubeugen; roémt nrir $• 33. j u ttbríaitt 
mít unferer 3!ŘetftMtg fínb, flber bte Grtteífett ber Cefer auf 
titte ju fyarté sprobe ftelfen, u. bgí. SOBte ttteíe tfyeologtfcfje 
©tí)rtft(Mer, befonberé (SontroBeréfctyretber' fcerfňnbtgett jTdj 
auf btefe SBetfef 3 ) fříocfy árger ífl baě žBercjeljett, tocntí 
fotí bet ©áfcen ober <5d)lňfifen, bte nnr feí6fl"tnc^fft* rtcf)* 
tíg fyalten, bte\fřunft ber SerftelTwtg'unb íftfie gebtíjmctyem 
(řm fofdjer žBeroeté tofirbe ben SSornntrf ber U n r e b l t d j ť t t t 
fcerbtenen. Unb mócfyten boc^affé t^eólogtfcíieit ©dfjrifťjíeirer 
in iíjtcn 33ufen jbjrcffcti, ob fíê  báéJ Síííeé feífcfi gfauĎen, xt>a$ 
fíe bem ?efer aufbríngett wolřen, gitmaí tn betť fytftortfcfjert 
tyattim! 4 ) <?m anberer %ti)íá ijl eé, roemt tt>tr ben ©rab 
béir '3t^cr(td)t, ben tutfere ©rňnbe fcerbtenetr/ entroeber gať 
nld)t dber auf etue von ber SBafyrfyett a&tt>etcf)eftbe 2írt be* 
flfmmén, j*93, jit fyocíj anfefcen. Éré ťfi nidjtt getoóíjnltcfjer 
ftfó btefeS řefctere. U- f. to. [ ~ u' ř ' 
' 2Íňmerř. Eřá W Sřê re t>on bejt.Seweifcn ein? fo Ijolje 55tcf)tigPeU 
'' " t>át: fo flejTÍfab int 55craiíí erróartnt/ fíe weřbe »on ben biSheri* 
. . gVn £ěárbeitWn!,ber řoíjiF fdjop'\u ^ihem fořd&en ©rabe ber 9Sotf-
*í! fommenhetť krftoben'" WírbAi-fe^ ba| bett íWaĉ foígenbcn nur 
*< '•> n>enÍ0 iit átibrm' ofcér ^uítífe^tH^^ei^itttrť feptt roefrbe. SJíatl 
4 '- n>irb - (Td& «ífd nícfct nufnberW fofr řffd>- raná) nteine ©arfleflung 
r> t>on ber jfwfcfjnlidjřn hťbtéfrni Sefcrftůtfe nur wenfo unter-
« "J fcf)eibé, Unb^A td& bie @rfftA6~ lim berentwiffřn id> tir eini* 
: gen tyuťrtten wn Knbern aH*wtytn Vm, an fetnem Orte bereit^ 
« angebeutet í>abe: fo i(l nid)t 'ttiStftig, f)ier eín Sířeftreé ju fagen. 
• v Sé »er(lff)t íí* aber ron feíb(l; bag ut<m sur »olí(fánbígfn 9Ser« 
fitetd&una baé §. 370. ff. ©éfagte mít bem £ierorti0ert jufammeti 
i / itel)mcn tnitffe- " 
- ' "Tu' - c ! ' 
0 V L a3on ^inpůrfen uitb aBi&cirtegungcn^ 
sgpflriff. unl> 9 ? ^ f n r b f r f f I 6 e n . 
3 n etnem genatten 3«f^wmetf^attge mít ber fo cfcen U* 
^anbeíten Seí̂ re t)on ben Seweífeit fřef̂ et bte ?e^re vén ben 
@init)ůr.f^rt unb ií)tm SBBíbet íeguttgc i t S ^ f a g t a b e r , 
baf írgenb ,etn etn^eíner ©a(j ober, etn Snbegrtff mefyrer (be? 
immer and) aíé eín etnjtger ©afc betracfytet verben barf) 
etn (gtitttatrf- unb jtoar eíit.ge<jen ben ©afc M gertd)4 
tcter ©twarf fet), toennjene ©áge tn ber beftínimteit 2lb? 
fídjt bargejíeKt verben, ober bod) fo befcfyaffen fcnb, bftg ffe 
m ber bejltmmten. 2lbjíd)t bargefiellt verben- fónnten, bamtt 
fíc bet Semaub/ ber fíe, betradjtet, bett;©rab fetner 3tf*W 
ffdjt ju,]>Í,^erptmbernv ., (potí bíe. 3m>er|Td)t jn bem ©afcs 
M $$tfyizxiinQě uur fcermtnbert, ntd)t aber ggn$ anfgefyobett 
itnb (n .ííjr.:Q|égettt^et^ m etne 3u&erjtd)t $n bem ©afce N e g , 
M ^emanbett.^oerbeu:: fp ^ttennt man bett ftnnntrf etnett 
gegen M .erfyobeneu 3 w e i f * í ; , , trn ttríí>rtgen galíe mag et 
etn (£tnttmrf t^t, e n g e r e n ^©imte íjeigem , 3Mefer . fann aífo 
íwd) aíé emyfůrt"bctt.©aéNjeg. M mfndjter SSerceté (§• 5 1 2 0 
crfíaret tt>erÍ3em @tn* ©a§ jbagegen, ober etn Snbegrtjf mí)* 
rer ©áfce, rceídje tn ber beflímmten 2lbfíd)t anfgefMt wer* 
ben, ober bod) fo befcfyaffen.fínb, bag jíe tn ber 6efiimptttit 
2íbfíd)t anfgefíeíít roerben fónnten, um bnrdj tfjreJBetracfytnng 
bte SOBtrfnng, n>eíd)e burd) bte 93etrad)tijng tijicé (čjnwnrfeS 
!)erttorgebrad)t roorben tft, nneber aufjnfyebejt, nenne. id} etne 
S ó f n n g , 33eanttt>ort^ttfg, S e f e t t t g u n g ober Gnttgeg* 
i tnng btefeé Grtnttmrfeé, jiná) ,(befonberé, \vcnn btcfer (řtn* 
rcnrf tn etnem S3etoetfe bejle^p etne SOBtberlegnng bef* 
felbcn. (SSgí* §. 374 . n t i / t ) 2>ag nun tn etnem ,jroecf* 
ntáftg etngcríd)teten Čefyrbndjfcjgar oft and) (řmwnrfe unb 
SQBtberfegimgen berfelben fcorfommen mújfen, erfyelíet ané ben 
tterfcfytebenen Sortíjetřen^bte tfyre Sínfnabme geioáfyref: a) SGBemt 
nnr ttermutfyen íómiejt,, bag eín gínwurf tmferen Sefern enť 
voeber fdjon jefct beřannt fet), ober bod) <fimfttg beíannt n>er* 
ten bnrfte> tmb anbrerfetté mcfyt ttoranéfefcen fónnen, fíe 
wítrben @tnjíd)t nnb gnten SOBttten gemig- ^aben, nm fíd) 
tí)tt felbjí jit fófen: fo tjl offenbar^ n?tr mň^en bte 93etrad)l> 
itngen, wddjc *$u fetner 53efettfgtmg -btenen/ unt ivtnx/ fic 
angerbem níd)t ge^órtg Derjíanben toerben fónnen, and) tíjtt 
feíbft tn nnfer $8ud) anfne^men, n>oííen nrír anberé, bag bte 
2eí)ren bejfeíben ben ©rab* ber' áu^crfíd)t/ ben fíe nad) ií>rcrt 
©rúnben tterbtenen, tn btn Síugen ber ?efer ntd)t nur fůr 
etntge %tít, fonbern forttoá^renb be^aíten. b ) @ín anbcret 
ÍBwtyil i?on niá)t gertn^erer ^ríjebíic^feít, ben tt?tr burd^ 
•©g.-SBIfleiif(íaftól. IV.J5přjl.-ly.7ftfd^^Í5S8* &01 
imfcerfyoíene £5ar|feííuug jebeč, unferer Sěfyaupfung entgegen* 
ftefyenben (Sťmtutrfeé erreídjen, ifí baé SŠertrauen, baé n>tr 
ben Sefern burd) ciu foíď,eó áétragen ju unferer etgenert 
'Síebííd)feít eínflógen- c ) 25nrd) géfd)ttífte Sófung angefňfyrter 
'(Stnroňrfe gen>al)ren nnv ben ťefern cíne ttortreffíidje Uebung 
im Senfen , ftnben aSttanlaffimg, ífynen ' gar mancfye anbere, 
nůfcltdje @ínjíd)ten í>etju6ríugen, unb fefcen (Tc aífmifylíg m 
ben ©tanb, fel6ft auf Gřúwňrfe,. bte nrír nídjt angefityrt, btc 
uné irielíeíd)t níd)t etnmaí etngefaílen jíub/ bíe.rídjtíge 2Int* 
tóott ju ftnben, d ) Gňtbltd) íft aud) ber mógíidje 33ortí)eíí 
níd)t ju ttergefíen, bag nrír in unfern 35ef)auptungen Unred)t 
:f)aí>cn íónuen, uub bag ber-3rrtf)Uuv ben xvix' feí6fjt ntdjt 
.fefjen, Don unfern ííefern trielíeícfyt gerabe bann am SetdjtefUlt 
fccmerřet tvcrben n>trb, tt>enn nrír bíe wancfyeríet, unferer S3e* 
.fjauptung entgegeníiefyenbeu @úttt>urfe aufjiíjren uub beífúgen, 
• tt>a$ nnr ju.ifyrer žSeautwortung ju fagcn nrifien. 
fflnmcrP. Dař 6«í SScrt 3 w e i f e l nad) ber f)ier angenommenen 
(frHarung einen ©a£, in §; 306. a.ber einen 3uftanb unferS 
t @emiitl)e$ fcebeute, n>irb řeinen TO?ig»erjlanb erjeugen. . 2Bar* 
um id) akr ben Grinrourf im roeiteren ©inne nicf>t (nnc 
tě woí)( ©intge tfyun) aíé einen metjr ober minber geíungenen 
2}eroet$ wn ber gaífd)beit eineé &a%c$ erfláre, jefd)ief)t nur, 
weil mir baucfyt, baf? man nid)í eben bei jcbem Crinrourfe bie $&« 
ftd)t íjabe, ja aud) nur fyaben Fc*aie/ bie galfdjheit beč ©afcefl, 
geflen ben er gerid)tet ijt, ju errocifen, b. 1). ben Sefer ober 3u* 
f)orer batjin &u bringen, bag er ba$ Urtl)eil biefer Jaífcfyíjeit fatře; 
' benn baju fínb bie ttorgebradjten (Sriinbe oft mel ju fdjwadj. 
2Ba$ man abcr immer beab(íd)tigt ober wenigfirirf bcatjTc t̂igeit 
řonnte, i(l eine 25erminberung beč ©rabcč ber @eiviííf)rit, ben 
ber ©afc fjat. £ajj iibricjené &u bem Segriffe eineS (SinwurfeS 
gar nid)t bie SBirfíicttfett biefer Slbfíctjt gehore, fonbern baj? it)re 
t>ío0e iDíigíicfyFeit geniige, erí)eííet fdjon baraué, rceil rcir ja Gin* 
nmrfe auĉ  ejegen unfere eigene Setjauptung anfúí)ren unb fte 
bann feíbjl wiberíegen. £>iefe fiiljren wir bod) nid t̂ in ber 5(6* 
fíd)t an, um t>cn @rab ber ©ewtpbeit unferer SBcbauptung burc^ 
fíe ju minbern? 3Bte ařer ciu (ítnmurf roeniger fepn Fann, 
a\$ ein wrfudjter Seweié ber gaífc^íjeit cincé ©afceé: fo fott bie 
SBiberlegung beé einwurfej abermaíé meftr fci>n a\ě ein 
tloger SSemeiž feiner 3alfd)beit. Cenn baf ein gegebeuer (Jim 
302 €iá- mfienfátafal IV.£pffh IV.TÍbfdjm §. 539-
rcurf fatfd) fey, wiifen wlr oft fefir p t , uni> feften mi filei^-
n>oí)t nací) einer SSiberíepna beffeíkn um. £ur# biefe fytt 
namítl mefir geíeijlet, eá fott bie SBirřuns, m\$e ber (širmmjrf 
tn unferm ©emiitfje (f)htfící)tíicf) uttferer 3u»er(íd)t &u bem ©a§e 
M) í)cr»orgebrad t̂ fiat, fo soíííommen, al$ e$ nur móflliĉ  i£, 
wieber aufgeftořen roerbem 
§. 5 3 9 . 
SBetd&e ginrofirfe unb 3Btberle$unaen auffienommen^ 
roerben fo l íen? ^ 
1) 2Ba3 erjtftd> bte ( S t n w ó r f e aníangt, fo tfcbegretfc 
lid), eé fóttnc berfeíben nídfjt nwr foícfye, bte nrír ju fyeberi, 
fonbern aud) anbere, tt>eíd>e tviv ntcfyt $u fyében nríjfen, geben. 
3Ďte íefeteren, b# !)• Gřínrourfe, tn Sínfefynng beren nur feíne 
$3etracf)tung řemten, bnrcfy roeíd)e*ber ©ntrag, ben fíe bér 
SBafyrfdjetnítdjřett beé fcon wt$ aufgeftefiften ©afceé mac^en, 
$an$ftd) gefyoben wúrbe, burfen tvix tbzn be^alb nur tn ben 
feítenften ftáííen, namítej mtr bet ©áfcen, wtc bte §. 4 5 3 . 
p í i* befprocfyenen, mít ©ttflfcfjmeígen ůbergeíjen- 3 n aflen 
anbern gáffen forbert bte @í)rítd)íett, tfyrer (řrnxifynung ju 
tfyun; unb jwar gíetd) bort, vt>o nnr mit ttm 23ett>etfe beé 
^Éafceé befd)áfttget fínb, mňjfen nur fíe aíě tbm fo tríeíe 
fetner 9Bafyrfd)etnítd)řett entgegenfteíjenbe © e g e n g r ú n b e 
auffúfyren* *) SSerjíattet ber Síanm ober bte gaffungéíraft 
ber ?efer feíne umfiánbítd|e 5lnéetnanberfe£ung berfeíben, fo 
folíen nrir roemgítenS trn Slíígemetnen bemeríen, bag e£ and) 
etntge unferer S3ef)aáptung entgegenfíefyenbe ©egengrúnbe gebe, 
ober toit bňrfcn jebenfallS ben ©rab ber SSeríáffT^feit nnferé 
©afceé ntd)t í)óí)er anfegen, aíé er eé ťn 53erúrf(íd)ttgnng attf 
btefe Grútrcúrfe fcerbtenet. Síííetn and) ©mpňrfe, tocíd)c tt>tr 
auf etne uná ganj befrtebtgenbe SBetfe ju beantworten 
tvtflfcn, folíen ttrír anfttfyren, fo oft ffcř> aué btefer Stnfťtfyrung 
berfeíben trgenb etn ubernríegenber 9Sortř)eí£ ergtbt; nríe eé fet)tt 
*) fífltt SSergntigen Umttítt iá), bafl <md) bet feř. £ e v m e é Cín f. iSmíeihttiQ 
tu bie djttflřatĎcí. í:t)eoí. 95. a. $. 7 ) biefeffce 2íurtd)t t>on ber í>íoí:í>tt>eu* 
bigřeit einer Unterfctyeíbirna ber © ( d e n g r f i n b e oon (anbem) (Suiwiir* 
f e n f)ňttt. WnUxi fa§t btefen Unterfd;ieb * t . e f f e r (£. 6 .S5Z) auf. 
€ i g , QBiflenfc^afML I V . £pt f l . t V , TC&fc&n, §. 63*9. Š 0 3 
bůrfte, fo oft eíner t>on foígenben Umfí&nben eíntrítt: a ) tt>enn 
xoíx nícf)t ttólííg fídjer jmb, bag bíe SSefyauptung, ber jcttrr 
©rmrorf entgcgenjíefyet, xoaí^x fep, unb toenn xoix bj|rd) 
eíne getreue 2lngabe befieíben fyoffen fónnen, ben řefew bie 
(Sntbecfung unferé etwaigen SrrtfyumeS ju eríeicí)tent; b) mnn 
xoix beforgen múgten, bag bíe 98erfd)tt>eigung beé GrímxmrfeS 
*mé bet bett řefern ín ben 33erbad)t eíner Unrcblíd)feit bxiu* 
gen, ober ífyr 3utrauen ju unferen jřenntnífíen unb $u unferer 
Urtfyeiléfraft ín ber Sírt fcfywácfyen toúrbe, bag fíe nun aud> 
ju ben Sefyren, tt>elcí)e nrír iíjnen ttortragen, nídjt bert ©rab 
ber 3werjíct)t faffen nmrben, ber bod) fo fyeílfam fůr fíe 
w i r e ; c ) roenn bíe S3emeríungert, ít>elrf>e toír ín ber 2lbfíd)t 
anbrádjten, bamít bíe Sefer, wenn fíe erjl ín ber ftoíge eín* 
mal befanut mít bíefem (Jímtntrfe roerben, xíjn ju beantroor* 
ten roitgten, tton ífynen gegenw&rtíg níd)t nur níd)t aufgefagt, 
fonbem fcíbft ntígbetttet n>órben, fofem tt>ír ííjnen nídjt gerabc* 
ju fagten, worauf fíd) unfere Síebe bejíefjt; d) wenn bíe 
Slnfůfyrung unb 33eantn>ortung bíefeS (Sfattwrftó uné úíě eín 
SWitteí' Ment, bíe ?efer trn rídjtígen 2)enfen ju ňben, ífynett 
gevtnfíe nufcíídje tfcimtmffe beíjubríngcn, u* bgí. SDSenn feíner 
bíefer SBortíjeííe ©tatt fjat, roenn ju befůrdjten fiefyt, bafl 
(Sríníge burd) bíe Sfafítyrung beé ©nnmrfeé nur geárgert tt>úr# 
ben, n>emt eín Seber jlct) il)n feíbjt beantroorten faun, toemt 
fíd) ber S3ortrag fo eínrídjten í ígt, bag bíejenígen, weídje btn 
(Stnrourf f ennen, bemerfen, bag , rour ífyn berúcífídjtigen unt> 
in ber ítíjat aud) roíberíegen, ořjne ií)ix auébrňcfííd) fcorge* 
tragen. ju íjaUn: ín alíeu bíefen ftállea nurb ci erfaubt, wofyl 
gar juweííen *Pflíd)t fetpu, ben Qnnnmrf toegjuíajfen. . 
2 ) JrrierauS ergíbt ftcf> mm íeící)^ roanu bíe S3e aut* 
tt>ortung eíueé (Stmmirfeé aufgenommen ju rocvben serbíeue* 
QaUn ttJÍr eíumat fůr nótí)íg erad)teť, ben Síntourf aufju^ 
nel)men: fo íjt ofen6ar, bag xvix aucf) fcíne ž&eantporttmg 
aufue^mcn muffen, roemt anberé n>ír eíne fennen, unb fíe 
nídjt fo befd)affen ífi, bag tvíx getrojl ern?arten bůrfen,. 3eber 
ít)erbe fíe feí6|l f)ín$u$ubenřett njíjfen. l )aS t)orI)ín éefagte 
erínnert abcr, bag xoix biimihn and) bort, tto n>ír ben 
(říurourf nídjt aufne^men, bod) fetne SBíberřegung, b. ^ bocř> 
cttoaé ttorbríngen mújfen, wa$ jur S3erul)íguug fůr biejenigeit 
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pltnt, h)cíd)c mít íljm wxtxaut ffnb ober eá eútfi nocfy toer* 
•ben fónnem 
l . Mnmexh 3 $ f«nn md)t umfito ju geltefjen, l>af man nad) met* 
ner SReinung 6ei bem 93ortrage meljrer SBiflfenfdjaften roefentíid) 
barin feftíe, báji man ju wenig auf bie ben aufóejtefften Scbren 
entgfflenflefienben Grimtmrfe, Srceifeí unb Sražen, bie fíd> in bcm 
©emůtfte cine^ benfenben Sefer$ einfinben bůrften, 3íúdffíd)í $tí 
nefimen pfle$t. 0?icf)t mír beim SBortrage fo ftreitiger 2Biflfcn* 
i , fc&aften, »ie e$ $. 3 . bie Sttetapfwfíř ijt, foflten roir eine fořt* 
roaf)renbe Síucřjidjt nef)mcn auf bie balb mefir baíb minber feritu 
řaren Sinrourfe, roelcfye t>cn »on un$ auftefletften Sedřen ent* 
Begenltefyen; fonbcrn auty fclbjt in einer 2Bifienfct)aft, in roeícfyer 
M c í , n>ic man fa$t, augenfcfjeinlid) erroiefen werben Fann, 
in ber 9J?atí)ematiř, fotíte man, roeniaftenč in £et)rf>úcí)ern, w ld)e 
$d) rúfymen, fúr ben © e l b f l u n t e r r i d ? t ein^encfetet ju fepn, 
Den Swtifeln unb Sražen begegnen, roeícfje auty f)ier ber 2Infan* 
ger (unb $roar flerabe um fo fleroiffer, je aufgeroedfter er ijt) bei 
jebem ©cfyritte aufroirft. @ef#aí)e biej?, fícfyerlicfy roůrben bamt 
nicfyt fo »iele, mitunter QUtt jtčpfe »on bem ©tubium ber matlje* 
matifcfyen SBiffenfdjaften gteidj im Slnfange abgefd)retft werben! 
* £>ocf) um in biefcr Jorberung ntdbt mijjbeutet ju roerben, erinnerc 
i # , bag f)iemit řeineéroeflé flemrint fep, man foffe ju Un aítejt 
fcofafHfd)en Sormen eineS fcejtanbigen Pro et contra ($u enbíofen 
Sbjectionen mít barauf foígenben Síefponftonen u . f*w. ) nnebeř 
jurůcříefiren. 
' 2. í í n m e r ř . Die grage, tib unb in weldjen Jaííen (Jinroúrfe unb 
SBiberíepngen ju ien wefentíid^en Sedřen, bcn £uíf$fafcen ebeť 
• ben Mofien ©eíegentyeitafafcen in einem Sefirbudje (jeboren, beanř* 
roortet fíd) nad) bemjeniflen, traé řereité §. 513. uber bie SSeweife 
flefaflt worben ijl, fo leicfjt, ba0 id) fře fúglicfy uberme. 
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SBie b i e in e i n e m Sefirbucfye a u f j u n e í j m e n b e n © i n w u r f e 
e i n á e r i c ^ t e t w e r b e n f o l l e n ? 
i ) ©tub itnr nad) Síníeítuttg beé fcortgen ^Jaragr^ erfl 
barůber eintg geworbett, bag etn getDtflfer @íntt)urf eé tt)ert^ 
fep,. ín unfer 53ud) aufgenommen ju werben: fo lágt fíd) 
ňberíegen, auf n)eíd)e 2(rt u>tr í^n einri(í)teu foliem SSet 
aíícn 
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atteit ©moůrfett, bíe nrír fcorbríngen, fyaben wír barauf ju 
ad£)ten, bag tě bcnScfern, n>o mógííd), fd)on au$ ber bíogen 
2lrt, ttríe tt>ír fíe ttorbríngen, bemerfííd) tterbe, bag tt>ír jíe 
a) fár unfere eígene sperfon aííer nur ímmer ju forbernbett 
Síufmerřfamfeít geroúrbígt, mtb oí)ne tiorgefagte SDíeínung ge* 
prňfet fyaben; bag tt>ír fíe eben fo b) and) unfern 1'efent 
mít aller Unparteíííd)feít ttortragen, imb níd)t t>telíetcf)t í()re 
^raft buref) unfere Sarjíeííung fct)wádř)eit; bag nur jeboefy 
aud) tton ber anberh ©eíte c) uícfyt ettt)a ím Jperjen berfeíbett 
beípflídjten, tutb eíne 2Bíberíegung nur %nm ©cfyeíne, nur 
barum foígen íajfen, roeíí tt>ír unó níd)t getrauen, mít unferer 
eígentlícfyen SOíeínuug aiťé Stcfyt ju treten. 
2 ) SMefe fceím SBortrage aííer Gríntt>ůrfe ju nefymenben 
£)íůcf|Td)ten fcerfíatten gíeíd)tt>oí)í nod) mandjc 2Jerfcf)tebení)ett 
m íí)rer Z)ar|Mimg. ©o ífí eé junoetíeit jtoecfmagíg, emert 
@ímtmrf níd)t umffáubííd) barjuíegen, fonbern nur eíníge íeífe 
Jpínbeutungen auf ityx $u mad^tn. £)íeg námííd), fo oft nrír 
ttorauéfefcen búrfen, bag bíe Sefer trn ©tanbe fínb, baé Uebríge 
fíd) felbjt fjínjujubenfen, aucf) nídjt tt>of)í barúber ím S^eífeí 
fe*)n founěn, bag n>ír itně íu eíne ganj umftáubíídje Síuéetn^ 
anberfefcung nur jur (řrfparung beé Díaumeé, ober anš> eíner 
anbern unfcfyuíbígen 2lbfíd)t, nídjt a6er auš Unreblídjíeít níd)t 
eíngcíaffen fyabcn* €Dřtt aUer Um(tánbííd)feít bagegen unb 
etwa tt>órtííd) fo, roíe er bereíté sou 3emanb sorgetragen 
tourbe, ober mít aííer berjenígen ©tárfe, bíe nrír Hjtn feíbft 
ju- geben ttríjfcn, werben nrír eíneu (římtmrf bann barjteííen 
tnňjfen, roenn eíner tton foígenben Umjíánben eíntrítt: a ) wemt 
tt>ír nur baburd) bíe Sefer úbcrjeugeu fónnen, bag n>tr bem 
Grínrourfe alíe Síufmerífamfett genubmet, unb ííjn and) ífjneu 
getreulíd) ttoríegeu wolíen; b) mnn fíe nur fo fíd) berufyí* 
gen íajfen, unb ím cntgegengefefcten ftaífc, tt)enn nrir j . 93. 
nírf)t bíe eígcnen SBorte beé ©egneré anfítyren tootíten, ímmer 
beforgen wítrbcu, bag nrír bem Grínrourfe ab|Td)tííd), ober bod) 
jufállíg etroaS »on feíner ©tárfe entjíef^en; c ) yt>enn' eíne 
foíd)e 2)arřtelíung jebenfaííé bod) baé SScrtraucn, ^eídjeé bíe 
?efer jur SOBafyrfyeít fajfeu tt>erbeu, er()6í)ct; ober ď) n^enn 
eé jur Uebung ím 2)enfen beítrageu faun, bag wír fo um* 
ftánbííd) gu SÓScrfe gef)en# U. f» n). 
#5iÍKnfcí)afWří>re :c. IV. »b. 2 0 
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"SBie SBi^ertcgungen fcefcfyctffen fepn mftffen. 
i ) 3cf) ^abe fcfyon bemerít, bag uíd)t eben alfě <£íu* 
nmrfe, bíe u>ír ín cínem Sefyrbudje ttortragen, t>on eíner eíge* 
nen SBíberíeguug begíeítet fetm můffen. ÍBo eé aber móg* 
ííd) unb notf)toenbíg íft, cíne foídje beíjufůgeu, ba mufte ffe 
a) fo befd)affen fet;n, bag burd) ífyre 23etrad)ttmg ber 2fnfd)eín 
nríber bíe SBafyrljeít beé tton unč aufgefteílten ©a£eé, ben bíe 
(írmagung bcě @tnn>wftó erjeugte, g a n j n>íeber aufgefyoben 
toerbe* SDemt wárc bíeg níd)t, blíebe eín £í)eíí beé 3ínfrf)eutó 
nrtber bíe SBafyrfyeít jmferé ©a£eé nod) fiefyeu: fo roiírbe ber ©rab 
ber ©enngfyeít, ben bíefer ©a& ín ben $lugen wnferer ťefer 
befyauptet, feít tfyrcr 33efanntfd)aft mít jenem Qnnnmrfe íí)nen 
gerínger erfd)eínen, afó eč nnmíttelbar nad) unfercr 5íufftcíí> 
ung vmb bem ííjr beígegebenen S3en>eífe ber $aíí n>ar* ©íe 
mugten aífo gíaubett, n>ír fyatten fíe getaufcfyet dben beg* 
fjaíb barf unfere SBíberíegung b) uícmafá ín eíner bíogen 
SBíeberíjofung foídjer ©růnbe beftefyen, bíe mx bereíté beím 
žSerceífe beé ®a$eé, n>eíd)em ber ehm ju míeberíegenbe (2ríu* 
wurf entgcgcnfieljct, angefůíjrt tyatten. SDemt obgíeíd) eS fefyr 
mogfíd) íji, bag bíefe ©runbe \>on bem ?efer Slnfqngd nocí) 
níd)t gefyoríg voaren gewůrbíget n>orbeu, unb íí)m erfí j?$t bet 
ífjrer wíeberfyoíten 2>arj?elíung ín ífyrem wafyrcn Ctd)te erfdjcí* 
tten, nnb obgíeíd) eS fyíeburd) gefdjefyen farní, bag ber ©rab 
ber ůvtotxfídjt, ben er wtferem ©a£e je%t fdjenft, níd)t eben 
gerínger íft, afó eé berjeníge tt>ar, ben er ií)m nox ber £3e* 
fanntfd)aft mít bem (Símuurfe gugefíanb, ínbem baé ©en>íd)t 
ber ín bem íe£teren ttorřommenben ©egengrůnbe burd) baž 
ttermefyrte ©enucfyt, wltfytš bíe ©rúnbe bafitr ín feíuen 3íu-» 
gen je$t erfyaíten Ijahm, aufgewogen nnrb: fo jíemt cé fíd) 
bod) níd)t Don nnferer ©eíte, auf eínen fold)en $eí)íer beé 
£eferé ju red)nen; uufer S3ud) foíí meímefyr fo eíngeríd)tet 
fe#n, bag fíd) ber ?efer nícmaíě genótfytget fefye, baó %utxanm, 
baé er ju eínem ©aíse nur úen barum fagte, n>eíí er bíe 
^on nné angejogencn ©rňnbe gíeíd) auf ber ©teíle befteuž 
ge|r>ůrbíget, ín ber goíge n í̂eber jurucfjuneíjmen^ 2)aé aber 
xohxc ber $aíl, mnn fíd) f)ínterí)er ©egengrňnbe í)en)ortf)im 
tpňrben, benen n>ír níd)té aíé baé fdjon eíumaí .©efagte eut̂  
gegen jn fe^en n>íjfen» c) S3eí ber žBeantmortnng foíd)er 
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©ittvoůrfe, íríe wtr níd)t efroa utté mtr fcíbft auébenřen, fou* 
beru bíe mté fcon Sínbern vtrírfííd) gcmad)t worbcn fínb, í(l 
c3 befonbcrS nótf^tg, bem Sefer ju jeígett, bag uné roeber 
9?ed)tí)abereí, nocí) fonfi cíne anbere, mtebíc íeíbenfcfyaft, j . 33. 
baó aScrgnňgcn, baé uité btc 9Jufbecřuug ber 3rrtf)ňmer 2fn* 
berer geroáfyrct, fect bíefem ©efd)áfte íette, bag vmr mít feí* 
uer ttorgefagten SJícimmg jur Untcrfudjuug fdjreíten, unb 
burefyaué utcí)té Slnbereé aíé bíc 2Baí)rl)eít futben wolíen. 
d) ?ágt fíd) fcermutfycu, bag feíbfí ctntgc Se fcr ber 9D?cín* 
ung, btc wír tu unferer SBíberíegung fůr trríg erříárcn, 
gugetíjait ftub, jTd) rcofyí ancf) trgenbwo bafítr auégefprod)ett 
Ijabcn: bamt tfi nod) itberbíeg Sítíce fo etnjund)tcn, bag tfyueu 
ba£ Síufgcben ííjrer btéíjerígen 2ínj!d)t mógíícfyfl: eríeícfytert, 
nocitiglteité níd)t unuótíjtgcr SřSeife erfdjrocret toerbe. SGBtr 
mítjfen aífo 3. 33. tttd)t ífjrcn 9Bíberfprud)égeíft reíjen, túájt 
ftc ju fefyr 6efd)ámeu, u. bgí* e ) Gntbítd) fauu eíne SQBíber* 
íeguug uur bauu red)t jwecřmagíg í)eígeu, toenn jíe btm Sefer 
fo tríeíc Uebwtg trn Senfen geiuáf^rct uub fo ttteí anberwet* 
ttge nňfclídje Jřemttmfie beíbríngt, aíé btc 9iatur beé betrad)* 
teíett ©ttttmrfcé imb aííe úbrtgeu 38crf)&ítntfíe geftattem 
2 ) yiad) bícfcn a l í g e m e t n e n 33emcrřungcn íágt ffcí> 
bte inuerc ©nrtdjtimg tterfcfytcbcncr 21 r ten fcon SEMber* 
íeguugeu nod) ctwaé náí)cr befiímmen. a ) Sffienn ber (šhx* 
ttntrf mcfjt aon uné feíb(t crfouueu, fouberu fcon Sínbern fdjon 
ttnrfííd) ttorgcbrad)t roorben t(l, unb mnn nrír tě e6ett beg* 
fyaíb fůr bíenítd) eradjtet, ífyn nťdjt mít cígcnen, fouberu mít 
bcu SfBortcu uorjutrageu, íu bíc tí)u Sluberc gefícibet: fo rctrb 
ti oft nótfyíg, fcor 2Uíem bcu ©mu ber ©á$e, it>cící)e man 
f)íer bcfyauptet, tngfeídjcu bíc ©ritnbe, auě ii)eíd)eu man ftc 
befyauptet, beutííd)cr barjuftelícn, aíó có tu bem gegeben^t 
SSortrage fcíbfl gcfd)el)eu tfí. b) #abcn n>tr biefcě get/an, 
unb fómtett wix íjojfeu, bag nim bíc ?efcr n>oí)í bewtlti ge* 
nug crfenueu, IDQ8 man trn ©nwurfc fagc, unb auf^efdje 
©rmtbc man fídf) babet berufc: fo fommt cé baraurau, 06 
c$ utd)t ctn>a etnígc unter btefen S3eí)auptungcn geb^ bíc auá) 
ftír felbfl fůr waí)r ^aíteu. SGBtr werben meifíen^oí)í tí)uu, 
u>cuu btefeé ber ^alí ijl, eá eígeuč anjujcígcu Senu ba^ 
burcí) bewctfeit \t>tr ja unferc 2íufrťd)tígfctt, *tb fóuuett oft 
aud) bíc jřetmtmífc uuferer řefer auf cíne redh nóíjítd^c SOBeífe 
20;;i 
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bereícfyerm c ) ©oííte fídfS jetgen, bag ttícfyt eíne eínjíge ber 
SSebauptungen, ani n>eíd)en ber ©íurourf jufammengefegt ift, 
falfct) fet>: fo líegt am £age, bag fte bem Don uné aufge* 
fleBtcn ©afie níd)t n>íberjl:retten fónnen, fonberit m etuem 
$erf)aítníffe ber 2 3 e r t r á g l í d ) f e í t ntít ífym (§• 1 5 4 0 fteíjen 
mťtjfem eben bíegř faim aber aucf) ber gaíl fepu, ttenn jene 
©age íit ber £f)at faífct) fútb, roeíl ja aud) falfdje ©á§e mít 
eittem toafyren juroeííen in bem S3erfyá[tmfie eíner šBertrágííd)* 
feít jíefyen. @é íjl: mm íeícfjt ju erad)tcn, bag eš, toemt btefer 
Umjíanb Dorfyanben íjl, jwecřmágíg fcpn ttrírb, tř̂ tt eígené nací)* 
jmoeífem £>enn wemt jnrífcfyen ben ©áfcen, bíe man ím G£ín* 
nmrfe befjauptet, unb jroífcfyen ber Don uné aufgefMten 2eí)re 
feíit ttúrříícfyer, fonberit eítt btog fd)cíubarer SBíberfireít be* 
fleíjet, unb roetm voír bíe 9iíd)tígfeít bíefeé ©djeíneé aufbecřen: 
fo íft ojfenbar, ber ©ttttmrf můjfe nun feíbfít in ben Síugett 
berjenígen, bte jene ©ágc atfe fiir rcafyr fyaften, úberaué Díeí 
Don feíner ©tarře Derlterem ©íe řóunett nun í)ód)fíené nocí) 
meínen, bag jene, Don ífynen fůr tt>al)r geíjaítenett ©á£e ber 
SOBaf)rfct)etulíd)fett beé Don imé aufgejtellten eínígett 2íb> 
brud) tfjmt; aber fíe fónnen níd)t ferner QÍanben, bag fte bíe 
g a í f d ) í ) e í t befjeíbeu ernmfem 2Bíe aber Dorjugefyen fe*), 
nm bíefen &d)ún eíncé SOBíberjtrcíteé ju jcrftóren, unb fomít 
ju setgett, bag bte Don unferm ©egner befyanyteten ©afce fíd) 
mít bem unfrígen Dertragen, barůber fmbet fíd) Gřínígeé fdjott 
§• 368* 2)od) íjl ju bemerfen, bag fyíer, roo e$ jíd) barum 
íjanbeít, bíefe SBertragíídjfeít and) unfern ?efem etníeud)tenb 
ju madjen, Díutffídjt genommen verben můjfe auf jegíícfye, 
ífynen beíannte 2Daf)rf)eít, in S3etrejf beren eé fcfyeíneu fónnte, 
bag jíd) auč ífyrer SSerbínbung mit ben ím ©nrcurfe Dor* 
f^nmenben S3ef)auptungen eín ©d)íugfaf3 abíeíten íajfe, ber 
Wttî rn ©a£ umjlógt 5Bon aííen foídjen Sffiafyrfyetten mítffeu 
tt)it >ad)tt)etfen, bag fíe auf ben Don unfern Sefern beforgten 
SDBíberhrud) md)t fiiř)rcm d) Qabtn xoix btefeé geíetflet unb 
fefyen fotící) unfere ?efer nun etn, bag bte ím čúmurfe DOV* 
fommenben g3ef)aupíungen bem aufge(íeílten ©a£e nídjt tDtrf̂  
ííd) n>iberfivtteit: fo fónnen fíe (vtne fd)on gefagt) barum 
bod) nocí) fe«te 2 C a ^ r f d ) e í n í í d ) f e í t in íř)ren Síugen Der* 
mtnbern, unb neg jwar in eínem Dteí grógeren SDíaage, ató 
eé, felbjl n?^«^ itan (íe fůr wafyr f)iít, uac^ ríd)ttgen Kegeín 
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ber 3Baí)rfd)eínlíd)feít fepu foltte* £ íer Verben tt>ír alfo auS 
eínem áfjnlídjen ©runbe voíe ín c n>oí)í tfyun, burd) eíne eígerte 
85etrad)tung (fofern cé mogííd) íft) ju jeígen, bag, felbjt bíe 
908af)rí)eít bíefer ©á§e Dorauégefegt, ber Don uné angenom* 
mene níd)t itur nid)t wíberícgt, fonbern níd)t eínmaí uwvocAjX* 
fdjeínlíd) gemad)t nnrb, ober bag roenígjtené ber 2lbbrud) att 
2Baí)rfdjeínííd)feít, ben er burd) bíe 23orauéfegung jetter ©a§e 
eríeibet, ttíd)t fo 6etrád)títd) feí), aíé man fíd) Dorjielít. 
e ) ©oííten n>ír nné genótí)íget fefjen, bíe fammtlídjen, in 
bem Sinttmrfe ttorřommeuben ©ůfce uub ©djíugartert fůr 
xoa\)X unb rídjtíg ju erííáren: fo roůre ti ín ber Stfyat níd)t 
mtberé mogííd), ben (Símtmrf ttoíífíánbíg $u roíberíegen, aíž 
ioenu tt)ír jetgen, tt>íe bíefe Sa£e mít bem unfrígen níd)t nur 
ín řehtem ŠSíberfprudje (tel)en, fonbern níd)t eínmaí ber 2Baf)r* 
fd)eíulíd)fett beffeíben (číntrag tí)im, ober faífé n>ír bíeg 2e£tere 
níd)t founěn, wctttt n>ír nod) eíuíge nette, frňíjer níd)t ange* 
fufyrte ©rňnbe beíbríngen, roeídje bíe 2Baf)rfd)eínííd)řcít uuferé 
©afceé um roenígftené eben fo tríeí ttermefyren, aíé fíe burd) 
bíe S3etrad)tung jener ©áíje tteríorem ©ínb nur bagegen ím 
©tanbe ju jeígen, ba$ eíuíge ber ím (Stmmtrfe gc6rattd)ten 
©age ober ©djíňfie níd)t toafyr, mínbeftcné níd)t toaí)rfd)eín* 
ííd) fínb: baun fteíjen n\xi nod) ganj anbere 9Díítteí jur @nť 
frůftung beé (Etunmrfcé ju ©ebote, 2Bír mujfeu bíe ^aífcf)^ 
íjett ober bíe Umvafyrfdjetníidjfcít bíefer ©á£e ober bíe Un* 
jítattíjaftigfeít ber Ijtcr gemadjten ©d)!ujfe jetgen. 2íuf wcídje 
2írt bíeg gcfdjcíjen fónue, barňber í(í bas 9íotí)ígfte bereítS 
an anbent Drten gcfagh f ) Sítcfrt feíten trtjft eé fíd), bag 
eíu ©a§, ben uttfer ©egner bcíjawptct, nur ín ber Síttgcmcm* 
í)eít, bíe er íf)m gíbt, falfd) íjí, burd) eíuíge S3cfd)ránfung 
aber n>aí)r gemadjt rcerben faun* G£$ voírb mm aué ícíd)t 
begreífíídjen ©rituben jroecřmagtg feíjtt, btefeé bemerffíd) ju 
madjen, unb aífo ju jeígen, mít roeldjer ítáljercn SJcjtimmintg 
itnb (řínfdjránfung baéjeuíge, xoai unfer ©egner l)íer fagt, 
aííerbíngč toafyr fet) uub t>on unó felbft jugeRanben rcerbe* 
5)ían pflegt bíeg SSerfaíjren baó 33efd)rá i t í cn ober bíe 9ř ĉ  
f t r í c t í o n ju nettnem g ) ©ínb bíe t>on unó fůr faíf^ ober 
fůr nnroaíjrfdjeínííd) erfíárten ©á$e ím Grímvurfe mít cígeneu 
SSetoeífen ttcrfefyen: fo n)írb eé ů6erbíeg nótfyíg, bíe Unju^ 
Iángííd)fett bíefer žBeroeífe aufjubecfen, b. í). bíe geíjíer, bíe 
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ín benfeíben begangen roorbcn fínb/ ben Sefern nacfjjittuctfert. 
Senu erjt, rcenn bíeg gefd)íeí)t, verben ffc ben S3ettetfeu, 
burd) rcelcfye ttír bíe $aífd)í)eít ber íjíer beíjanpteteu ©áfcc 
bartfjwt, ííjr ttotícž Sutrauen fdjenfen; aucf) benňfcen nrír fo 
abermaí eíue fící> mté barbíetcnbe ©eícgeníjeít, fíe ím rídjtígeu 
Deníen ju ttben. h ) 2)od) felbfi bet benjenigen ©áfcen be$ 
©ímtmrfeé, bíe urír ffir wafyr aunefjmen mítfien, fanft e§ fíd}, 
ttenn fíe mít eígenen Setoeífen tterfeíjeu fínb, fúgen, ba$ roix 
cm btefen eíníge ^efyler geroafyren* ^3n eínem foícfyen gaííe 
tturb e6 fa(l ímmer jn^ccfbtcnítrf) feprr, bíefe $eí)íer, vt>enu 
etud) trídjt eben ganj um(fánbííd) aušeínanberjufefcen, bod) ín 
áíňrje ju rňgen, 2)aé (£íue, bamít n>ír níd)t oí)ne Síotl) be> 
leíbígen; baž Sínbere, bamít bíe ?efer níd)t írve geíeítet 
verben; and) fcon bem uberm&gígen SSertrauen, baé fíe triek 
Ieíd)t ju ben @ínjtd)teu unferé ©egneré fjegen, gum S5ejten 
ber SOBaí)rí)eít nm fo ef)er jurítcřfemmen. i ) SumiUn jeígt 
eé jTd) bet eíner naíjeren 33ctrad)tung, ba$ bíe tton unferm 
©egner Qebxand)tcn (Sa^e mít bem \>on tuté aufgeítelítcu utd)t 
Jtur tu feíuem SÍBíberjtreítc fíefyen, fonberu bag bíefer fíd) fo* 
gar aně tynen, fíe mógeu mm tt>af)r ober falfd) fe*)it, ab* 
l e t t e n lagt. SOBír bňrfen níd)t unteríajfen, bíefeé ben iíeferu 
gu jcígeit; roenu níd)t eben, nm fo bíe Unnttfjenljeít beé ©eg* 
iteré aufjubecřen, bod) um ííjr Šutrauen ju ber 3ííd)tígfeít 
unferer 33ef)auptung ju eríjófyein SDían fónnte bíeg SBerfatyrcu 
baž © d j í a g e n mí t e t g e n e r SQBaffc ( R e t o r s i ° ) uenneu. 
Ic) %uxotiUn fínb bíe ©á§e, bíe unfer ©egner ttorbríngt, níd)t 
eínmaí ttertragííd) u n t e r e í n a u b e r . SOBír verben aífo 
rooí)í tí)nnf btefen SOBíberfíreít unter benfeíben hťé Sídjt ju 
fe&en; benu baraué í\t fdjon erroíefen, bag fíe níd)t alle roafyr 
fínb. 1) 3 í l bíefeé Sítíeé gefdjeíjen, unb íjaben n>tr fonad) gc* 
jeígt, bag unfer ©egner jebenfaílS Uuredjt \)abtf rocnn er ín 
feíuem (Šhtttmrfe bíe SOBafyrfycít unferé ©afceé bejtrcítet: fo 
erubrtget uod) ju erííáren, wo l j er eé ř o m m e n mag , bag 
tr bíeg gíeíd)tool)í tíjut @íue foídje Grrííárung, roenn nrir 
trn ©tanbe fínb, fíe auf eíue ber SGBâ ríjeít gemáge unb ůbeiv 
jettgenbe SDBeífe ju ííeferu, mn$ niá)t uur bíe 3«^^fíd^t uuferer 
Cefer ju unferm ©afce jíeígeru, fonberu fíe faun aud) uod) 
tu mandjer anbereu ^íufte^t fef)r íeíjrreíd) fůr fíe roerben, 
j* 25* fíe burd) bíe ©rfeuutuíg ber Dueííen, aué »eíd)cu ber 
© g * Wifítnfú)afttl I V , £ p r f l . IV.TC&fc&m §* 5 4 i - 3 1 1 
3rrtf)ttm entfprang, fcor áfynftcfyen 23ertrrtmgen bcrcafyren tt-bgL 
SBte mm etnc foldje ©rííárnng ju fud)ctt fep, barňber tft txiě 
3íótí)tgfte abermat fcf)on m ber £et>rt(ííř beígebracfyt worbem 
3nwctíen gí6t eé em eínjtgeé SSerfeíjen nnfereé ©egneré, baé 
alíe fetnc ůbrígen SSertrrnngcn jnr goíge gefyabt I)at @é tft 
íetcfjt ju eradjten, baf? bte 9íad)tt)etfnng btefeé e r f l e n 3 r r * 
tfyxxmci (np&Tov ýevčos') ctxvaě 3Serbten(iítd)eé fct>» %xi be* 
nterfen tjt aber, bafl nrír bet SDitttfyethmg bejfen, n>aé mtě 
nad) ttorgenommener ilntcrfttdjitng afé baě SDBaí)rfd)emlíd)(le 
fcorřant, uité fcfyr t>orfeí)en můjfett, ben ©egnern níd)t Uured)t 
jit tfynn, ober fíc mefyr, aíé eé nótfytg tjt, tiríber uně aufju* 
retítn, ober nné felbfl tu ben 3Serbad)t gettujfer, fíttítrfjer gefyícr 
jit brtngen. © o mógen rotr mté fyúten, m einem Stone jit 
reben, ber alíju síci 3ut>crjícf)t jur Dítdjtígřett nnferer etgenen 
Sínfídjten aitéfprtdjt: fo mógen it>ir níe mít entfdjtebener 25e* 
fttmmtfyetfc ttuffen rcotíen, bag ber Svrt^nm gerabe mtr fo intb 
md)t anberé entjtanben fep: fo bítrfen n>tr ttollenbé, rcemt 
n>tr ber 9Retnnng fínb, bafi irgenb eíne jtrafbare řetbenfcfyaft 
axx ben SSertrwngen ttnferé ©egneré ©djnlb fe*), ober tt>oí)í 
gar, ba£ er Mjaxxytc, n>aé er trn Jperjen felbfl ntd)t gtanbt, 
btefe aSermntíjnngeu níe auSjufpredjcn rcagen, aíó n)enn bíe 
Umftónbe e$ brtngenb eríjctfdjcn u, f. xo. 
Sínmcrf. £er Ŝ ÍT, t>on bcm n2 2. lit. c gefprod)en wurbe, bag 
Semanb ©áfce aíč $5aí)rbeiten ttorbrincjt, wclĉ c mit bem »on 
ttné bebaupteten in bem 2?erI)áUmffe eineé ^BiberjTreiteč ftrfteit 
fofíen, ofcgíeid) rcir biej? nid)t fínbcn, trtfft ofterč cin; nnb gcrooftH* 
lid) pflegen roir bann jit erříaren, bap intfcrm Offlner oMicge, 
etnen 23erocié fiir bač *8orí)anbenfeyn jeneč SBiberjtreiteé 511 lic* 
fern, roaíjrcnb roir felíjl un3 íere^tijt Qtaubcn, baé !J?id)tbafc»)tt 
beffeíbcn b. ft. bic gSertrňgli^řett ber bctrefFenben ©aí̂ e ohne SSe* 
rocič ju kbaupten. Siffctf, baudjt mir, tft ber ©inn, ben man 
mit bem befannten Iogifd)en Jtanon »erMnbet: Weganti incumbit 
probatío, ttJřntt er am ©íjeflen ned) ju red)tferti(|en fcpn fotí. 
I>enn ba|5 man íjier unter einem 9Serneinenben (Ňcgans) 
nidjt etnen %ebct\, ber nur irgenb einen vemeinenben, b.f). nega* 
íbeit ©aí̂  (tnfileíít, »er(leí)en bitrff, lie^t wc()l nm Sage; ba te* 
fal)enbe ©aí̂ e in ber Síeget gewi^ nicí)t minber eineó Seweife^ 
bebitrftig (tnb aU remeinenbe. Sin aSerneinenber l)eif?t alfo bier 
Semrtnb, ber tai, voai ein Sínberer kíjauptet unb bargettjan W, 
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ffir faífdf) erFíaret. DicfJ, meint man, barf er nicfyt ofyne Se* 
n>ei$ íl)im; unb ba foíl ed nid)t genug fepn, roenn er nur fd)led)ť 
f)in erříárt, ber $on bem Slnbern erroiefcne ©a£ fep falfd}, roeil 
er biefer unb jener 98at>rí)ett roiberfprecfye, fonbern er foíí bicfen 
SBiberfprud) nacfyrceifen. Diefeč Skgebrcn nttn tft, meinež @r* 
adjtené, roenn aud) in sielen, bod) nid)t ift affen galíen, jumaí bet 
fd)riftli#en S3crl)anblungen ober in einem £eí)rfmcfye $u loben. 
SBenn un^ ein ©egner einroenbet, í)a^ e$ geroiffe 25?al)rt)citen A, 
B, C, D , . . . ge&e, roeídje mií bem w n un$ řefyaupteten ©afce M 
in einem SBiberftreite jínb: fo »er(le()t jtd) »on feífcjt, er netjme 
niájt ati, baj? unfer, fur ben E a § M gefubrter Serocič entfd)eibcnb, 
unb ba^ fomit M roafyr fep; roeil fonjt bie ®á^e A, 3 , 0 , 0 , . . . 
unb M nad) feinem cigenen ©ejtanbnijfe inégefammt roatjr unb 
alfo aucfy sertraglid) miteinanber roiiren, @r mup baficr nur 
Cnncé ron 23eibem befiaupten: entroeber er muf? fagen, ba(5 au$ 
ben ©áfcen A, B, C, D , . . . , roeldje if)m efcen fo mele objectwe 
28aí)rí)eiten fřnb, eine bem ©afce M roiberjtreitenbe 2Baf)rbeit 
Opp. M objectio, unb bieg $roar dme irgenb eine alígemein gel* 
íenbe SlMeifungšregeí, foígc (§. 221.); ober er mu|? gcjlefjen, 
baj? eé irgenb eine aíígcmein geítcnbe Síblcitungčregel gebe, nacft 
. ber n>ir aué ©áfcen »on ber gorm A, B, C, D , . . # auf einen 
(safc »on ber gorm Opp. M fcfyliejíen biirfen. 2Benn er ba$ 
Cřrjtere (l)ut: fo fann er jtd) aíícrbingč ber SJřiiíje eineé eigenen 
33eroeife$ fetner 3Sef)auptung entfjeben, rocnn er (jinjufiigt, ba$ 
biefeč aSert)á(tni6 ber Síbfoíge ber SBatjrfieit Opp. M auě ben 
SBahrfieiten A, B, C, D , . . . unmittcíbar eingefeíjen roerben řonne 
unb míifie. £ a a&er bie gáfjigřett ju unmitteíbaren Grrřenntniffeu, 
n>enig|ten$ in fofem al$ e^ reine SSegrijf^fá^e fínb, fcei alíen Wcru 
fc^en alé roefentíid) gleid) angenommcn werben barf: fo roerben 
n>ir, menn fíd) un$ ntdjt unmiíteíDar nac^ 23círad)íung ber (sáíie 
A, B , C, D , . . . ba$ Uvtljeil Opp. M unroifiřurlicfy aufbringeí, 
jener 25erfíc^erung be^ ©egnerč freilid) nid)t trauen, unb aud) in 
Sínfefiung unferer 2efer nidjt fúrc^ten, ba^ (te ibm beijlimmen 
werben, 2Benn er bagegen řetyauptet, bab ein ©a§ »on ber 
gorm n>ie Opp. M au$ aííen (Báfycn »on ber gorm A, B, C, 
D , . . . aMeit&ar fep: fo muf er an^cbcn, voelájc tn bicfen <&ai$cn 
rorřommenben 9Sor(leííungen i,),... cr att bie wittřiiríic^en be* 
trakte; unb nadjbem n?ir bieg toiffen, řonnen n>ir jmet ígcge 
}u feiner 2Biberlegung Derfuc^en. Der gine ijt, ba$ tt»ir bie 
fámmtlid)en ©djíujireifjen, »on welc^en ců einigen 2ínfd)ein í>at̂  
«íé 06 jtĉ  ber ©a§ Opp. M rermoge ifjrer aué Ar B, C, D , . . . 
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abíciten Itege, einer fflrftfitna unter$ieí)en, unb tljre tlnftattbafti&* 
řfit griflen. DiejJ ffierfafyren řanii řf^reifíic^er SBrife nic einc 
Mífige ©cmigtjeit flercafyren, tnbcm roir nie ffdjcr fepn řon* 
nen, baf? n>ir bereitč an afle nur immer moflíidje fflrtcn ^ebací̂ i 
(jaben, rcie nací) fícf) auč ben ©ci^cn A, B, C, D , . . . , befonber* 
nocř) mit £in$u$iel)ung mefjrer anbercr 2Baf)r()eiten E, F, G , . . . 
ein <5ct)íujjfa$ núe Opp. M abíeiten íiejše, SSerubigcnb fann 
unfere 3u9erfl^t auf biefe 2řrí l)ód)ften$ bann rccroen, wřnn roir 
rerfídjert fTnt>, Dag unfer ©egnei* feíbft řeine <£d)íuf?roeife řenne, 
í)ie |íd) nid)t unter ben »cn un£ flcpriiften beftnbet. Da roir biefr 
nun bet einem nutnbíidjen 93erřebre am £cid)ťe(ten baburd) erfafy 
ren, bag roir tftn aufforbern, unS biefe 2í6ícitbarřeit beč eafceS 
Opp. M auč ben A, B, C, D , . . . fcíbfl: $u berceifen: fo i(t 
cé aud) naturíid), bag roir í)icr ju einer foíd)en Sfiiffortmina 
unfere 3uflucř)t nefimen; mit anbem 5l>orten, baj? rcir bem @eg« 
ner bie 9Serbinblid)Feit auflegen, fiir taě SSorhanbcnfepn jeneč 
' t)on iljm be()aupteten 2Biberftreiíeé &n>ifd)en len <5a§en A, B, C, 
T>,... unb M einen 23eweič ju fiiíjrcn. 25et fcfjriftíidjen 3>er* 
fyanbtungen aber, unb befonberš tn einem 2cl)rbud)c řonnen voxv 
t\\d)t er(l bie Síntrcort beč (Se&nerě abrcarfen, fonbern rcir wúru 
fcfyen, bájí bie Sefer bet Durc&Iffunfl unferč SBuáicě fofort ein 
Urtljeií faííen řonnten. £ier aífo mitjfen rcir bie Etefle oeé @eg« 
není scrtretcn, unb fo mele »erfdjiebene 23en>eife fiir lat >$ou 
fjanbenfe^n jeneé 23ibcr|lreite$ serfuchen, bič rcir erroartcn řonnen, 
bajj bie Sefer bie &aá)e gerciffcr SRajkn fiir erfdjopft. anfefycn, 
xtnb nid)t ntcl)r beforgen roerben, bájí ber @eper, faííč er felbft 
ba rcare, nod) etwaě roiirbe t>erattbringen rcifien, \va$ n>ir nic^í 
fd^on fiir t()n »ordebrad)í baben. 3>iel řiirjer aber unl entfd)eiben* 
ber ift ber jweite 28eg ju feiner jyiberlepng, ber namítej, wenit 
n>ir trn ©tanbe (ínb, an t>ic (BteUe ber *Bor|Mun<jen i, j , . . . gc# 
wijTe anbere ju fe^en, bci n>eld)en bie fammtíid)en ©a$e A , B, 
C, D , . . . unb M eine fclbft in ben 3íugen unfere @e<jner$ un< 
tt)iberfpred)íi(^e ffiafirbeit erljaíten. Dcnn n>enn unó biefeé fle* 
lin^t: fo i(l bie 9Sertný}lid)fett ber <5al$e A , B, C, D , . . . mit 
M bireet bargetfian, 
§* 5 4 2 . 
g e f i l e r 6 e t b t e f e m ©efddaf t ř . 
i ) 2>tc Qcwoí)\úid)iicn $cí)ícr, btc wit i ti 2ínfiHruttg 
ber (ginwůrfc m cínem Scí)rtitcf)c begê en, jTnb, a) bâ  
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tt>ír ©nnntrfe anfttyrcn, bíe fíct) letdjt nnbcríegcn íajfen, ttiíb 
foldjc, bte fd)tt>íeríg jtnb, úbcrgcíjen; b) bag nrír fíe níd)t 
treu gemtg anfúfyren, fonbcrn burcfy ifyre SarfMung fdjroártjen; 
c ) bag nrír uné Gnmwtrfe erjutnen, bte Síícmanb t>orgc6ract)t 
íiat, and) woíjí nte ttorbrtngen nrítrbe (?u f t f i r e íd )e madjcu) . 
2) Set bem ©efcfyáfte ber SBBtberíegttng bagegen 
bcgegnet ci nně nur $u oft, bag nrír a ) ben <2ínu beé @íu> 
nmrfcč Utrfjt rtdjtíg auffaffett (ígnoratio, mutatio elcnch!)* 
Snfouberfycít fefcen toix oft ň6ereílter 23eífe r>oratré, bag 3e> 
maub cmer anbern, nni ttríbcrfpredjenben SOZeímmg jugetfyan 
fet), u>eíí er fíct) nur anberer 3Bortc aíě nrír bebíenct Unfer 
etrett mít tfym nrírb bamt eín bíoger SOBortjtrett c^°yo/*«jcía) 
genaunt b ) Oft gfauben nrír, etuen Qrímtntrf fdjou l)ínf&itg* 
lid) nríberíegt ju fyaben, woentt nrír nur jeígen, bag bte bariu 
fcorfommenben Sefjauptungcu nid)t alíe gefyóríg ernrícfen, ober 
bag cíníge berfeíben faífct) jTnb; ober nrír fudjcn c) bte gaífd)* 
ř)eít btefer ©áfce ju $etgen, tubem nrír gcígernngen ani ífyueu 
abícíten, bteftcf)níd)t tDtrfíid) ergeben ( S o n f c q u c n j m a d j e r e ť ) . 
d ) ©tr macf)en etuen SKann, ber ti auf fetne 28eífe fcer* 
bient, íárfjerííd), ober fd)iíbern tfyn n>of)t gar aíé gcfá^rtícf) 
it* bgí. e ) Sffiír fe&cn itné mínbejtenč tu ben SSerbadjt, bag 
tirir bte ©rňnbe beé ®cgncré ntcíjt mít ber gcí)6rígen 2íuf* 
merffamfeít imb Unbefangenfjcít genritrbígct, bag roír ani 
bíoger Díedjtfyaberei uídjt uadjgeben, bag toix cťu ftr&fíídjeé 
SSergnitgcn an ber Síufberfung feíner 3rrtí)ůmer ftnbcu «• f. w. 
5* 543* 
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S e r Umftanb, bag (Smwíirfc nnb SfBíberfegungen am 
Oeftefteu bet cínem míhtbíídjen Unterríd)te notfyroenbíg werben, 
mad)te, bag man bte ťefyre Bon bcnfeíben meíjtcntfyciíé ín ben 
3íbfd)nitt ber ?ogíf fcerícgtc, ben tffan mít 3icd)t ober Uuredjt 
ctner Símoetfmtg inm mttnblídjcn Untcrrtd)te nnbmcn ju mhfítn 
glaitbte. Sod) gíbt ti and) @íuíge, bíe biefe Seljre an einem 
fdjícfíídjeren Orte abfyanbeítem S3efouberé auéfttfyrltd) unb 
mít toíelen Gngenfyeíten tl)ut bíefeé S r u f t u é (5B. h @. §5;itt 
—505.)* (Sine fofdje Stgen^eít tfl cé, roenn er §. 5 4 0 ff. ju 
gcígcn fud)t, * bag and) ani ©á&en, tt)etd)e fůr tt>at>r anju^ 
©g* ©iffenfóafttl. IV. JJpřjf. IV.2í6fc&in 5. 544. 315 
itcl)nteit fínb, bnrd) ganj rtcřjtřgc ©d)ínf[e ©d)fngf<ií3c abge* 
íeítct werben fómten, weíd)e eínanber ttríberjíreitem S a á 
Sínjtógíge bícfcr ^etjaupung fccrfcfynnnbet, menu ttn'r bemerřen, 
bag £• mcí)t tton tt>aí)ren, fonbern mír aíé toabr aujuo 
tteíjmenben <Bai}cn fprtd)t, imb mm erwágen, xvaě §§. tč>7. 
s o u 309* 319* gefagt roorben í(t, bag cín ©afc alíerbíngá 
eíne fefyr groge, reíatfoe ffiafyrfcfyciníú^fett fjaben, imb barum 
and) ttou bcujcnígen, toefcfye gerabc mtr bíc SSorauéfe^ungeu 
femten, auf rceícfyen btefe SGBaí)rfcf)etuííct)feťt beruíjet, fůr voafyx 
gefjaíteu verben forotě, ol)ne bod) ín ber Stljat roaíjr ju feytu 
V I I . 03 o n b c n 35 e i f p i e I e n. 
S e g r i f f unb Wufccn ber Sei fpie le . 
Síucí) eíne 5írt tton ©aí^en, bíe I)íer Grrwáfymmg Der* 
btenen, jTub bíejenígcn, bíe man gcroófjuííd) mít bcm 9íameu 
ber SSe í fp íe íe bcjcídjnet. 30L*ír uennen aber Ovenn tet) md)t 
irrc) cín 33cífpíeí jebat befonbercu ©afc ín feíner 35ejícf)ung 
ju cínem alígemeíncren, n>cnn feínc 35etrad)tuug mxi bíc 23e* 
urtfyetíuug bcé íefctercn eríetct)tcrt, oí)nc eben baju notfyroenbíg 
ju fetjm ©o uenneu ttrír bcn befonbercu ©afc, bag breímaí 
ttťer e6en fo ttíeí fct>, aíé ttíermaí breí, cín Q3eifpícl beé aíí* 
gemeínercn * ©afceé, bag gactorcn mit tteráubcrter Drbnuug 
eínerlet ^robuct gebeu; n>cíí bíe 33etrad)tung bcé erítcrcn 
©afccé uné bcljúífííd) roírb, nm bcn ©ímt, n>eld)cn ber jwcíte 
fjat, ju tterfícíjcu, ja and) woí)í feíne SOBafyrljcít feíbft ju er* 
femten, obgícíd) eé níd)t tbm notf)n>eubíg íft, bag nrír ju 
bícfem %mde erft jenen befonberen ©a£ betradjteu. 3u einer 
n>et t e r e n S3ebcutung nennen vutr níd)t bíog bíe ©áfce , bíc 
id) fo citn befdjrícb, fonbern and) jene © c g e n f t á n b e , tton 
tt)cíd)cn tn bíefcn ©áfeen geí)anbc(t nrírb, SScífpicíc. ©o fagett 
ttír fcon cínem řaíleríjaften, ber eín ungíútfíid)cé (£nbe g c 
nommen, er fei) nné cín SSeifpicí, roclcfyeé bíc aUgemetnc 
5ffiaf)rí)cít, bag íeín Cafter unbcftraft bkibt, bcftátigt. £ a g 
hrír e$ nitit an foíd)en Seífpíeíeu ťn cínem jroetfmágígen feljr* 
budjc níd)t bňrfcn fefylen íajfen, erfyctlct aixě ber 53etrad)tung 
foígenbcr 2Jortl)etfc, bit jíe gewá^ren fómtcn: a) ©cfc^ícftc 
